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Käesolev töö on minu teiseks katseks vandenõuteooriate uurimisel. Bakalaureusetöö 
kirjutamisel ilmnes märkimisväärsel hulgal uusi teemasid, mis lähemat kajastamist oleksid 
vajanud ning mida olengi just siinses töös käsitleda püüdnud. Ühtlasi olen siin kasutanud 
võimalust mõningaid bakalaureusetöös tagasihoidlikult visandatud ideid laiemalt avada 
ning seejuures ka uusi teadmisi ning seoseid luua. 
Minu lähenemine vandenõuteooria mõistele tugineb otseselt bakalaureusetöö tarvis 
korraldatud küsitluse tulemustel, milles ilmnes selle mõiste lai tähendusväli, ning mis kõige 
olulisem – selle mõiste tähenduse suhtelisus. Küsitluse kaudu püüdsin teada saada, mida 
vandenõuteooriateks üldse peetakse ning mille käigus ilmnes, et paljud vandenõu-
teoreetilised ideed eksisteerivad mõnes mõttes varjatult – seda seetõttu, et pärimuse kandjad 
ei pea neid ise vandenõuteooriateks, vaid hoopis argiteadmisteks või tõeks. Seega tahan 
rõhutada, et kasutan siin vandenõuteooria mõistet tinglikuna, kuna suuresti on tegu kas 
uurijapoolse kategooriaga vandenõuteoreetiliste uskumuste kohta, või siis rahvapärase 
määratlusega lugude kohta, mis juba sisaldavad endas vandenõuteooria määratlust. 
Viimaseid nimetati minu 2009. aastal korraldatud küsitluses näiteks kui „klassikalisi”, mis 
viitab just asjaolule, et mitmed lood ongi tuntud kui vandenõuteooriad ning ei ole seetõttu 
pärimuse kandjaile tihti ka kuigi tõsiseltvõetavad. 
 Minu uurimuse empiiriline materjal pärineb suuresti Para-web.org foorumist, 
täpsemalt „Salaühingute ja vandenõude” alamfoorumist (mis omakorda „alternatiiv-
ajalooks” on kategoriseeritud). Para-webi näol on tegemist märkimisväärselt viljaka 
arutelukeskkonnaga, mis oma teemavalikute kaudu ühendab just neid, kes tegelikkuse 
alternatiivsetest seletusviisidest huvituvad – seda nii paranormaalsete kui vandenõuliste 
nähtuste osas. See on ka põhjuseks, miks nimetatud foorum rikkalikuks 
vandenõuteoreetilite ideede uurimise keskkonnaks on: sinna kogunenud on vastavatest 
teemadest huvitatud, mis muudab nende arvamusavaldused uurija seisukohalt vägagi 
ehedaks ja relevantseks. Lisaks loob foorumi formaat diskussiooni, isegi vaidluslikkuse, 
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mis uurimisainesele veel ühe huvitava lisamõõtme annab. Et enda võimalikke mõjusid seal 
olevale ja pidevalt juurde loodavale materjalile vältida, otsustasin erinevalt bakalaureusetöö 
tarvis korraldatud uurimusest, kus tulemusi kujundas suuresti minupoolne tegevus, olla 
seekord vaid vaatleja rollis. Seega ei ole ma isiklikult foorumiaruteludesse küsimuste või 
kommentaaridega sekkunud. 
Muidugi tuleb siinkohal mõista, et töös välja toodu ei pruugi päriselt samastuda 
foorumist väljaspool asetsevate vandenõu-kujutelmadega, kuid kuna antud foorumi 
liikmeskond on üsna suur,
1
 on neis olev materjal siiski küllaltki kõnekas. Lisaks Para-webis 
olevale materjalile olen töösse kaasanud ka mõningaid ajapiku kogunenud ilmekaid leide 
online-ajalehtede kommentaariumitest ja ka internetilehelt vanglaplaneet.ee.
2
 
Magistritööl on kolm põhilist eesmärki. Esmalt olen püüdnud visandada 
vandenõuteoreetiliste spekulatsioonide mitmekesisuse ning näidata neid kui kompleksset 
kultuurilist ja folkloorset nähtust, mis ilmekalt kaasaegsest elutunnetusest kõneleb. Teiseks 
püüan oma töös esile tõsta selle nähtuse äärmise paindlikkuse: vandenõuteooriate 
rahvapärastes väljendusviisides ilmneb võimekus kõikvõimalikele teemadele kohanduda ja 
ühendusi luua. Seega püüan näidata, et vandenõuteooriatest on alust mõelda kui omamoodi 
võimsast tõlgendus-süsteemist või maailmapildist.  Kolmandaks püüan selle tööga osutada 
vandenõuteooriatele kui küllaltki väljakujunenud nähtusele, milles hoolimata teemade ja 
väljendusviiside mitmekesisusest ilmnevad mõningad kristalliseerunud tunnused. Näiteks 
võib vandenõuteooriate rahvapärastes ilmingutes täheldada korduvaid retoorilisi ja 
ideoloogilisi võtteid, mis keeleliselt avalduvad. Need püüdlused olen jaotanud nelja 
peatükki, mille järjekorra olen püüdnud orienteerida nii, et need üksteist täiendada võiksid 
– seda nii temaatiliselt kui rohkete näitetekstide kaudu, mis töös käsitletavaid alateemasid 
illustreerima on asetatud.  
Kuna olen töös tahtnud kõigi eesmärkide kaudu esile tuua vandenõuteooriate 
laiahaardelisust ja potentsiaali paindlikke ühendusi moodustada, olen uurimise alla võtnud 
eeskätt Uue Maailmakorra (New World Order) vandenõuteooria. Tegelikult võib seda 
                                                 
1
 Hetkeseisuga on foorumis liikmeid 6044. (18.05.12) 
2
 http://vanglaplaneet.ee/ (kõiki järgnevalt viidatud internetilinke olen kasutanud seisuga 18.05.12) 
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pidada omamoodi „katus”-vandenõuteooriaks, mis figureerib foorumis ja laiemas meedias 
nii konkreetse nime all, ent mis on teatavaks ühisnimetajaks paljudele väiksematele 
vandenõuteooriatele, mis ühiskondlikele protsessidele ja relevantsetele sündmustele 
vastuseid leida püüavad. Seega on alust arvata, et Uue Maailmakorraga seostuvate 
vandenõuteooriate vaatlemine võib esile tuua just vandenõuteooriate potentsiaalselt 
globaalset haaret. Ühtlasi peidab Uue Maailmakorra vandenõu-ideestik endas olulisi 
väärtushinnanguid ning näitab suhestumist kaasaegsesse maailma ja kultuuri.  
Esimene peatükk on mõeldud vandenõuteooriatele ja ülejäänud tööle üldise tausta 
loomiseks ning kus näitan vandenõuteooriate võimalikke definitsioone, tunnuseid ja 
omadusi. Toon esile vandenõuteooriate asupaiga ja levikumeediumid kaasaegse kultuuri 
kontekstis ning näitan, et suur roll nende populaarsusel ning laialdasel levikul lasub just 
massimeedial ja meelelahutustööstusel. Viimaks toon esile vandenõuteooriate võimalikke 
tõlgendusviise ning mõtisklen vandenõuteooriate omaduste üle folkloorižanrite kaudu.  
Teist ja kolmandat peatükki peaks nägema mõnevõrra ühendatuna, kuna teemad, 
mida neis käsitlen, on paljuski üksteisega seotud – võib öelda, et tegu on teemadega, mis 
kuuluvad ühte tervikusse, ent mille olen lahti harutanud selleks, et oleks võimalik kirevat 
uurimismaterjali süsteemsemalt käsitleda. Nendes peatükkides püüan eeskätt esile tuua 
vandenõuteooriate ääremiselt laia haaret. Üheks suurelisemaks kujutelmaks ja olulisimaks 
tunnuseks vandenõuteoreetilises maailmapildis on just ettekujutus või tundmus maailma 
põhimõttelisest muutumisest, mis on kas lähiajal toimuma hakkamas või juba alanud. 
Sellise olukorratunnetusega on omakorda seostatavad kõikvõimalikud väiksemad muret või 
kahtlusi tekitavad maailmasündmused ning millega seostub otseselt ka Uue Maailmakorra 
vandenõuteooriate ideestik.  
Teises peatükis keskendun eeskätt vandenõuteooriate globaalsele mõõtmele: püüan 
esile tuua vandenõuteooriates silma paistnud taotluse kirjeldada üleilmseid nähtusi. Uue 
Maailmakorra ideestikus on kesksel kohal globaalse tasandi vandenõulisus, mistõttu annab 
see hea aluse üleilmastumisega kaasnevate nähtuste analüüsimiseks vandenõuteooriates. 
See peatükk toob esile teemasid, mis sisaldavad endas kriitikat ja ängi globaliseerunud 
ühiskonna suhtes. Üleilmsete vandenõuteooriatega kaasnevad näiteks arvamusavaldused 
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globaalsest eliidist, keda usutakse rakendavat kõikvõimalikke meetmeid, et äärmiselt suurel 
skaalal inimestele kahju tuua. Ühtlasi püüan temaatiliselt välja tuua ja lahti seletada 
põhilised hirmu-kategooriad, mis globaalse tasandi vandenõulisust usutakse väljendavat. 
Nendeks on laiaulatuslikud vandenõulised strateegiad, nagu ühiskonna väärtuste 
moondamine, mürgitamine ja psühholoogiline mõjutamine.  
Ka kolmas peatükk vaatleb vandenõuteooriaid kaasaegse infoühiskonna kontekstis, 
ent püüan keskenduda eeskätt mõningatele globaliseerunud kultuurisituatsioonile 
iseloomulikele aspektidele, mis vandenõuteoreetilstele kujutelmadele sütitavalt mõjuvad – 
eeskätt massimeediale ja teaduslik-tehnilisele progressile. Nende teemadega tõstatuvad 
omakorda küsimused sääraste kaasaegsete kultuuriaspektide võimalikest mõjudest 
inimesele ning tõest, reaalsusest ja võimust. Tegu on teemade ja küsimustega, mida võiks 
siduda postmodernistliku kultuurimäätarlusega, mistõttu püüan kõrvutada Uue 
Maailmakorraga seonduvaid vandenõuteooriaid ka postmodernismile omistatud ideede ja 
kultuuri seletavate teooriatega. Vaatlen seisukohti, mis arutlevad meedia ja teaduslike 
saavutuste või kavatsuste vandenõulisuse üle – paljuski väljendatakse näiteks usalduse 
kadumist meediasse ja teadusesse. Peatüki lõpus proovin foorumi materjalide kaudu esile 
tõsta ka reaalsuse tajumise teema, mille muutumisel on kindel roll nii meedial ja infovoolul 
kui ka teaduse saavutustel.  
Neljas ning viimane peatükk tugineb osaliselt eelmistele töö osadele, kuna selles 
püüan eelnevalt tehtu abil näha vandenõuteooriates seaduspärasusi ja seesmist loogikat. 
Minu huviorbiidis on see, kuidas vandenõuteooriaid esitatakse ning milliste vahenditega 
vandenõuteooriates tõesust luuakse. Esmalt arutlen vandenõuteooriate ideoloogiliste 
omaduste üle, et visualiseerida vandenõuteooriate sisest uskumuste süsteemsust. Kuna töös 
käsitletav empiiriline materjal on suuresti just tekstuaalne, siis vaatlen viimases peatükis ka 
vandenõuteooriaid diskursuse kontseptsiooni kaudu. Pean selle all silmas asjaolu, et 
vandenõuteoreetilisi ideid ja uskumusi väljendavas keelekasutuses ilmneb hulk võtteid, 
mille abil esitatut uskumuslikuna ja tõesena näidata püütakse. Seega vaatlen peatüki teises 
pooles vandenõuteooriatega kaasnevat tõeretoorikat ning osutan foorumi uurimise käigus 
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välja joondunud korduvatele väljenditele ja kõnekujunditele, mis vandenõuteooriates 
esinevaid kujutluspilte reaalsuse kohta näitlikustavad ja ühtlasi selle žanrilisusele osutavad.  
Hoolimata teema mõningasest intrigeerivusest ning foorumi küllalt kirglikest 
arvamusavaldustest olen püüdnud siinses töös vandenõuteooriate provokatsioonilsele 
olemusele mitte alluda, kuigi need kohati vägagi kaasahaaravad ja ahvatlevad on, ning 
endaga tõsiselt kaasa mõtlema kutsuvad. Vandenõuteooria tõesuse küsimus ei ole siinse töö 
seisukohalt niisiis relevantne, – pigem on minu eesmärgiks vandenõuteoreetiliste 
spekulatsioonide tõlgendamine ja nende paljususes mingite välja joonduvate omaduste 
näitamine. Samal põhjusel olen jätnud töös välja toodud (ja kohati üsna radikaalsed) 




1. Vandenõuteooriate määratlusest ja mõtestamisviisidest 
 
1.1. Mis on vandenõuteooria 
Vandenõuteooria all võib kõige üldisemalt mõista ideed (või ideede kogumit) salajaste ja 
vaenulike gruppide poolt mõjutatud ühiskonnast ja ajaloost. Enamasti on nende ideede 
taotluseks põhjendada inimkonna probleeme või abitut positsiooni võimulolijate suhtes, ent 
ühtlasi püüavad need tähendusi anda ka kõikvõimalikele seletamatutele sündmustele 
(Eliason 1998: 157).  
Vandenõuteooriatega on olemuslikult seotud kurjuse temaatika. Michael Barkun 
(2006: 3) nimetabki oma vandenõukäsitluses A Culture of Conspiracy vandenõu põhi-
tuumaks püüdu kirjeldada ja seletada kurjust. Seega nähakse vandenõus kahtlustatavat 
üldjuhul kurja või kahjurlikuna ning vandenõu potentsiaalset tulemit destruktiivsena 
(Campion-Vincent 2007: 104). Vandenõus süüdistatavat kirjeldatakse seejuures väga tihti 
mingi pahatahtliku ja omakasupüüdliku grupeeringuna, mida määratletakse kui eliiti, ning 
mis tegutseb enamasti varjatult (vt nt Barkun 2006, Campion-Vincent 2007, Fine, Ellis 
2010). 
 Keeruka ja paindliku nähtusena võivad vandenõuteooriad omandada väga erinevaid 
„mõõtmeid”. Mõned vandenõuteooriad keskenduvad üksikutele sündmustele; 
vandenõuteooriate raskuskeskme moodustavad aga uskumused ja spekulatsioonid 
ülemaailmsest kuritegelikust võrgustikust (Eliason 1998: 157). Michael Barkun (2006: 6) 
kategoriseerib vandenõuteooriad nende haardeulatusest ja komplekssusest lähtuvalt 
sündmuslikeks, süsteemseteks ja super-vandenõudeks, millest esimesed piirnevad 
üksikjuhtumitega, ent teist ja kolmandat tüüpi vandenõud usutakse olevat äärmiselt laiad, 
süstemaatilised ja viimseni läbimõeldud eesmärkidega
3
. Super-vandenõusid eristab 
süsteemsetest veelgi suurem mahutavus, kus hulk vandenõusid üksteisega hierarfiliselt 
ühenduses on (ibid).  
                                                 
3
 Süsteemsete vandenõuteooriate ilmekateks näideteks on seisukohad, et kõike kontrollivad juudid, 
vabamüürlased või illuminaadid.  
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Oluliseks vandenõuteooriate tunnuseks on kujutelm põhjuslikkusest ja kindlast disainist. 
Sündmused vandenõuteoreetilistes kujutelmades ei toimu kaootiliselt, vaid nende toimimist 
nähakse tihti kausaalse ja lineaarsena (Campion-Vincent 2007: 105). Vandenõu-teoreetilise 
maailmapildi kohaselt ei ole kõiksuse ülesehitus suvaline, vaid sündmused toimuvad 
konkreetse mustri järgi. Usk kindlasse disaini kannab endas kolme põhimõtet:  
 miski ei toimu juhuslikult, 
 miski ei ole nii, nagu see paistab, 
 kõik on omavahel seotud. (Barkun 2006: 3-4) 
 
Sedalaadi kujutlused ei ole kindlasti uueks nähtuseks – vandenõuteoreetilised 
spekulatsioonid on ilmselt inimkultuuriga käsikäes käivaks nähtuseks. Vandenõu-
teoreetiliste ideede püsivust illustreerib Véronique Campion-Vincent (2007: 109) näiteks 
nälja skeemi kirjeldusega 18. sajandist – nii palju, kui oli näljaperioode, esines ka 
süüdistusi, et selle põhjustajaks on kuritahtlikud võimud, kes lihtinimeste laiaulatuslikku 
mõrva plaanivad. Ka Eesti vanema folkloori puhul saab rääkida näiteks muistendeist 
katkukülvajatest ja kaevude mürgitajatest (vt nt Hiiemäe 1997: 105-114). Ent samuti võib 
pika ajalooga kõlvatustes ja vandenõus kahtlustamist näha seoses kristluse esilekerkmisega 
Euroopas, kus algselt oli vastavate süüdistuste tulva all vähemuslik kristlaste grupeering, 
ning mis hiljem nõidade ja ketseriteni kandus (vt nt Cohn 1975, Lotman 2007). Fiktsioon 
kahjurlikust ühendusest, mis ohustab inimühiskonna olemasolu ennast, rajaneb ilmselt 
püsivatel ja kultuuri ajaloos alatasa korduvatel süüdistusstereotüüpidel (Lotman 2007: 63). 
Hiljem tekkisid ketserite ja nõidade asemele omakorda revolutsionäärid ja riigivaenlased, 
tänasel päeval võib nende rollis näha narkosõltlasi, sarimõrvareid, lapseröövleid või 
terroriste (Campion-Vincent 2007: 107). 
Lisaks eelnevale võib üheks vandenõuteooriate tugisambaks pidada ka tugevat 
seotust rahvusega (või oma kogukonnaga), kuna tihti moodustuvad vandenõuteoreetilised 
ideed just välismaalaste või turistide, ehk võõraste kaudu (Campion-Vincent 2007: 106). 
Võõravihast tulenevaid folkloorseid nähtusi on sarnaselt vandenõuteoreetilistele 
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kujutlustele täheldatud läbi aja ning tihti käivadki need käsikäes; vastase kuju loomine ja 
sellele tuginev hirmu konkretiseerimine on paljuski folkloorse loometegevuse aluseks. Nii 
on näiteks Eda Kalmre kirjeldanud eestlaste võõraviha keerulises ühiskondlikus 
situatsioonis, nagu seda oli olukord peale Teist maailmasõda, kui levima hakkasid 
kuulujutud kannibalismist ja salapärastest mõrvadest (Kalmre 2008). Samuti on täheldatud, 
et paljude võõristust sisaldavate kuulujuttude tegelasteks on immigrandid või turistid, 
millega seotud juttude taga võib näha just hirmu ja kahtlustusi teistsuguse kohta (vt nt Fine, 
Ellis 2010).  
 
1.2 Vandenõuteooriad kaasaegse kultuuri osana 
Kuigi vandenõuteoreetilised seletused ümbritsevale omavad pikka ajalugu ning on 
inimkogemusega paratamatult ja loomulikult kaasnevaks nähtuseks, võib kaasaegsete 
vandenõuteooriate puhul märgata mitmeid erinevusi, mis paljuski tuleneb ilmselt 
globaliseerumise mõjudest ning infoühiskonna väljendusvahenditest. Juba 1970ndatel 
hakkasid ilmnema „maailmaküla tasemel kuulujutud” (Campion-Vincent 2007: 117), seega 
on praegustele vandenõuteooriatele omane iseäranis kiire levik ja suur auditoorium. Ka 
võib näiteks Campion-Vincent’i kohaselt (2007: 106) tänapäevaste vandenõuteooriate 
puhul märgata nihet lokaalselt üldisele – tänapäevased vandenõuteooriad käsitlevad 
religioossete või etniliste vähemuste asemel pigemini sotsiaalseid ja poliitilisi staatuseid.  
Samuti võib täheldada, et „kahtlased” võõramaalased ehk väljaspool meie 
normaalsust asetsevad on asendatud paljuski vaenlasega, kes kuulub meie endi piiridesse – 
nimelt on kaasaegsetes vandenõuteooriates vaenlasekuju kandjaks tihti meie endi eliit. 
Campion-Vincent’i kohaselt võivad säärased ideed arenenud ja jõukates riikides olla kantud 
paljuski pessimistlikust tundmusest, et progress ei saa igavesti jätkuda, ning mis viib 
omakorda usaldamatuseni oma juhtide suhtes. (Campion-Vincent 2007: 117) Säärane 
pessimism võib avalduda näiteks nii multikultuursuse, globaliseerumise kui ka 




Ühtlasi iseloomustab kaasajal levivaid vandenõuteooriaid kõikehõlmavus, mis koos 
normaalsuse piiride (mis tavaliselt võõrast konstrueerinud on) hägusustumisega võib luua 
olukorra, kus esineb läbiv tundmus, et ollakse kontrollimatute jõudude poolt pidevas 
mõjutuses – Peter Knight’i kohaselt (2002: 7) on aimdus, et ollakse mingi kompleksse, ent 
ähmase ja ohtliku vandenõu objektiks, populaarsetesse kujutelmadesse sügavalt sisse 
juurdunud. See on ühtlasi kujutelmaks, kus on praktiliselt võimatu vahet teha „meil ja neil” 
ning mis võib võtta üle nii meie elu, mõistuse ja isegi keha (ibid, 5).  
 Mõistagi on kaasaegsete vandenõuteooriate äärmiselt suure leviku üheks 
põhjustajaks meedia, eeskätt interneti, vohamine, mis on muutnud vandenõuteooriad 
argielu osaks. Interneti poolt konstantselt loodavas labiilses „maailmaküla” tasandi 
reaalsuses võivad kahtlustused ja vaenlase kuju võtta hägusa, muutliku ja ka globaalse 
mõõtme, mille ilmekaks näiteks on just Uue Maailmakorra vandenõuteooria(d). Ühtlasi 
hoiab meedia neid kujutelmi pidevalt muutumises, kuna pakub nende üle spekuleerijaile 
aina uusi infokilde, mis kahtlustusi ja kuulujutte komplekssemaks muudavad. Seda võib 
iseloomustada olukorrana, kus infotarbijatel on ühel ja samal ajal liiga palju ning liiga vähe 
infot (Fine, Ellis 2010: 4), luues sellega viljaka pinnase faktide, kuulujuttude ja muu 
meedias leviva info omavaheliseks kombineerimiseks, milles vandenõuteooriate tugevus ja 
paindlikkus paljuski seisnebki.  
Enneolematult suur on interneti tõttu aga ka vandenõuteooriate auditoorium, kuna 
internetikeskkond mahutab globaalsete mõõtmetega masse, andes igaühele seejuures 
sõnaõiguse. Siin saab võimalikuks olukord, kus infovahetus, vandenõuteoreetiliste tõdede 
omaksvõtt ja levitamine loob kuuluvustunde ka vastava pärimusgrupiga – teiste 
tõeotsijatega –, ning mis võivad üheaegselt olla nii kohalikud, rahvusekesksed kui  ka 
globaalsed.  
Niisiis võibki väita, et kaasaegsed vandenõuteooriad on tihedalt põimunud inimeste 
igapäevaellu, kuna nende põhiliseks elupaigaks on muutunud internet, millest on ühtlasi 
kujunemas Läänemaailma dominantseim infokanal. Vandenõuteooriad on kaasaegses 
kultuurisituatsioonis muutunud igapäevaelu osaks, et erinevate spekulatsioonide kaudu 
püüda mõista pidevalt ja kiiresti muutuvat maailma (Knight 2002: 7). Seejuures ei pruugi 
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need tänapäeval esindada enam vaid ebatavalist, erakorralist või hirmutavat: 
globaliseerumisega kaasnevate muutuste isikliku tajumise kaudu on vandenõuteooriad ja 
üleilmse vandenõu ohvriks olemise tundmus muutunud kohati normaalseks ja argiseks 
ellusuhtumiseks (ibid).  
 
1.3 Vandenõutööstus ja meelelahutus 
Kuigi kaasaegsete multimediaalsete vahendite tõttu on vandenõuteoreetiliste 
spekulatsioonide levik väga kiire ja laialdane, on mitmed autorid viidanud 
vandenõuteoreetilisusele kui iseäranis Ameerika Ühendriikides vohavale nähtusele, kus see 
juba omamoodi traditsiooniks on muutunud (nt Barkun 2006, Campion-Vincent 2007, 
Eliason 1998, Lewis 2000, Knight 2002). Toetuvad tõepoolest paljud siingi tuntud 
vandenõuteooriad suuresti USA-ga seonduvatele süžeedele ja materjalidele, mida ühtlasi 
kohalikul tasandil vandenõuteooriaid vahendades kasutada saab
4
. Samas on USA aga üheks 
Läänemaailmas enim tooniandvaks meelelahutustööstuseks ning paljuski on sellesse 
rakendatud atraktiivsuse ja põnevuse tõttu just vandenõuteoreetilisi motiive, mis koos 
meelelahustuslike materjalidega Ühendriikidest jõudsalt välja levivad ja millega hulgaliselt 
vandenõuteoreetilisi ideid kaasneb.  
Vandenõuteoreetilisi (ja kurjadest eliitidest kõnelevaid) ideid kandvad teemad on 
levinud nii populaar-kirjanduses, televisioonis kui filmitööstuses. Üheks ilmekamaks ja 
mõjuvõimsamaks näiteks võiks olla ka Eestis populaarsuse saavutanud telesari The X-Files 
(1993-2002, „Salatoimikud”), mida on kirjeldatud siinse teema suhtes eriti atraktiivsena 
just seetõttu, et ühendab endas paranormaalsuse vandenõuteooriaga. Paranormaalsused, 
mida presenteeritakse, on sarjas üldjuhul negatiivsete ja kurjade mõjudega ning ühtlasi on 
kahtluse all hegemooniat omavad institutsioonid, nagu riik ja sõjavägi, mis kogu sarja 
vältel väiksemaplaanilisi sündmusi varjutab. (Campion-Vincent 2007: 112-113). 
Kuulsamatest filmidest võib välja tuua näiteks Conspiracy Theory (1997, 
                                                 
4
 Üheks levinud näiteks on dollaril esineva sümboolika seletamine (Knight 2002: 1), mille puhul on mõistagi 




„Vandenõuteooria”) aga ka veidi omanäolisemat „reaalsuse” vaatenurka esitav The Truman 
Show
5
 (1998, „Trumani show”). 
Pidades silmas vandenõuteooriate rohkust, teema intrigeerivust ja massikultuuri 
olemuslikku omadust kõike endasse kaasata ja levitada, võib väita, et vandenõuteooriad on 
ka ise muutunud teatavat sorti meelelahutuse objektiks ja äriks, mis annab mõistagi 
lisatõuke nende laialdaseks levikuks. Veelgi enam, vandenõuteooriaid mitte ainult ei räägita 
või levitata, vaid nende kaubaks muutmine on loonud olukorra, kus vandenõuteooriaid 
tarbitakse. Eliason (1998: 157) nimetabki vandenõude üle spekuleerimist Ameerika üheks 
vaba aja veetmise viisiks, mida toetavad paljud raamatupoed, ajakirjad ja koosviibimised, 
luues peaaegu et vandenõu-tööstuse (ibid, 158). Niisiis saab vandenõuteoreetikutest 
seejuures rääkida ka kui omaette subkultuurist, mille liikmed usuvad endid peavoolumeedia 
järgijatest tõele olulisemalt lähemal asuvat (Eliason 1998: 157). 
 
1.4 Vandenõuteooriate tõlgendusvõimalusi 
Kuigi vandenõuteooriaid võib näha populaar- või massikultuuri olemusliku osana, on neid 
uurides oluline siiski silmas pidada, et nende taga peitub olulisel määral maailmavaatelisust 
ning väärtushinnanguid. See on ka põhjuseks, miks vandenõuteooriaid võib pidada 
kaasaegse kultuurisituatsiooni mõista püüdmisel oluliseks ja tähenduslikuks teemaks – 
peegeldavad need arvamusavaldused paljuski just rahvapärast kultuuri ja maailma tajumise 
viisi.  
Nagu ilmnes minu varasemast uurimusest vandenõuteooriate rahvapärase 
mõtestamise kohta (Suits 2010), siis vandenõuteooriatega kaasneb mitmel puhul just 
maailmavaatelisus – nende põhjal loodavad spekulatsioonid ja arvamusavaldused on tihti 
uskmuslikud ning ei pruugi pärimuse kandjate jaoks kvalifitseeruda sugugi „vandenenõu-
teooriateks”, vaid on seda ainult väljaspool konkreetset ja spetsiifilist uskumussüsteemi 
                                                 
5
 Filmi peategelane avastab ühel hetkel, et kogu tema elu on telesari, mille peategelane ta on. Tema 
elukeskkond on hiiglaslik võtteplats, inimesed tema ümber on näitlejad ning kogu maailm jälgib televisiooni 
vahendusel ööpäevaringselt tema elu.  
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olijale või uurija vaatenurgast. Seega on vandenõuteooria suhteline kriteerium, mille taga 
võib tihti olla hoopis kindel arusaam tegelikkusest.    
Pidades silmas vandenõuteooriate pidevat olemasolu, teket ja võimet maailma 
sündmusi ning ajaloo kulgu tervikuna põhjendada, nimetab Eliason (1998: 158) vandenõu-
teooriaid näiteks just rahvapäraseks ühiskonnateaduseks (folk social science) või 
rahvaajalooks (folk history): sarnaselt oma ametlikele teaduslikele analoogidele püüavad ka 
vandenõuteooriad anda maailmas toimuvale täpse ja tähendusliku seletuse. 
Vandenõuteooriates asetsev süsteemsus ning nende paindlikkus erinevate sündmuste 
ühendamisel annab aluse rääkida isegi vandenõuteoreetilisest terviklikust maailmapildist 
(Eliason 1998: 157). 
Sel moel võib vandenõuteooriaid näha ka Fredric Jamesoni (1990) järgi nö „vaese 
mehe kognitiivse kaardistamisena” postmodernsel ajastul – selle taga peitub lihtinimlik 
püüdlus globaliseeruva maailma kompleksses ning kiiresti muutuvas ühiskonna- ja 
majanduskorralduses mingit korda näha või kontrolli omada. Peter Knight (2002: 8) 
kirjeldab seda määratlust just kiire infotulva kasvu poolt loodud olukorra tulemina, kus 
infoallikad üksteisega võistlevad ning milles ükski selles paljususe situatsioonis enam 
täielikult usaldusväärsena ei paista – sellisel puhul muutubki usaldamatus laialdakseks ja 
igapäevaseks suhtumiseks ja opereerimise viisiks.  
 Ühtlasi on vandenõuteooriaid Jamesoni seisukohtade tõlgenduses nähtud küllalt 
madalakvaliteedilise teabena, kuna vandenõuteooriad ei suuda adekvaatselt ja 
üksikasjalikult ühiskondlik-majanduslikke keerukusi kirjeldada, kuna kalduvad oma 
seletustes liigselt ümardusi tegema ning ei tunne tegelikkust oma pidevas kahtlustamises 
päriselt ära. See on ühtlasi ka põhjuseks, miks vandenõuteooriad kipuvad looma seesmist 
loogikat iseenese raames – need konstrueerivad omaenese imaginaarse maailma koos 
vastavate jõustruktuuridega. (Mason 2002: 40)   
 Eelnevast lähtuvana võib öelda, et vandenõuteooriates saab igal juhul näha 
omamoodi maailma kirjeldamise või nägemise viisi – selle võimalik ebatäpsuslikkus või 
imaginaarsus ei oma aga selle relevantsuse osas pärimuse kandjatele mingit rolli, mistõttu 
pean ise oluliseks just asjaolu, et selline nähtus eksisteerib, on laialt levinud, omab tihti 
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kindlakskujunenud ja tuntud süžeesid ning on seejuures tugevalt seotud tõeküsimusega. 
Need tunnused viivad omakorda küsimuseni, kuidas võiksid vandenõuteooriad suhestuda 
folkloori-žanritega.  
 Folkloristika diskursuses on vandenõuteooriatest räägitud enamasti kui muistendi 
või kuulujutu hulka kuuluvast nähtusest; nende määratlemisel on välja pakutud ka 
kaasaegse muistendi (contemporary legend, urban legend) kategooriat (Barkun 2006: 11). 
Muistendit (legend) on klassikaliselt määratletud üheepisoodilise, lokaliseeritud, 
vestlussituatsioonis esitatud ja uskumusliku jutužanrina, mis on narratiivne ning millele on 
omane usutavust loovate elementide (konkreetsed isikute või kohtade nimed) kasutamine 
(Tangherlini 1998: 437-438). Kaasaegse muistendi puhul on rõhutatud aga jällegi süžeede 
kaasaegsust ning nende levimisel on suur roll peavoolumeedial, mis neid lugusid tihti tõena 
presenteerib (Brunvand 1998: 205). 
Mitmed lähenemised vandenõuteooriatele kõnelevad neist aga kuulujuttude (rumor) 
raames  (nt Campion-Vincent 2007, Renard 2007, Fine, Ellis 2010). Kuulujutud on oma 
olemuselt tihedalt seotud muistenditega,  – peamise erinevusena võib välja tuua narratiivi 
puudumise (Tangherlini 1998: 438). Kuulujutt võiks seega olla nimetuseks ebaselge 
päritoluga ringlevale informatsioonile, mis levib kõikjal ning kasutab selleks enamasti 
mitteformaalseid infoallikaid (Tangherlini 1998: 438, Kulii 1998: 642). Kuulujutte saab 
pidada ka kaasaegsete muistendite alamhulgaks – nendega antakse info edasi ilma eepilise 
sisuta, kuid sellega väljendatakse siiski üldist uskumust (Kalmre 2008: 29). Gary Alan Fine 
ja Bill Ellis (2010) kirjeldavad vandenõuteooriaid samuti kuulujuttude määratluse kaudu, 
ent kaasavad oma määratlusesse vandenõuteooriate kõikehõlmavuse ja kombineerimis-
võime. Nende järgi ei ole vandenõuteooriate puhul tegu otseselt kuulujuttudega, vaid 
kuulujuttudest konstrueeritud süsteemidega, millesse on põimitud seejuures ka ametlikke 
fakte. Need faktid aga loovad märkimisväärse aluse loo terviklikuks uskumiseks. (Fine, 
Ellis 2010: 53).  
Eda Kalmre kirjutab Donna Wyckoffile tuginedes, et tänapäeva muistendeid ja 
kuulujutte saab näha segažanrina: „nad on apokrüüfsed, jutustatavad, sõnalisele 
väljendusele baseeruvad lood, mis räägivad näiliselt tõest”, ringeldes kogukonnas seejuures 
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enamati ebateadlikult, ja väljendades nii muret, hirmu ja stressi; aga pakkudes ka 
meelelahutust või kontrollitunnetust (Kalmre 2008: 30). See määratlus võtab aluseks 
kuulujuttude ja muistendite sarnased levikumeediumid ning temaatika, mis käsitleb 
enamasti just segaseid eluvaldkondi.  
 Eelneva taustal võib öelda, et vandenõuteooriate žanrilise määratleminse püüd ei ole 
sugugi lihtne, kuna nende esinemisvormid on väga mitmekesised (internetifoorumi 
fragmentaarsetest teadetest leheküljepikkuste blogide ja vestlusteni). Seetõttu oleks nende 
paremaks mõistmiseks mõttekam otsida muid tunnuseid või mingit olulist ühisosa, mis 
klassikalisi (ja vandenõuteooriate iseloomustamiseks sobilikke) žanrimääratlusi ühendaks. 
Üheks selliseks ühendusi loovaks kategooriaks võiks olla uskumuslikkus, mis osutab 
sarnasustele nii muistendite (oma traditsioonilises kui ka kaasaegses vormis) kui 
kuulujuttude mitmekülgsete avaldumisvormide vahel.  
Üldiselt võib uskumusele läheneda kahelt poolt: rahvapäraselt, kus uskumusega 
osutatakse millegi tõepärasusele, ja analüütiliselt, millega on tegeletud mitmetes 
distsipliinides, nagu psühholoogia, antropoloogia, filosoofia, aga ka folkloristika. Viimase 
osas on žanri piirid aga enamasti avatuks jäetud, kuna uskumuslikuga on seotud väga paljud 
folkloorižanrid. (Valk 2012: 351) Ühtlasi peitub uskumuslikkus väga peenelt aga ka keeles, 
ideedes, kujutistes ja suhtumises, mistõttu võivad uskumuslikkuse väljendusvormid olla 
väga erinevad ning alati mitte selgelt tajutavad (Valk 2007: 12).  
 Mõeldes uskumuslikust folklooriainesest žanriliselt, siis võiks lähtuda sellest, et 
hoolimata uskumusliku pärimuse mitmekülgsusest võivad ka selle puhul avalduda teatavad 
mustrid, mis kujunevad välja just varasemate kommunikatiivsete aktide ja esituste kaudu. 
Mõned neist väljendusvormidest võivad ajapiku kristalliseeruda ja võtta kindlakujulised 
vormid, mida tajuvad selgelt nii pärimuse kandjad kui uurijad – sellised võiksid olla näiteks 
müüdid, kõnekäänud või mõistatused. Teistel võivad aga selged kompositsioonilised ja 
stiilisised tunnused avaldumata jääda ning need võivad end ilmutada oluliselt peidetumatel 
viisidel (Valk 2012: 352). Ühe võimalusena võib Bahtini (1987) eeskujul tähelepanu 
suunata näiteks kõnežanritele, olles paindlikuks ja mitmekülgseks määratluseks, mille abil 
saab seoseid näha lausungite ja konkreetsete komminikatsiooni-valdkondade vahel.  
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Nii on ka vandenõuteooriate olemust mõttekas avada erinevate määratluste kaudu, neid 
endid seejuures konkreetselt ja kitsalt kuskile paigutamata. Näiteks on vandenõuteooriatel 
paljugi ühist muistendite ja kuulujuttude ühisosaga, milleks on huvi tõesuse vastu (Oring 
2008: 128). Ühtlasi esinevad nad tihti, nagu kuulujutudki, omamoodi teadmise vormina 
(Fine, Ellis 2010: 5), mistõttu ei pruugi need alati kuigi selgelt avalduda, kuna pärimuse 
kandjate jaoks ei kuulu need teadmised ei vandenõude ega vandenõuteooriate hulka. Kui 
üldjuhul usutakse kuulujutte (ja ka muistendeid) mingit infot või seisukohti kinnitavat, siis 
vandenõuteooriate puhul on ilmekaks iseloomustavaks faktoriks kinnitavate kuulujuttude 
vastaspoolus ehk eitavad kuulujutud. Sedasorti kuulujutud võtavad välise ja „ametliku” 
suhtes ülikriitilise hoiaku ning kipuvad endid omaenese kujundatud eituslikku reaalsusesse 
sulgema. Ühtlasi kaasneb millegi eitusega aga ka kinnitav pool, mis eitatud reaalsuse uuega 
asendab.
6
 (Renard 2007: 223-225) 
Ent vandenõuteooriad avaldavad end uskumuslikus plaanis näiteks ka diskursuse 
kaudu – sellele on omane teatavate väljendusviiside, kõnekujundite ja metafooride 
kasutamine, mis osutab mingite kristalliseerunud kujutluste olemasolule. Selle ilmekaimaks 
näiteks võiks olla mängu metafoori tihe rakendamine, mille kaudu osutatakse maailmale, 
milles toimuv on üks suur näitemäng ning mis omakorda tähendab, et selle taga on olemas 
mingi oluliselt reaalsem reaalsus, milleni jõuda püütakse (lähemalt kirjeldan seda töö 
neljandas peatükis). 
Globaliseerunud kultuurisituatsioonis on vandenõuteooriatele sütitavalt mõjuvaid 
tegureid hoomamatult, mistõttu võib viimaks vandenõuteooriatest mõelda ka kui 
tõlgendamissüsteemist. Nimelt on vandenõuteooriad äärmiselt kaasava loomuga, ühendades 
endas vabalt mitmeid ja väga erineva sisuga mini-teooriaid ning olles seejuures pidevalt 
                                                 
6
 Sellisteks vandenõuteooriateks on näiteks väide, et ameeriklased ei ole tegelikult kuul käinud – selle asemel 
loodi täiuslikku illusiooni loov film; või kuulujutud sellest, et Elvis Presley või Michael Jackson ei ole 
tegelikult surnud – surm oli vaid lavastus ning tegelikult alustasid nad kusagil uue identiteediga uut elu. Ka 
Uue Maailmakorra kompleksses idees on palju eituslikku – suurim ja põhilisim väidab, et maailm või reaalsus 
ei ole tegelikult sellised, nagu seda meile näidata püütakse. Sellest ideest lähtub omakorda tohutul hulgal 
mini-teooriaid, mis spekuleerivad, kuidas asjad siin elus tegelikult toimuvad (nt maailmas ei ole tegelikult 
mingeid mõjusfääre ja riikidevahelisi konflikte ja tegelikult on kõik konfliktidena tunduvad sündmused 
illusioon, mille taga on salajase eliidi omavahelised kokkulepped, et oma eesmärke täide viia).  
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avatud uutele. Nagu ka varem esile tõin, annab see omakorda aluse vandenõuteooriatest 
rääkida kui tervilikku maailmapilti pakkuvast nähtusest. Ent kaasaegse meedia- või 
internetikultuuri poolt rajatud konstantses infotulvas pakuvad vandenõuteooriad ka 
tõlgendusvõimalusi, kuna varustavad pärimuse kandjaid juba väga levinud mõtte-
konstruktsioonidega. Need konstruktsioonid on moodustunud (ja on tegelikult pidevalt 
ümber kujunemisel) populaarsete ja levinud süžeede tõttu, mis parajasti aktuaalseid 
teemasid käsitlevad ning loonud oma olemasoluga ühtlasi teatava raamistiku uute 
vandenõuteoreetiliste assotsiatsioonide kujundamiseks. Seega võib spekuleerida, et 
teatavad sündmused võivad vandenõuteooriatega kursis olijal aktiveerida just 
vandenõuteoreetilise tõlgendusviisi, kuna säärased mõttekonstruktsioonid on tuntud ja 




2. Uue Maailmakorra vandenõuteooriad globaliseerunud 
kultuurisituatsiooni väljundina 
 
Käesolevas peatükis võtan vaatluse alla Uue Maailmakorra kujutelmi kandvad 
spekulatsioonid Para-webi foorumist ning kõrvutan neid globaliseerumise mõiste ja 
tähendusväljadega. Püüan vaadelda kas ja kuidas globaliseerunud kultuurisituatsiooni 
tunnetus erinevates Uue Maailmakorraga seonduvates aruteludes ilmneb ning millistele 
reaalsuskirjeldusteni või spekulatsioonideni reaalsuse kohta seoses Uue Maailmakorraga 
arutelude käigus jõutakse. Kuna Uus Maailmakord on äärmiselt suure tähendusväljaga 
mõiste, olen selles alapeatükis püüdnud mõistet avada ka foorumlaste endi kirjelduste 
kaudu.  
Para-webi foorumis leidus konkreetselt selle pealkirjaga iseenesest vaid kaks 
eraldiseisvat teematõstatust, ent suuresti ilmnesid arutelud Uue Maailmakorra 
realiseerumise üle teiste vandenõuteooriate arutelude sees. Samuti ei viidatud erinevates 
aruteludes (nt toitude tahtliku mürgitamise või kiibistamise kohta) alati Uuele 
Maailmakorrale – pigem tundub see olevat midagi üldtuntud teabe sarnast, millest 
intensiivsemat arutelu vajavad konkreetsed alateemad ja rakendamis-strateegiad, mille 
põhilised osad foorumi põhjal visandada püüan. Et tegemist on ilmselt märksa laiemalt 
levinud uskumusega, olen töös kasutanud mõningaid arvamusavaldusi ka väljaspool Para-
webi foorumit. 
 
2.1 Globaliseerumise mõiste 
Globaliseerumine ehk üleilmastumine (uudissõnana ka „ülmastumine”) on ilmselt mõiste, 
mida seostatakse praeguse kultuurisituatsiooniga küllalt iseenesestmõistetavalt: inimeste 
liikumisvõime on peaaegu piiramatu, seoses sellega segunevad kultuurinähtused, kultuure 
vahendavad omakorda paljuski tarbekaubad. Globaliseerumise all võib niisiis üldiselt 
mõista „kompleksset ühenduvust”, kus  vastastikseoste ja vastastikuste sõltuvuste võrgustik 
on üha kiiremini tihenev, olles nähtuseks, mis on iseloomulik just nüüdisaegsele 
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ühiskonnale (Tomlinson 2007: 1-2). Globaliseerumisest võib ka rääkida kui protsessist, mis 
sisaldab endas internatsionaliseerumist, üldistumist (universalization) ja trans-
natsionaliseerumist: esimese all tuleks mõista rahvusvahelisust, üldistumine viitab 
lokaalsete või eriliste asjade muutumisele tavaliseks ning transnatsionaliseerumise all on 
silmas peetud rahvuseülest (Anttonen 1999
7
). Siiski ei ole globaliseerumine vaid nende 
tähenduste summa ning sisaldab endas muu hulgas ka tundmust üha kokkusurutumast 
maailmast (ibid). Ka ei ole üleilmastumine ühtlane protsess, mistõttu on lihtne selle 
mõistega liigseid üldistusi luua – arengud maailmas on olnud erinevad ning tarbe- või 
kultuuriesemed ja liikumisvabadus ei ole kõigile ühtmoodi kättesaadavad (Inda, Rosaldo 
2002: 4).  
 
2.2 Uus Maailmakord ja eliit 
Käesoleva töö raames on minu huviorbiidis seoses globaliseerumisega vandenõu-
teoreetilised arusaamad maailmast, kus väljendub teatav pessimism ja usaldamatus 
globaalsete protsesside osas. Selles valguses on üsna ilmekaks globaliseerimist 
iseloomustavaks määratluseks tõdemus, et tegu on kõikvõimalike globaalsete 
vastastikseoste intensiivistumisega (Inda, Rosalodo 2002: 5). Nimelt avaldub 
globaliseerumisega seonduv vandenõuteoreetilistes spekulatsioonides tundmusena üha 
korrapäratumaks, ent samas seotumaks muutuvast maailmast, mis tuletab end 
kõikvõimalikes eluvaldkondades üha enam meelde: poodides on tavaliseks saanud 
välismaine kaup, tervishoid tugineb suuresti välismaistele ravimitele ja vaktsiinidele; 
meedia mitte ainult ei võimalda, aga pakub kõikvõimalikku teavet kogu maailmast ning 
mõistagi loob globaalsuse-tunnetust ka immigrantide ja turistide kontrollimatu liikumine. 
Sellist „sidusat kaost” võiks koos kõikehõlmavusega pidada ka üheks Uue Maailmakorra 
ehk New World Orderi (NWO) kujutluse olemuslikuks tunnuseks.  
Uut Maailmakorda võiks pidada globaalseks vandenõuks, kuna hõlmab 
ülemaailmseid sündmusi ning seab oma põhieesmärgiks just igakülgse globaalse ühtsuse 





saavutamise. Ühtlasi on see aga ilmselt üheks keskseimaks mõisteks kaasaegsetes 
vandenõuteooriates, kuna selle näol on tegu paljude mini-teooriate olulise ühenduslüliga – 
NWO liidab erinevad teooriad endas üheks tervikpildiks, andes lugudele ja 
spekulatsioonidele sisulise tähenduslikkuse ja süsteemi. Michael Barkun (2006: 40) on 
Ameerika vandenõukultuuri puhul täheldanud Uue Maailmakorra uskumustes kaht 
suuremat suunda, millest üks on millenniumi-meelsete kristlaste või fundamentalistlike 
protsetantidega seonduv ja millele on omistatav uskumus käes olevatest või peatselt 
saabuvatest lõpu-aegadest ning Antikristuse ilmumisest. Teine pool NWO uskumustest on 
sekulaarsemat laadi ning koosneb hulgast ajaloolisest ja poliitilisest pseudoteadmistest, mis 
loovad suurtele sündmustele tähendusi ja seletusi salaühingute sepitsuste kaudu. Viimaseid 
usutakse olevat erinevalt avalikest valitsustest tõelise võimu omajad ning eesmärk, mille 
poole nad püüdlevad, on maailma valitsemine. (ibid) 
Väljendina pole Uus maailmakord ehk New World Order kuigi uus, olles seotud 20. 
sajandi esimese poole patsifistlike ja sotsialistlike ideedega.
8
 Barkuni kohaselt (2006: 40) 
saavutas mõiste poliitikamaastikul aja jooksul tähenduse stabiilsusele orienteeritud 
maailmakorraldusest. Kui aga Ameerika Ühendriikde president George H. W. Bush seda 
väljendit 1991. aastal peale Lahesõda avalikult kasutas, käsitlesid vandenõuteoreetikud 
seda kui otsest tõendit vandenõu reaalsest olemasolust (ibid). Sellest alates töötab Uue 
Maailmakorra väljendi kasutamine avaliku elu juhtfiguuride poolt tihti tõestusena sellise 
plaani reaalsest olemaslust, nagu nähtub ka järgnevast arvamusavaldusest Eesti Päevalehe 
kommentaariumis:  
Uus maailmakord ei ole müüt, ega vandenõu, selle ühiskonna korra loomise 
plaani on avalikult välja öelnud näiteks George H. W. Bush, William Jefferson 
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 Väljendina pole Uus maailmakord ehk New World Order kuigi uus, olles seotud 20. sajandi esimese poole 






Uut Maailmakorda kui üleilmset vandenõud põhjalikult tutvustaval internetilehel 
vanglaplaneet.ee määratletakse seda uut korda lühidalt järgnevalt:  
Mida kujutab endast uus maailmakord? See on ülemaailmne fašistlik kord 





Para-webi foorumites ilmneb, et Uus Maailmakord on ühest küljest kindlaks nimeks 
konkreetsele vandenõuteooriale, mille sisuks on kujutelm totalitaarse maailmavalitsuse 
loomise kavatsusest valitseva eliidi poolt ning milles nähakse selle saavutamiseks ette 
teatud radikaalsete meetmete rakendamist. Teisalt on aga Uus Maailmakord vaikimisi 
teatavaks ühisnimetajaks paljudele teooriatele, spekulatsioonidele ja protsessidele, mida 
vandenõuks peetakse ning mida ühendatuna nähakse, kuna Uue Maailmakorra 
põhimõtetega on hõlpsasti seostatavad paljud ohtlikud, kahtlased või ärevust tekitavad 
sündmused: 
Minu teada on see juba ammu avalik asi ja kindlasti ka edaspidi paljud 
poliitikud eitavad millegi sellise olemasolu. Eks see ole iseasi, mida keegi selle 





Mõiste määratlus foorumis hõlmab lisaks selle alla kuuluvate sündmuste ja selle „haarde” 
kirjeldamisele mitmel puhul ka ajaloolist mõõdet: 
Kogu see New World Orderi asi ulatub kaugele ja seda on planeeritud 
kauem, kui näiteks on eksisteerinud Maajade kalender, Gregorian kalender ja 
Julian Kalender. Kogu NWO (Tegelikult on see kutsutud NWO Babelyoniks) 
planeerimine ulatub kuni Nimrodsi Kuningriigini ning Egiptuse World Empire'ni. 
Maakera ning Veenus moodustavad Pentagrammi.
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Kõik teavad NWO st. Eesmärk siis tuua maailma rahvad kokku,luua neile 
ühine religioon,ühed valitsejad,ja ühine politsei. Kõik rahvas on siis õnnelikud ja 




Kas mitte natsid ei olnud ka omal ajal NWO-pioneerid? Ühtne Euroopa, 
ühisraha, halvad inimesed "kõrvaldati" jpt õndsad eesmärgid. Kui seekord keegi 





Lisaks ajaloolisele mõõtmele ja maailma „liidrite” (jutumargid on siin omal kohal, kuna 
liidrite tegelik liidristaatus on Uues Maailmakorras suuresti küsitav) avalikule kasutusele on 
Uue Maailmakorra kontseptsiooni puhul rõhutatud ka asjaolu, et sellest räägitakse avalikult 
just seetõttu, et avalikkust selle suunaga „valutult” kurssi viia – et Uus Maailmakord oleks 
midagi tahetut ja head. Nii näiteks on tsiteeritud ja tõlgendatud uudist majandusportaalist 
e24.ee: 
Medvedev kibeleb uut maailmakorda ehitama. Venemaa president Dmitri 
Medvedev ütles, et Vene valitsus on valmis võtma juhirolli uue maailmakorra 
ehitamisel, nüüd kus vana süsteem finantskriisi tõttu kokku on kukkunud. 
http://www.e24.ee/?id=278742 Järjest enam harjutatakse masse New World Order-
it kui tavaliste sõnadega. Artikkel ise kuiv ja ilmetu, aga annab siski inimestele 
aimu, et tegu hea ja positiivse asjaga. Asja aetakse tasa ja targu. Sõnaühend NWO 
alles hakkab meie alateadvusse kinnistuma. Aga küll see muutub ja mootorile 
pannakse tuure juurde. Korralikult ajupestud hakavad varsti ise nõudma, et 




Tõdemus mõistega „harjutamisest” esineb aga samas arutelus juba oluliselt varem: 









praegu lihtsalt aetaksegi inimestele jura, kuidas uus maailmakord on nii hea 
ja tore ja päästab meid kõiki suurest jubedast kriisist. eks aeg näitab. aga peaks 




Uue Maailmakorra seostamine oluliste riigijuhtide ja avaliku elu tegelaste nimedega toimib 
tõestuslikuna ka selles plaanis, et uue korra organiseerimise taga nähakse teatavat eliiti – 
grupeeringut, kes kõiki sündmusi maailmas korraldab ning sellega ühtse maailmavalitsuse 
loomise poole pürgib. See eliit võib seostuda nii salajaste grupeeringute, nagu nt 
Bilderbergi klubi, konkreetsete isikutega kui ka üleloomulikkusega.  
Globaalne eliit ja maailm, mida nad rajavad. Nad istuvad Ameerika 
suurimate firmade laudade taga, paljud istuvad valitsuses, nad teevad otsuseid, mis 
m6jutavad meie elu. David Rothkopf, endine tegevdirektor Kissinger Associates 
kompaniis ja Clintoni administratsioonis on kindlaks teinud 6000 indiviidi,, kellel 




Eliit? Eliit on grupp inimesi, kes omavad "maailma" läbi raha. 




Eliit on otsustajad, ehk siis need, kes on võimu juures ning osalevad 
suuremate protsesside suunamise juures, nt Bilderbergi klubi. Meil kui lihtinimestel 
ei ole otsustusvõimalust (kui, siis ainult illusoorne, demokraatia sildi all). Mõne 




Juri Lotman (2007: 51) on oma hirmu semiootikat lahkavas essees käsitlenud eeskätt 
nõiaprotsesside aegset massilist ärevust ja hullust, öeldes, et üldiselt jaguneb masse haarav 
hirm kaheks: hirm millegi nähtava ja konkreetse vastu ning hirm, mille reaalsed põhjused 











jäävad varjatuks. Viimase puhul osutub hirmu objekt sotsiaalseks konstruktsiooniks, mille 
kaudu ja abil iseend ja ümbritsevat maailma tõlgendada (ibid). See mõttekäik on üsna 
kõnekas Uue Maailmakorra loogika suhtes, kus hirmu aluseks on midagi nähtamatut – 
antud juhul väikesearvuline ja salajane eliit, kes kõige üle kontrolli hoiab.  
Veelgi enam, illustreerides nõiahulluse võimalikke tagamaid kolmandast sajandist 
pärineva Marcus Minucius Felixi tekstiga, milles kirjeldatakse veel paganlike roomlaste 
kahtlustavaid kuulujutte kristlaste kohta, võib näha, et vandenõuteoorialoome ning võõra 
kahtlustamine on midagi inimlikkusele olemuslikku. Esmalt arvatakse kristlastest, et see 
sekt on väga väikesearvuline, aga äärmiselt ohtlik. Nende hädaohtlikkust seletatakse 
halbade aegadega ja asjaoluga, et see vähemus on äärmiselt kokku hoidev rühmitus, ent 
kõrvalseisjatele jäävad nad avastamatuks. (Cohn 1975: 1, Lotman 2007: 53).  
Need omadused on väga sarnased Uue Maailmakorraga seonduvatele 
kujutelmadele. Praegust aega tajutakse vandenõuteoreetilises maailmapildis selgelt ohtliku 
ja keerulisena, kuna eliidi vandenõu laiahaardelisus mõjutab igaühe elu isiklikul tasandil. 
Samuti on see salapärane eliit kujutlustes väga väikesearvuline ringkond
20
, kelle tegevus 
võib fataalseks osutuda suurele hulgale elanikkonnale (see soovib vähendada inimkonna 
arvukust, et lihtsamini kontrolli saavutada). Lisaks eelnevale ei ole aga selge, kes selle 
salapärase eliidi hulka kuuluvad. Lotman (2007: 57-58) kirjeldab nõiahulluse aegsete 
kohtulike uurimiste ühisosa, milleks oligi tihti suunatus just sellele, et paljastada vandenõu 
ja selle taga olev kahjurlik ühendus. Seega võib näha, et kujutelm mingist ohtlikust 
kollektiivist esineb küllalt sarnasena nii nõiahulluses kui kaasaegsetes Uue Maailmakorra 
vandenõuteooriates. Veelgi enam, seda organiseeritud vähemust on nähtud ühenduses 
olevana selge lepingu kaudu.  
Kui foorumi aruteludes ilmneb, et mingi kindel keskne jõud, mida nimetatakse 
enamasti eliidiks, kahtlemata eksisteerib, siis enamasti jääb selle tegelik liikmeskond siiski 
selgusetuks. Samuti esineb arvamus, et see eliit koosneb nn „nähtamatutest 
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 Vandenõuteooriates Uue Maailmakorra kohta on süsteemi näitlikustatud nn „võimupüramiidiga”, kus 
tegelik kontroll ühiskonna üle kuulub vaid äärmiselt väikesele tipule – vt lisa 1. 
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niiditõmbajatest” ning avalikkusele teadaolevad isikud ja valitsused võivad olla lihtsalt 
nende käsutuses: 
Täiendaks, et eliiti ongi võimatu täpsemalt välja tuua, kes nad sellised on. 
Tavaliselt neid pildil pole. Need, kes pildil on, pole kindlasti tõeline eliit. Eliitide 
eliit on püramiidi tipp, mis juhib kõike siin ilmas.
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Jordan Maxwell on öelnud, et neid inimesi ei näe mitte keegi, mitte kunagi. 
Osade arvates teevad seda vabamüürlased, osade Billderbergi grupp. David Icke 
arvab, et tulnukad (reptiloidid). Mina olen neist kõigist endale oma maailma kokku 
pannud, mida ma õigeks pean.
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USA presidendist ülevalpool on 43 korrust “salajast valitsust”, mistõttu 
president isegi ei tea, kes tegelikult võtavad vastu otsuseid, mida tema kaudu 




On huvitav märkida, et kui Uut Maailmakord nähakse globaalse plaanina, siis ka seda 
koordineerivat eliiti kutsutakse mitmel puhul „globaalseks eliidiks” või „globalistideks”, 
mis näitab selle idee igakülgset seostatust üleilmse plaaniga.  
Kõik see gay, naiste võrdõiguslikkuse, immigrantide sissevoolu ja üleüldine 




Veel ei ole kõik ennast ihu ja hingega globalistidele maha müünud. Veel on 
piisavalt julgeid, kes julgevad neid limukaid ignoreerida ja kuradile saata nende 


















2.3 Globaalsete vandenõuteooriate arvatavatest rakendusstrateegiatest 
Uut Maailmakorda võib niisiis pidada kõikehõlmavaks vandenõuteooriaks, mis pakub 
ühenduslülisid nii religioossetele kui sekulaarsetele spekulatsioonidele. Michael Barkuni 
kohaselt (2006: 65) usutakse selle vandenõu olemasolu ja reaalsust tõestavat peamiselt kaks 
asjaolu: juba valmis olevad koonduslaagrid, kuhu suunatakse teisitimõtlejad ja üleliigsed 
inimesed ning teisalt mõisust kontrolliva tehnoloogia olemasolu, et ülejäänud inimkonda 
vaos ja järeleandlikuna hoida.
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 Para-webi ja mõningate online-ajalehtede 
kommentaariumite põhjal nähtub, et tegelikkuses peetakse olulisteks tõestusteks veel 
muudki: lisaks eelnevalt mainitutele on selles valguses silmatorkavateks teemadeks veel 
mürgitamine, ühiskondlike normide või väärtuste moondamine ja psühholoogiline 
mõjutamine; kusjuures igal neist on hulgaliselt alateemasid. Järgnevalt vaatlengi Para-
webis ja mõningates interneti-kommentaariumites ilmnenud seisukohti ja arutelusid, mis 
püüavad lahti harutada ja läbi näha kurjaendelise eliidi tegutsemisstrateegiaid. 
Inimkonna hukkamise plaani nähakse mitmel puhul programmilisena – selles 
skeemis usutakse olevat pikaajaline etteplaneeritus, suurepärane läbimõeldus ja erinevate 
eluvaldkondade sidumine, et haare täielik oleks. Samuti ilmneb selleteemalistes 
spekulatsioonides kohati teadlikkus, aga ka mõningane kriitika kaasaegsele elulaadile ja 
tarbimiskultuurile. Inimkonda ja maailma käsitletakse seejuures tihti terviklikuna – 
puudutavad niivõrd otseselt meie eluga seonduvad protsessid meid kõiki: 
Iseenesest toimib inimkonna piiramine hetkel piisavalt hästi. Läänelik 
elulaad ei ole juhus, see on teadlik valik ning osaliselt just seepärast seda muule 
maailmale peale surutakse. Suurte riikide elanikkond kukub kokku 20 aasta jooksul. 
See on segane periood, mida iseloomustavad kõikvõimalikud konfliktid ning mille 
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 Ka Para-webis on vandenõuteooriate all paljuski juttu nii FEMA (Federal Emergency Management Agency 
ehk Föderaalne Kriisihaldamise Agentuur) halduses olevaist hiiglaslikest koonduslaagritest ning seal 





Inimesed on sõltuvad tänapäevastest eluhüvedest ja kui teha ilma kiibita 
inimestele nende hüvede tarbimine piisavalt ebamugavaks (keelata polegi vaja), siis 
lähevad kõik ilusti ja vabatahtlikult kiibistamisele. /.../ Mida siis teha? Üks võimalus 
on elada ilma nende nimetetud hüvedeta. Nagu mingid amishid või vene usujüngrid 
Siberis. Aga siis ma siin arvutil ei toksiks. Niiet siiski kahtlane tee. Jääb siiski üle 
võimalus - tarbida, aga mitte sõltuda. Sellega haakub täna väljahüütud Batoonikese 
eksperimendi idee, mis näitab seda kuivõrd me juba oleme end sisse mässinud 
tänapäeva side- ja meelelahutusvahendite poolt pakutavasse "võrku".
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See teema siin on märksa laiem. Nimetet programm on jätkuks 
aspartaamile, mikrouunidele, vaktsineerimistele etc etc ning väljendus siiani 
seagripipaanika näol. Seega me vaatlesime siin arutledes seagrippi pisut teise 
nurga alt - kuigi ühisosa on kahtlemata olemas. Häda on selles, et seagripp ei 




Lääneliku elulaadi või –standardi ja sellest omamoodi sõltuvuses olemise teadvustamine 
seostub ka üha suurema linnastumisega, mille poole toimub paratamatu liikumine ka Eestis. 
Maa-elu hääbumine ja inimeste linna koondumine on reaalsuseks, mis paljudes meelehärmi 
valmistab. Nii osutus vandenõuteoreetilises plaanis kõnekaks igapäevameediast läbi käinud 
uudise ühe teadlase ideest elu edendamise nimel kõik inimesed linnadesse elama ajada
30
. 
Kui idee autori Paul Romeri meelest „päästaks see maailma inimkonna käest”, oleks 
ökonoomne ja loodust säästev, siis mitmetes tekitas see teade otseseid assotsatsioone nii 
konkreetselt Uue Maailmakorra ideega kui kontrolli ja hävituslikkuse eesmärgiga. Uudis 
leidis Para-webis kajastamist teema „NEW WORLD ORDER ei ole enam vandenõu-
teooria? Obama ja Brown”31 all.  












Paul Romeri isiku ja tema sidemete kohta mul info puudub, kuid jabur idee 
iseenesest on vaieldamatult kooskõlas NWO eesmärkidega - sellistes megapolistes 
on lihtsam ja kindlam tagada totaalset kontrolli kõige üle.
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See on kontrollijatele lihtne, mugav ja tõhus. Kulud ka väiksemad. See on ka 
ajaloos proovitud - GETO`d. Juudid ise rajasid need, et kontrollida oma 




Olgu mainitud, et ka Delfis nimetatud artiklit kommenteerinute seas on täheldatav esmalt 
mitte murelikkus maaelu hääbumise enese pärast, vaid luuakse mitmeid seoseid hoopis nii 
kontrolli, hävitamise kui Uue Maailmakorra mõistega, mis näitab nende arusaamade küllalt 
laia levikut: 
The New World Order - uurige selle kohta, ning mis on selle ühenduse, 
vandenõu, peamised objektiivid, üheks neist oli koondada inimesed tihedalt 
asustatud linnadesse, et neid paremini hallata ja asju kontrolli all hoida. Teha 




Hakkab pihta! see ju illuminaatide põhiplaan inimeste üle kontroll haarata, 
lihtne seda teha kui kõik ühes koos
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Kõik eelnevalt toodud näited viitavad ka juba mainitud programmilisusele: Uue 
Maailmakorra uskumustes on valdav kujutelm mingist kindlast disainist, mis hõlmab oma 
eesmärkide saavutamiseks kõiki eluvaldkondi. Para-webis on ka massilise hukkamise 
plaanile lähenetud kui programmile, kus üks põhjalikumalt lahatumaid teemasid ongi 
„Meie planeedi elanikkonna massilise hukkamise programm”38. Kuigi alguse saab see 
seagripi puhangu ja vastavate vaktsiinide potentsiaalse ohtlikkuse teemal, ilmneb vestlustes 
mitmel puhul, et teema on tegelikkuses palju laiem, ning et selles esinevad 
mitmetasandilised ja üksteisega seotud eesmärgid. Selle teema sees on juttu lisaks 
vaktsineerimise ohtlikkusele ja sunduslikuks tegemisele näiteks kiibistamisest, interneti 
jälgimisest, alternatiivravi-võimalustest kui inimlikkuse ja hinge saatuse üle toimuva 
valguses.  
...Kasvõi siin teemas ja teises teemas on põhimõte üks - vaktsineerimine on 
populatsioonikontroll ning kordades ohtlikum/surmavam kui haigus ise, mis on 
samuti kunstlikult loodud vaktsiini levitamiseks. Kaks kärbest ühe hoobiga - 
populatsiooni kontroll ning kena sissetulek. Lisaks ehk veel ka statistilises mõttes 




Ka järgnev arutlus on kõnekas, demonstreerimaks just hukkamise ja allutamisprotsesside 
kujutelmade omavahelist seotust, mis toimivad käsikäes mitmekülgsete rakendus-
meetmetega. Siinkohal on oluliseks peetud rõhutada aga ka just selektsiooni aspekti: keda 
hävitatakse ning miks. 
20. sajandi alguses, siis, kui natsid polnud isegi veel võimul, rääkimata 
geenialaste katsete tegemisest, tegeles USA naiste massilise steriliseerimise 
probleemidega. Protsess, mis jätkus ja laienes peale sõda paljudesse riikidesse. 
Eriti räige oli teada saada selle toimumisest Rootsis, kus steriliseeriti vaestest 
peredest naisi neilt midagi küsimata või neile midagi ütlemata. Neile tähendas 
günekoloogi juures käimine automaatselt steriliseerimist. Ja tulemus - nüüd on 







nende asemel Rootsis veelgi vaesemaid, kuid tõenäoliselt salajase selektsiooni jaoks 
sobivamad isendid.Miks neid vaja on? Miks on vaja lahti saada lääne inimestest? 
Läänes toimus teaduslik-tehniline revolutsioon, millega kaasnes ka liigne uudishimu 
asjade vastu, mida ei taheta, et inimesed teaksid. Ilmselt on nad oma teadmiste tõttu 
ka vastalisemad. Nendega on kaks varianti - allutamine ja hävitamine. Oma põllu ja 
karja hävitamine pole just mõistlik tegu, pealegi on seda juba proovitud. Seega jääb 
allutamine. Kuidas? Sõjaliselt on aegade jooksul proovitud ja see andis mõnda 
aega ka tulemusi. Aga tänapäeval pole see enam piisavalt efektiivne kuna on 
reeglina seotud nö. söödakarja hävimise-hävitamisega ning võib lisaks anda ka 
hoopis soovimatuid tagajärgi. Teine variant on geneetiliselt ning kolmas 
majanduslikult. Tegelikult annavadki tänasel päeval kõige mõjusama tulemuse need 
variandid koos, kusjuures teine ja kolmas on määäravad ja sõjaline jõud neid 
abistamas. /.../ Karjapidajatena oleksite hädas sõnakuulmatute loomadega, kellel 
mõistust ja oskusi juba nii palju, et suudavad üle tara tuppa ronida ja/või 
kättesaamatusse kaugusse põgeneda. Selle vastu on tõhus moodus - te saate nad 
käsist jalust siduda majanduslikult. Kui teete nii, et nad mujalt süüa-juua ei saa, 




Eelnevalt esitatud kompleksne arvamusavaldus sisaldab muu hulgas mõtet, et just Lääne 
inimesed on need, kellest vabaneda püütakse, mis on tegelikult oma variatsioonidega üheks 
märkimisväärselt esilekerkivaks teemaks Uue Maailmakorra ja globalisatsiooniga 
ühilduvais ideedes.  
Globalisatsiooni üheks halvustava maiguga rahvapäraseks väljendiks saanud on 
ilmselt sõna multikulti ning selle taga olev tähendus hõlmab usutavasti nii rahvaarvu 
suurenemise kui rännetega seonduvaid probleeme. Optimism multikultuursuse osas tundub 
olevat ühiskonnas olulisel määral vaibunud ning sellega seonduvaid hirme on folklooris 





arvatud väljendavat mitmed väga levinud süžeed; eelkõige need, mis väljaspoole meie 
maailma paigutuvat kultuuri ja selle kandjaid võõristab.  
Vandenõuteooriates, eeskätt sellises „katus”-vandenõus, nagu seda on Uus 
Maailmakord, on sarnaselt  täheldatav ärevus „võõra” osas, ent selle avaldumisvorm ei 
tundu olevat kuigi selge vaenlase kujuga. Võib mõelda, et selleks „vastaspooluseks” on 
kõikvõimalikud protsessid, mis tunduvad kellegi huve teenivat – enim mainitud 
ühisnimetajaks on selles vallas globaalset skaalat haldav salapärane eliit. Samuti nähtub 
Para-webi vandenõude ja salaühingute teemasid silmas pidades, et ka multikultuursuse 
mittesoovimise taga ei ole niivõrd rassiviha, vaid rahvuste (aga ka rasside) püsimajäämise 
soov. Järgnev arvamusavaldus on esitatud Bilderbergi grupi järjekordse kogunemise 
uudisele Delfi-internetikeskkonnas: 
Üks tõsine uudis ka lõpuks üleüldise tilu-lilu peale... Need ongi need 
tegelased, kes maailmast teerulliga on üle sõitnud ja sellest tarbimispudru teinud, 
üritades mutta tampida kõik eripärase, iseseisva ja rahvusliku. Ehk seda artiklit 
lugedes taipavad(milles kahtlen sügavalt) need ajuzombid, kes EU valisid, kelle pilli 




Küsimuse all, „kes võitleb valgete eest”42, avaldub foorumis hulgaliselt seisukohti ja 
teravaid probleemitõstatusi nii rahvuse, rassi kui multikultuursuse tagamaade kohta. 
Paljuski on täheldatav (ja ka foorumis eneses otsesõnu välja öeldud), et globaalsed 
protsessid loovad pingeid ja rassismi – kuigi mõni foorumikasutaja heidab siinkohal ette 
natsipropagandat, on üldises plaanis näha negatiivset hoiakut rasside segunemise, 
globaliseerumise ja multikultuursuse suhtes. Valdavalt on arutluse all immigrantidele 
antavad üha suuremad õigused ning kõrvutatakse seda mitmel puhul Eesti venelastega. 
Tajutav on tugev vastumeelsus võõraste sisserände osas ning tuuakse ohtralt näiteid 








immigrantidega kaasnevast vägivallast. Eriti probleemseks tundub seda olukorda aga 
tegevat asjaolu, et valgete või kohalike õigused ei ole enam sisserännanutega võrdsed.  
Isiklikult olen ma Inglismaal pealtnäinud sellist absurdset olukorda kus 
moslemist taksojuhil tuli aeg näidata suurele allahile oma ustavust, muidugi klient 
oli taksos, aga sellepeale kui klient seisvast taksost lahkus ja möödus 
maaskoogutavast taksojuhist oli taksojuht sekundiga püsti ja lärmi rohkem vene 
pulmas, kohalesaabus politsei nagu parimates holliwoodi filmides ja kohe õnnetu 
valge poisi kallale (eelnevalt uurimatta milles probleem), taksojuht süüdistused 
algasid röövimisest ja lõpetades põgenemiega(arve maksmatta jätmine). Ma ei tea 
mis sellest lõppkokkuvõttes sai, aga kõrvaltvaatajana jättis ikka väga hapu maitse 
kui võõrad on sinu kodus juba sinut võrdsemad. Oleks olukord vastupinene oleks 




Kuigi teemat lahatakse küllalt tulihingeliselt, väidetakse samas mitmeti, et tegu pole kellegi 
otsese vihkamisega, nagu järgnev näide illustreerida võiks:  
PS. Lõpetuseks veel selline asi - seletavate sõnaraamatute järgi tähendab rassism 





Vandenõuteoreetilises plaanis on aga teema oluline selles mõttes, et sama temaatika all 
esineb näiteks seisukohti, et globaliseerumist ja multikultuursust võib näha sihiliku 
protsessina, mis peaks kellegi huvisid esindama, mistõttu ilmnevad mitmedki seosed Uue 
Maailmakorra ideestikuga.   
Kunstlikult tekitatud sõjakolded ja kriisiolukorrad on ettekäändeks suure 
rahvasterände jaoks - seekord siis sunnitud rahvasteränne. Sajad tuhanded 
põgenikud, kes üle Euroopa laiali jagatakse moodustavad kogukondi, kes arvuliselt 
hakkavad võistlema kohalike kogukondadega, kogukondi, kus EI OLEGI kunagi 







võimalust ega ka tahtmist endale mingisugustki tööd või sissetulekuallikat 
otsida/leida. Kuritegevus, lokkav narkomaania ja haiguste levik on selliste 
kogukondade igapäevaelu ja AINUS võimalik tulem põgenike enda juurde elama 




Hetkel toimuv VALGE RASSI "hääbumine" on JUHITUD protsess - arvan, 
et see seletab ehk nii mõndagi.
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Kellelgi on hea meel, kui rassid omavahel kaklevad. Nii ongi algselt paikka 
pandud. Nii saab korraga mitmest asjast lahti, ei pea enam nuputama kuidas......
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Hetkel on küsimus selles, et käib TEADLIK ja SÜSTEMAATILINE rasside ja 
rahvaste "sulatamine" ühtlaseks massiks. Mingil tasandil on see protsess loomulik, 
kuid mitte kiiruse juures ja asjaolude juures kuidas see toimub praegust. Kui sellega 
kaasneks ASJADE paranemine siis poleks asi nii hull, kuid korduvalt ja erinevates 
riikides on mitmed inimesed esile toonud asjaolud, et sellise - sunnitud - protsessi 





Selle suunatud protsessi arvatavad eesmärgid on kooskõlas nii kontrolli, orjastamise kui 
hävitamise põhimõtetega, mida eliidi eesmärkideks on peetud: 
1- Räägime valge rassi tulevikust ja ellu jäämise võimalikkusest arendatavas 
multikultuurses ühiskonnas - vähemalt üritame. 2- Valged on aktiivseim osa 
ühiskonnast ja pikemas perspektiivis raskem hoida "lamba staadiumis". 3- Olles 
"valge" ülemkiht (see saavutatakse põhi massi hävitamisega) on kergem ülejäänud 
massi kontrolli all hoida. Arvestades hetkel kehtivat ajalugu on siis selle klikil 
vähemalt 50 000 aastat ainuvalitsemist.
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Globaliseerumise mõte ei ole Maad enda koduks nimetada, globaliseerumise 
mõtteks on lihtsalt karjatatava inimmassi loomine ja need inimesed kusevad 
meeleldi oma kodu nurka.
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/.../ ärgem unustagem, et Euroopas valitsev bolševistlik klikk on võtnud 
otsusesks siit valged välja süüa. Kõik see "liberalism" ongi selle suunitlusega. 
Küsimus on ainult selles kas MEIE - valged eurooplased - suudame piisavalt vara 
ärgata ja oma välja suremist vältida. Ei maksaks unsutada siiani kehtivat EL 
direktiivi mis määrab, et aastaks 2050 tuleb Euroopasse tuua kuni 56 miljonit 
NEEGRIT AAFRIKAST, ja ust nimelt TUUA, ehk siis meelitada nad siia sotsiaal 
abidega ja muude "kommidega". Kui see raha suunata demograafilistesse 
abiprogrammidesse mis oleks suuantud VALGE PÕLISELANIKONNA 





Mõeldes, milline võiks olla ühisnimetaja Uue Maailmakorra toimepanemise võimalikele 
viisidele, siis tundub, et keskseks märksõnaks sobiks kontroll: teooria kohaselt kaasneb Uue 
Maailmakorraga täielik kontroll inimeste liikumise, vabaduse, tervise ja isegi mõtete või 
soovide üle. Järgnevalt püüangi visualiseerida kõige selgemini välja joondunud eliidi 
arvatavad tegutsemis-strateegiad (või õigupoolest nende süsteemi), mis foorumis ilmnesid 
ning mis on kõnekad just Uue Maailmakorra idee või tunnetuse suhtes. Kuigi võtted, mida 
nähtamatu eliit kasutab, tunduvad suuresti ühenduses olevat, jaotasin tegutsemisstrateegiad 
laias laastus kolmeks: (a) ühiskondlike normide moondamine, (b) mürgitamine ja (c) 
psühholoogiline etapiviisiline mõjutamine. 
Kõiki kolme tegutsemisstrateegiat on nähtud seoses elanikkonna liigse arvukuse 
probleemiga, mis usutakse olevat üheks suurimaks komistuskiviks, mis eliidil kontrolli 
teostamisel on – suuri inimhulki on keeruline ohjes hoida. Kontrolli taga on aga 







domineerimise vajadus, seega kontrolli kui sellist on vajalik saavutada just globaalse 
valitsuse loomiseks ja koos sellega lõpliku Uue Maailmakorra läbi surumiseks:  





2.3.1 Ühiskondlike normide moonutamine 
Foorumis kajastub, et suund globaliseerumisele töötab muu hulgas ühiskondlikke norme ja 
väärtusi moonutavalt, mis omakorda laostab ja nõrgestab seniseid terve ühiskonna 
alustalasid. Sellised väärtused on näiteks rahvus oma ajaloolisel maa-alal või 
traditsiooniline perekond. Samuti kuuluvad sinna kindlapiirilised rassid, kusjuures 
segunenud rasside järeltulijatele võidakse omistada näiteks lihtsakoelisemat DNA-d ja 
madalamat vaimset arengutaset, mis on omakorda seotud ka (kodu)maast tuleneva 
energeetikaga, kus inimene on mõeldud elama:  
Seepärast must mees levibki üle maailma, kuna neil ei ole enam sidet oma 
maaga, nende juured on läbi lõigatud. Juurteta inimene on koduta inimene, 
inimesel, kel pole kodu, puudub ka austus kõige selle ümbritseva vastu mida me 
tähtsaks ja oluliseks peame - puhtus, loodus, eraomand. /.../ Globaliseerumine on 
oma eripära kaotamine. Pole enam kultuure, pole mälu. On vaid üks suur 
kunstlikult loodud supp, mida püüdlikult tahetakse millekski nimetada, aga milleks, 
see pole veel kellelgi selge. Iga hing sünnib teatud piirkonda eesmärgiga selle 
piirkonna energeetikat arendada, kasutada, juurde luua. Inimesed sõltuvad Maast 
ja Maa sõltub inimestest. Mida enam inimesed end kunstlikult Maast lahku löövad, 
seda "haigemaks" jääb terve planeedi süsteem ning seda enam hakkab ta 
tasakaalustama iseennast. See aga väljendub suurtes looduskatastroofides, kuna 
energeetiline süsteem on niivõrd paigast ära, et selle tagasi õigesse rütmi ajamine 
toob kaasa juba tekkinud olukorrale drastilisi muutusi. Inimesed kaotavad oma 





mälust ammutuntud tõed ja teadmised, loodustarkus asendub tehisliku teadusega, 
mis on inmkauge ja ei arvesta Maa energeetilist süsteemi kui tervikut.
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Üks huvitavamatest oli uurimus mis kirjeldas DNA erinevusi rassiti. /.../ 1. 
Valge, põhjamaine rass. DNA keerukaim. Immuunsus tinglikult 100% 2. Semiitlik 
rass. DNA keerukas. Immuunsus 75% 3. Kollane, asiaatlik rass. DNA lihtsustatud. 
Immuunsus 50%. 4. Negroidne rass. DNA keerukus minimaalne. Immuunsus 30%. 
/.../ P.S. Ja mis on huvitav - "krantsiprobleem". Eri rasside segunemisel jääb 
domineerima lihtsustatud DNA:ga vanema poolne immuunsus. Seda ma kogesin 
juba nõuka ajal kui statistiliselt elas meie blondide eesti plikade ja Merekooli 




On aga ka teisi viise, kuidas ühiskonna nõrgendamist väärtuste pahatahtliku moondamise 
kaudu suunata – nii töötavad ka näiteks homoseksuaalsuse ja feminismi propageerimine:  
Kõik see gay, naiste võrdõiguslikkuse, immigrantide sissevoolu ja üleüldine 
vähemuste probleemide vähemuse poolt jõuga enamusele pealesurumine teenib 
Globaalset Eliiti. Sisuliselt on seis selline, et meil kästakse maanteel sõites kraavi 
sõita. Ja ma saan aru, miks see nii on. Selline asi saabki võimalik olla ainult tänu 





„Modernistide ihaletud väljasuretamisstrateegia”56 üheks versiooniks on peetud justnimelt 
soolise võrdõiguslikkuse ja kõikvõimalike muude „võrdsuste” tagamiseks määruste ja 
kvootite rakendamist, mis moondab tegelikkuses traditsioonilisi väärtuseid ja nõrgendab 
ühiskonda. „Haridusasutustes on hakatud õpetama, et traditsiooniline perekond on pigem 
igand ja naised peaksid keskeknduma karjäärile ega vaja sugugi mehi. Mehed aga olgu 












läbinisti sallivad, pehmed. Suur võrduse nõue laiendati aga mujalegi, olenemata selle 
bioloogilisest paikapidamatusest. Kõik seksuaal ja “piinatud” etnilised vähemused tuli 
nüüd esile tõsta,” on kirjeldatud strateegia olemust algtekstis57 ning millest tingituna on 
algatatud arutelu ka Para-webis. Antud seisukohad on relevantsed nii immigratsiooni- kui 
seksuaalvähemustega seonduvais vandenõuteoreetilistes kujutelmades, olles veel üheks 
„pusletükiks” kontrolli ja hävituslikkuse saavutamise kavandis. 
Eraldiseisev homoküsimuse arutelu
58
 on Para-webis paigutatud küll „muude 
teemade”, mitte otseselt vandenõude ja salaühingute juurde, ent vestluses selgub, et teemat 
saab siiski suuresti vandenõuna näha, kuna selle taga olevad põhjused on teadlikud ja 
tahtlikud ning sel on kindel, moraali alandav ja rahvastiku arvu kahandav eesmärk (olgu 
järgnevate näidete juurde selguse huvides öeldud, et terminoloogilised vaidlused antud 
teemapostituste piires jõudsid tulemini, et homoseksuaalsust võib nimetada pederastiaks.)   




Kuigi multikulti ja pederastide paraadid on üks vandenõu osa.
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Palju on peresid, kes püsivad koos, kasvatavad oma lapsi ja viitsivad 
nendega tegeleda? Paare-peresid, kes üksteist-teineteist armastavad? – Ei tea kui 
palju neid on aga usun, et neid on siiski veel väga palju. Just selliste paaride 
hävitamiseks kogu see tsirkus käib. Nii multikulti kui ka pederastide oma /.../ Olen 
seisukohal, et igasugune pederastide ja multikulti propaganda ja veel paljud 
taolised asjad on siiski käsitletavad vandenõudena. Ma EI pea pederaste 
kurjategijateks. Mõistan neid ja on tore kui nad rõõmsalt elavad kuid KURITEGU 
on minu jaoks nende propaganda. Kuigi ilmselt nad lihtsalt lasevad ennast ära 
kasutada teistel oma esmärkide saavutamiseks.
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Aga kellele see peredega manipuleerimine kasulik oleks, ma ausalt ei tea. 
Selge on see, et "katkist" inimest on kergem juhtida, st mida enam lõhkiseid peresid 
ja seeläbi ka lapsi, seda suurem kontroll nende üle.
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Kokkuvõtteks siis nii - pederastia on nähtus milles on läbipõimunud nii 
alateadlikud kui teadlikud suunad mida on võimendatud nii propagandistlikult kui 
ka keemiliselt teatud eesmärkide saavutamiseks. Olles algselt lihtsalt loom-inimese 
osa kui jäänuk varajasest arengu staadiumist on see saanud relvaks jõudude käes 





Eelneva tulemusena võib näha olukorda, kus perekonda, kui terve ühiskonna alustala, on 
süstemaatiliselt nõrgestada üritatud ning mille kaudu on loodud situatsioon, kus hälbed 
võivad tootma hakata uusi hälbeid. 
...faktid räägivad seda keelt, et kui poleks teatud jõude siin planeedil oleks 
neid perverssusi tunduvalt vähem. Suurim motivaator on aga armastav perekond 
ning kui sinna ei sekkuks igasugused "hea tahtega" onud-tädid oleks neid perverte 
tunduvalt vähem. Kui laps saab nooremas eas armastuse ja toetuse osaliseks ning 





Tuleb aga märkida, et lisaks vandenõuteoreetilisele poolele, millest tavainimesele halba 
sünnib, on ka eliiti ennast puudutav seksuaalsus oluliseks aruteluaineseks. Ühelt poolt on 
arvamusi, et nende eesmärk on endi seas nö puhast liini säilitada. 









Neid rahvusliku enesesäilituse suhtes olulisi traditsioonilisi 
seksuaalkäitumise reeglistikke püüavavad aga globalistid hävitada,kuigi ise oma 




Oluliselt suuremal määral aga ilmneb huvitaval kombel sääraseid arvamusi eliidist, mis 
mitte ainult ei propageeri homoseksualismi, vaid seostub ka ise erinevate perverssustega. 
Järgnev mõtteavaldus näitab küll eliitide „mitmetasandilisust”, kuid viitab siiski asjaolule, 
et mõningates „kõrgemates” seltskondades on erinevate perverssuste praktiseerimine 
tavaliseks nähtuseks. 
Hetkeseisuga on aga pederastia muudetud "moeröögatuseks" mis on teatud 
valitseva kliki järjekindel poliitika. Selle eesmärgiks on külvta segadust ning muuta 
ühiskonna demograafilist profiili. Lisaks annab see neile võimaluse kontrollida 
teatud "wannabee" eliidi gruppe kuna nende seas propageeritakse (nii ideeliselt kui 




Nii on üheks aruteluteemaks foorumis „Maailma eliidi varjatud magamistoa "mängud" ehk 
kuriteod laste vastu”67, milles vahetatakse suuresti infot „kõrgemate” klasside, nagu 
poliitikud või kirikupead, seksuaalse kõlvatuse kohta. Mitmel puhul on selle all viidatud ka 
David Icke’i raamatule „Matrixi lapsed”68, kus samuti kuriteod laste vastu üheks peatükiks 
on. Icke’i kohaselt (2003: 300-303) on seksuaalkuriteod laste vastu kõrgel tasemel 
organiseeritud ning selle taga on reptiloidide
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 iha „puhta” energia ja vere vastu – ühtlasi 
saab selle kaudu alustada traumapõhist mõistusekontrolli ning selleks kõigeks parim aeg on 
just enne viiendat-kuuendat eluaastat. Icke väidab, et säärane ahistamine on satanistlik-








  Nimetatud raamat on arvatavasti üheks olulisimaks kaasaegseks ülemaailmset vandenõud paljastavaks 
teoseks, millele foorumis väga tihti viidatakse. „Matrixi lapsed” pole siiski ainus Icke’i populaarsuse 
saavutanud raamat – välja võiks tuua ka teose „Mina olen mina! Ma olen vaba!  Robotite teejuht vabaduse 
juurde” (2003). 
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 Idee reptiloididest on Icke’i teooriate aluseks – tegemist on tulnukarassiga, kes on suuteline omistama 
inimkuju ning kes tegelikult maailma valitsevad. 
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rituaalne ning selleks on loodud ülemaailmne võrgustik, mis hõlmab nii tipp-poliitikuid, 
valitususametnikke, pankureid, kohtunikke, arste, ajakirjanikke jne (ibid).  
 Foorumiaruteludes leiab eelnev küllaltki intensiivset tõendamist – ilmneb, et 
internetiavarused on vastavateemalisi lugusid ja paljastusi täis ning viitamisi esineb väga 
palju. Näiteks konstateeritakse, et 
Siin on juttu sellest USA pealinna poliitbroilerid kasutasid lapsi nii 
lastekodudest kui ka neid tänavalt röövides. Asi ulatus välja Valgesse Majja kuhu 
neid viidi salaja - öö varjus - ning selle varjamiseks võltsiti ka dokumente. Seotud 





„Uue Maailmakorra”-alases teemas on vägistamise võrdlust kasutatud ka üldiseks olukorra 
kirjeldamiseks: 
Parandage mind, aga minul on tunne, et meid (inimesi, rahvast) 
vägistatakse iga jumala päev poliitikute ja institutsioonide poolt verbaalselt ja läbi 
vastu võetud jaburate otsuste. See on püüd mitte ühe inimese, aga terve inimkonna 
mitmestunud isiksushäire püsivaks tekitamiseks meile. See on see “lahterdatud 





Mitmel korral on kirjeldatud sama süsteemi toimimist ka Nõukogude Venemaaga seotult – 
eriti kurikuulus olevat ses vallas olnud Lavrenti Beria: 
Mis puudutab Kremlit siis sellised "kombed" hakkasid seal prevalveerima 
kohe peale peale bolševike võimule tulekut aastal 1917. Kõige kurikuulsam nende 
kommete järgijaist oli Lavrenti Beria kellel oli oma "autogrupp" mis liikus 
(peamiselt) Moskvas ning korjas siis kokku tüdrukuid vanuses 8-15 ning viis neid 
siis tema residentsi kus härra tegi valiku. Need kes "sõela" ei läbinud saadeti 







kiiresti GULAGi. Allesjäänud "kasutati" ära ja siis üldjuhul tapeti kohe või saadeti 
laagrisse edasisele "töötlusele" lõpp faasiks oli mahalaskmine. Teada oli vähemalt 
3 noort naist kes jäid selles kadalipus ellu ning Nikita "sula" ajal võeti neilt ka 




Sama kirjutaja lisab veel ühe olulise nüansi, mis demonstreerib arvamusi, et säärased 
perverssused olid süsteemsed ja ulatuslikud: 
Kuna NLiidu juhtkond oli kuni 90% ulatuses need juudid kes nooruses 
kasvatati ülesse Babüloonia Talmudi varjus mis lausa näeb ette, et tüdrukut tuleb 
"võtta" alates 3 eluaastast ning poissi kuni 9 eluaastani ning, et mitte juudid on 
neile orjadeks kellega võib käituda nagu süda lustib siis peaks olema selge kus 
asuvad sellise käitumise juured. Ja muideks - sellised käitumisjuhised tunnistas 
AVALIKUS kõnes kehtivateks ja lausa juutidele kohuseks veel 1996 aastal Ameerika 




Seejuures on väga huvitav ja teiste postituste hulgast silmatorkav ühe foorumikasutaja 
jutustus samal teemal. Kui enamasti võib öelda, et sääraseid kaugeleulatuvaid teemasid 
lahatakse informatiivsuse põhimõttel – et teisi teavitada ja erinevate infokildude 
tõepärasuse üle arutleda, siis järgnev näide puudutab antud teema osas kirjutajat ootamatult 
lähedalt. Seejuures on kirjutatu märkimisväärselt sarnane varasemate samateemaliste 
postitustega: 
Minu vanatädi tahtis Siberist koju saada. Talle mainiti, et kui Beriaga 
rääkida, siis tema võib lubasid välja kirjutada. Läkski siis Beria kabineti ukse taha 
ootama. Ootas ühe päeva, teise päeva, aga järjekord oli liiga pikk ja ei võetud teda 
vastu. Kui hoonest väljus, haaras üks naine teda varrukast ja ütles, et jumal 
tänatud, et tädi kabinetti ei saanud...ja rääkis, mis neist tüdrukutest saab, kes 
Beriaga kohtuvad. Nimelt olvat tal olnud suvila, kuhu kogunesid lisaks Beriale ka 







veel tema sõbrad ja kus pilastati, piinati ja vägistati noori tüdrukuid. Kui tüdrukust 
isu täis sai, oli tal selle jaoks maja taga lubjatiik, et ikka midagi laibast alles ei 




Kuigi näiteks Beriat puudutavad spekulatsioonid võimalikest kõlvatustest on üsna laia 
kõnepinda leidnud ning mitmedki seksuaalkuriteod, mis on olnud seotud erinevate 
eluvaldkondade juhtfiguuridega, on tõepoolest avalikkuse ette jõudnud, on siiski 
huvipakkuvaks paralleeliks  kujutelmad veel „põranda all” olevate kristlaste riituste kohta 
paganlikus Roomas (Cohn 1975: 1, Lotman 2007: 54). Kristlaste koosviibimistest saab 
Minucius Felixi kaudu ülevaate kui kahtlastest rituaalsetest üritustest, mille sisuks on 
verised ohvritalitlused ja ohjeldamatu liiderdamine ning kus olulisel kohal on muu hulgas 
verepilastuslikud suhteid (ibid). Lotman (2007: 63) väljendab seejuures seisukohta, et 
„fiktsioon kahjurlikust ühendusest, mis ohustab inimühiskonna olemasolu ennast, rajaneb 
püsivatel ja kultuuriajaloos alatasa korduvatel süüdistusstereotüüpidel. Sääraseid süüdistusi 
on kaks: mõrvad ja seksuaalkuriteod”. 
Eelnevast tulenevalt võib öelda, et seksuaalsusega seotu on vandenõuteoreetilises 
plaanis tähenduslik kaheti – ühelt poolt on ühiskonnas nähtuvad ebatraditsioonilised 
seksuaalsuseilmingud võõristust tekitavad ning mille olemasolu võib paljuski süüks panna 
valitseva kliki teadlikele halvaendelistele eesmärkidele. Teisalt omistatakse aga sellele 
valitsevale klassile tihti häirivaid kõrvalekaldeid, mis nad veelgi ohtlikumaks ja 
„tavanormidest” väljaspoole jäävaks muudab. 
 
2.3.2 Mürgitamine 
Uue Maailmakorra realiseerimise ideestikus on sama olulised teemad ka meditsiini ja 
toiduga seonduvad ning need peaksid ülerahvastuse probleemi vandenõuteoreetilises 
plaanis kõige otsesemalt mõjutama. Mõneti võib öelda, et toit ja tervishoid on isegi kõige 
relevantsemateks teemadeks, kuna hõlmavad midagi igapäevast ja samas sellist, mille 





suhtes inimesed kõige haavatavamad on. Seetõttu on loomulik, et võrreldes mitmete teiste, 
veidi kaugemate ja laiemate teemakäsitlustega, on seda valdkonda puudutavad arutelud 
palju isiklikumad ja mõneti ka kirglikumad, kuna hirmu- või kahtluseobjektid, nagu näiteks 
vaktsineerimine, on väga otsesed.  
 Ühendavaks vandenõuteoreetiliseks ideeks toitude, haiguste kui ravimite (eriti 
vaktsiinide) osas on mürgitamine, mis teenib, nagu eelnevadki strateegiad, elanikkonna 
vähendamise ja kontrolli saavutamise eesmärki. Näiteks kuulub siia alla „Sõda „puhta” 
ning värske toidu vastu”75, kus orgaaniliselt puhtast toidust on saanud luksuskaup, mida 
avalikkusele raskesti kättesaadavaks teha püütakse ning kus „tavainimene” on sunnitud 
elatuma mürgitatud ja geneetiliselt muundatud toidust. Võim toidu üle on nii hukkamis-
strateegiate läbiviimiseks kui tugevaks kontrolli-mehhanismiks. 
Siia alla käib kindlasti ka see, et puhtast toidust on saanud haruldus ning 
nišitoode (öko ja orgaaniline jms vahvad nimed), mis on kallis (kättesaadav vaid 
jõukamatele) ning lihtrahvas (st valdav enamus hallist massist) sööb "normaalset" 
toitu, mis on keemilisi aineid täis ning pea olematu kasulikkusega, nn tühjad 
kalorid. Rääkimata selle mõjust tervisele (kasvajad, närvihaigused jms) ja 
viljakusele (efektoovne populatsioonikontroll - võtame ära võimaluse lapsi saada 




 üks iseloomulik omadus on see, et nad ei anna elujõulist seemet. 
See võimaldab neid kasutada võimsa majandusliku manipulerimise hoovana. 
Seemet on vaja osta suurfirmade käest.
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See kõik teenib ühte eesmärki. Et muidu ei saa inimeste üle valitseda, toidu 
















Foorumi üheks kõnekamaiks teemapostituste seeriaks mürgitamise osas on ühtlasi ka üks 
pikemaid arutelusid: „Meie planeedi elanikkonna massilise hukkamise programm”79, mis 
loodi seoses seagripi puhanguga 2009. aastal ning milles jälgiti pingsalt selleteemalisi 
uudiseid nii Eesti kui välis-meedias. Foorumis on näha, et vaktsineerimisse niigi äärmselt 
umbusklik suhtumine (mida lahatakse põhjalikult „Mürgiste vaktsiinide80” teema all) 
muutub reaalse ohu korral eriti tugevaks vastumeelsuseks, mida toidab paljuski kartus 
vaktsineerimise kohustuslikuks muutmise osas.  
USAs räägitakse meedias juba, et vaktsineerimine on seaduse kohustuslik. 
Tegelikult sellist seadust ei ole. Enamus usub ja läheb vabatahtlikult vaktsineerima. 
Ja kui lähe siis tihti võetakse kinni, mis sest et seaduse järgi ei pea vaktsineerima.
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Mind huvitab ikka see tegevusplaan, kui tõesti ka Eestis sunniviisiliselt 
tahetakse hakata vaktsineerima. Räägitakse mingitest spetsiaalsetest märgistutes ja 
kui selline märgistus puudub, siis ei tohtivat poes ega mujal avalikus kohas olla. 
Samuti on arreteerimised lubatud jne. Kuidas tavainimene saab seda kõike vältida, 
ilma, et vahepeal nälga ei sure?
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...jah tahetakse vaktsineerima hakata. Eesti ja eestlased on oma eripära ja 
asukoha tõttu niikuinii eritähelepanu all. Toiduvarude jm eluks hädavajalike varude 
olemasolu. Vähemalt kevadeni. Võimalikult sõltumatult. Üldjuhul maal. Laenuorjad 




Niisamuti on foorum keset meedia poolt üle kallatud infovoogu seagripist paigaks, kus 
selles hirmuäratavas situatsioonis nõuandeid ja ka teatavat tuge jagada või leida. Näiteks 
tehakse kesest arutelusid järgnev üleskutse, mis küllalt palju vastavat tagasisidet leiab: 
praktika pidi olema tõe kriteerium, teen ettepaneku, et kõik web`i külastajad 
ja liikmed jaguneksid gruppidesse, näiteks: 1. grupp, kes ei võta midagi ette 













notsugripi vastu, 2. grupp, kes vaktsineerib( see võiks omakorda jaguneda 
manustatavate vaktsiinide lõikes) 3. grupp, kes sööb küüslauku, sibulat, mett, c-
vitamiini ja teisi looduslikke preparaate jne. jne. Siis teeme iga kuu lõpus 
vahekokkuvõted ja vaatame, kui palju meid veel alles on......tulevastel põlvedel ja 
arstiteaduse tudengitele hea ning sobilik õppematerjal tuli mitmel puhul teemaks 




Samuti arutletakse mitmel puhul erinevate looduslikku alternatiivi pakkuvate ravimite 
efektiivsuse üle, millest grippi jäädes abi võiks olla.  
Jah - küüslauk, kõlbavad ka sidrunid, kibuvitsamarjad, mesi, taruvaik etc. 
Hiina meditsiinis kasutatakse juba sajandeid (mistahes) gripi ennetamiseks 
õunaäädikat - kui on kahtlusi tõbisega kokkupuutumise kohta, paned pool liitrit vett 




Olen mitme aasta jooksul õppinud tundma looduslikke immuusüsteemi 
tugevdajaid./.../ India AJURVEEDA taimesegud AMRITPRASH ja 
CHYAWANPRASH, immuunsüsteemi toetavad ja üldtoniseerivad. Haiguse ajal 




See, et haiguste, toidu ja ravimitega seonduv (ja seda iseäranis mõne epideemia ajal) väga 
isiklikul tasandil relevantne on, nähtub mitmete arvamusavalduste puhul, kus kirjeldatakse 
isiklikku või oma lähedastega seonduvat.  
Veel üks stiilinäide inimeste karjaloomsusest. Seekord kahjuks minule 
lähedase inimesega. Nimelt, keset tööpäeva lendas otsene ülemus peale, et nüüd 
hop-hops-hops kohe arsti juurde ja gripi vastast vaktsiini saama. Millise gripi, seda 













Olin eile sõbrannal külas ja teema läks poisile kes hiljuti gripp suri. Ja siis 
ütles, et tema sõbranna kurtis kus Viimsis, Püünsi koolis käidi klassis 
vaktsineerimas hepatiidi vastu ja ta sai alles siis teada kui tal laps järgmiste 
päevade jooksul kodus raskelt haigeks jäi. Enamus vaktsineeritutest olevat praegu 
haiged, kõhulahtisus+palavik. Lapsevanemaid ei informeeritud, tuldi ja tehti ära. 
Ja siis räägitakse, et meil ei toimu sundvaktsineerimist. Nii raske uskuda! Olen ise 





Kahtlustavad spekulatsioonid seagripi laine osas, kui ka vaktsineerimise kohta üleüldiselt, 
on seejuures kindlasti laiema levikuga, kui vaid foorum, mis „para-huvidega” isikuid 
koondab. Ka näiteks Eesti Päevalehes ilmunud uudisele, et liikvele on läinud seagrpipi 
raske vorm
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 ilmunud kommentaarites on palju umbusklikku ja vandenõuteoreetilist: 
Tundub, et WHO
90
 on omadega graafikust ees, plaan oli ikka ju selline, et 
esimene laine viib hauda paar tuhat (tehtud), millele järgneb vaktsineerimine ja 
teine laine, mis viib hauda paarkümmend-paarsada tuhat. Sellele järgneb 
massvaktsineerimine ja täielik kaos ning miljonid surnud. Praegu on teine laine 
juba enne vaktsineerimist käes. Variandid on, kas vaktsineerimine/nakatamine on 
varjatult juba käimas või pandi asjale vunki juurde ja ei viitsitud esimest 
vaktsineerimise paketti ära teha.Aga ega rahvastiku vähendamine anna oodata... 
muidu võib veel plaan lörri minna, mingid lollid saavad äkki käe veel vahele.
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Kergem seagripi vorm inimesi vist eriti maha ei tapnud, nüüd siis lasti käiku 




Samuti on märgatavad mitmed veidi eri nüansse rõhutavad, aga üldjoontes sarnaseid 
kahtlusi väljendavad seisukohad hukkamis- ja kontrollistrateegiate paljususe ja ühenduses 
olemise kohta: 
Aga see on juba midagi muud kui lihtlabane hävitamine, neid markereid pidi 
saama käivitada mingite rassitunnuste kaudu, valides elanikegruppe, ühesõnaga 
vaktsineerimisel on veel mingeid varjatud eesmärke ja tagamaid.
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Mina juhin tähelepanu sellele, et epideemia (inimese poolt aretatud viiruse 
ja vaktsiini kompleks) on vahend ühe ja ülemaailmse valitsuse võimuhaaramiseks. 
/.../ Ma ei mõistnud siiani, milline on planetaare diktatuuri kehtestamise 
mehhanism. Neid dikataturi mehhanisme võib olla mitu (tagavara- ja 




Üheks ilmekaks näiteks oleks samal teemal veel üks orjastamisele viitav teooria, mida 
vahendas Eesti Ekspressi online-väljaanne (10. august 2010). See puudutab spekulatsioone, 
et USA valitsus kavandab joogivette lisada ajukeemiat muutvaid aineid, et inimesi 
rahulikena (ehk „sisuliselt kuulekate zombidena” – seda väljendit kasutatakse 
näitlikustamiseks tihti) hoida
95
. Niisiis võivad erineval viisil levitatavad mürgid ka väga 
otseselt kontrolli saavutamise eesmärki täita. Nii arvab näiteks üks Eesti Ekspressi uudise 
kommentaator:  















Vaadake järgnev ei ole väljamõeldis ega ma teooria vaid valgust kartev 
tõde. Nimelt on iga riigi juhid alati olnud oma elanikke heaolu ja arengu vastu. See 
on alati nii olnud. Inimene on oma riigipeade jaoks vaid mutter suure raha tegemis 
masinas. Ta sünnib selleks et riigi juhtide jaoks raha teha. Me arvame jah et 
teenime omale, aga meil kooritakse rohkem asjade jaoks mis ei jõua meieni. Kuna 
nüüdseks on tõde hakanud igal pool maailmas inimeste silmadesse jõudma ja 
rahvad on vihased ning valmis ennast kaitsma ja oma elude ja õiguste eest võitlema 
siis tuli välja mõelda meele mürk mis inimesi LOLLIKS teeb, et ta oleks rahulik ja 
laseks ennast edasi ära kasutada ja oleks selle juures täiesti tundetu ja loim zombi. 
Kas kellelgi ei tule see mitte tuttav teema? Uskuge! Neid meelemürke sisaldavad 
meie toidud juba ammu. Ja kui idiootseteks ja mõttetuteks on muutunud enamik 
maailma noori? Tahavad vaid juua ja haridusest mõhkugi aru ei saa. Inimesed te 
peate oskama läbi näha nendest valedest mida teile ette söödetakse. Maailma 




Samalaadseid assotsatsioone võib leida aga ka hoopis seagrippi puudutava uudise lugejate 
hulgast:   
Aspartaami mõju inimese psüühikale on teada ja hunniku muude 
"toidulisandite" mõju. Huvitav, mida sisaldab see "uus" vaktsiin. Järjekordset 





Kui eelnevalt sai käsitletud homosekusaalsuse propageerimist kui vandenõud, et ühiskonna 
moraalseid alustalasid murendada, siis mõneti ootamatu seos on olemas ka 
homoseksuaalsuse ja mürkide vahel: nimelt esineb seisukoht, et seksuaalsed 









kõrvalekaldedki võivad olulisel määral erinevate mürkide ja kemikaalide leviku tulemiks 
olla.  
Peamiseks vahendiks kuidas on suudetud just see HÄLVE muuta nii 
laialdaseks on suurema hulga mürgiste kemikaalide ja hormonaalsel alusel saadud 
meditsiini ja toiduaine tööstuse saasta loodusesse paiskamine. On olnud korduvalt 
uudiseid sellel teemal kus teadlased on tõestanud, et loodusesse paisatud mürgid ja 
kemikaalid on põhjustanud lausa elavlooduse isenditel soovahetust. Mitmed uudised 
on üritanud ka mõista anda, et sama protsess toimub ka inimeste puhul.
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...Ei olemas mingeid "gay" pingviine ega muid "gay" loomi. See on puhtal 
inimestele keemia ja propaganda poolt peale surutud hukatuslik "elustiil". /.../ Siin 
juures ei maksaks ka unustada, et mitmed kunstlikud hormoon preparaadid mis on 
UURITULT tekitanud inimestes hormonaalset tasakaalutust mis mitmetel juhtudel 
on põhjustanud soorolli kuvandi hägustumist on loodusesse lastud just inimeste 




Nagu kõigest eelnevast nähtub, on Uue Maailmakorra ideestikuga haakuvaid teemasid 
peaaegu hoomamatult palju ning suuresti on need omavahel ka seostatavad – nad töötavad 
ühtse eesmärgi nimel ühes süsteemis ning mitmetel strateegiatel, mida eliiti arvatakse 
rakendavat, on väljundeidki rohkem kui üks. Näiteks on homoseksualism kui vahend 
ühiskonna moraalseks nõrgestamiseks, et traditsioonilisi perekondi nõrgestada. Teisalt 
toimib sama asi elanikkonna arvukust piiravana: traditsioonilisi perekondi on vähem ning 
samasoolised paarid uusi järglasi ei tooda. Siit edasi saab järeldada, et kui ühiskonna 
väärtusi ja moraalinorme on seksuaalsete hälvetega nõrgestatud, on inimesed abitumad ning 
altimad kõikvõimalike muude propageeritavate muutustega vabaahtlikult kaasa minema. 
Samuti saab luua seose, et seksuaalsete hälvete „normaalseks” muutmine töötab eliidi 
kasuks, kuna sel endal on samalaadsed soovid ja ihad.  
 







2.3.3 Psühholoogiline mõjutamine 
Kuna suur hulk uue korra loomise ideestiku osistest on seotud, siis tooksin viimase 
silmatorkava rakendus-strateegiana, mis vestlustes välja joondus, psühholoogilise 
mõjutamise. Mitmel puhul on see aspekt juba eelnevalt esitatud näitetekstides tuvastatav. 
Kõige viimasena on seda siinkohal sobilik kirjeldada aga just seetõttu, et selle puhul on 
tegemist nähtamatu alustalaga, mis kõikidele teistele strateegiatele teatava vundamendi 
annab. 
Psühholoogilisest mõjutamisest kui ühest eliidi taktikast Uut Maailmakorda läbi 
viia, on mõistagi näha nii homoseksualismi, feminismi kui multikulturalismi 
propageerimises, millest eelnevalt juba juttu oli. Sedalaadi mõjutamine kangutab paigast 
seniseid arusaamu perekonnast, seksuaalsusest ja muudest väärtustest ning mis arvatakse 
teenivat kellegi huve, et protsesse maailmas kergemini enese tahtmise järgi suunata – 
vastuseis poleks lihtsalt nii tugev. Seejuures on sellised mõjutamise viisid justkui väga 
peenekoeliselt läbi mõeldud ning ei pruugi sugugi silma paista, olles justkui „normaalsuse” 
osa, milles midagi eriskummalist või ohtlikku näha ei oska. Üks kirjutaja iseloomustab 
sellist tundmust tabavalt: „Sellepärast see ongi salakaval , et sa ei näe salakavalust”100. 
Kõige üldisemalt võiks aruteludele tuginedes välja tuua kaks psühholoogilise mõjutamise 
suunda, milleks on ühelt poolt nö „vaba tahte printsiip” (mis on seoses nn „etapiviisilise 
mõjutamisega) ja teiselt poolt vastukaaluna hirmutamine. 
Esmalt vabast tahtest: üheks tihti esilekerkivaks argumendiks, millega vandenõulist 
kujutelma toestada, on just see, et „kõrgemalt poolt” viiakse asju läbi sel viisil, mis paneb 
inimesed uskuma, et need on meile head või kasulikud; ehk meie endi huvides. Teisalt 
toimib see aga ka veel kavalamal viisil – luuakse illusioon, et lihtinimestel eksisteerib 
„vaba tahe”, kuigi tegelikult mingit reaalset valikut ei ole, sest valiku langetamine toimub 
oludes, mis on teadlikult ja valelikult kellegi poolt konstrueeritud.  
...Alates Piiblist (kui ühest tuntumast) on kirja pandud mitmetes raamatutes, 
et Jumal/Looja luues inimese andis talle nn VABA TAHTE. See tähendab seda, et 





keegi ei saa/ei tohi SUNDIDA inimest tegema seda mida inimene teha ei taha. 
Luues meie Universumi väliselt võimalikult lihtsate reeglite alusel sai sellest 
printsiibist suhete nurgakivi. Kuid samas jäeti välja muud nõuded - nagu ka 
selgitamise kohustus ehk kui täpselt ja millises ulatuses peab olema selgitatud 
küsitud käitumise ja tegude tagajärjed inimesele endale ja teda ümbritsevale 
maailmale. Seega - see klikk kes on haaranud hetkel võimu Maal (ja on seda 
rakendanud juba ligi 5000 aastat) on KOHUSTATUD lähtuma samast printsiibist. 
See tähendab seda, et soovides orjastada Inimest peab ta sellest inimest ka 
teavitama mingil moel. Vaadates seda propaganda hulka (küll väikese levikuga aga 
mitmekesist) mis räägib KUIDAS ja KES orjastab inimest ja MIS EESMÄRGIL ei 




Selle idee seletab omakorda põhjalikumalt lahti teine foorumlane, viidates justnimelt vaba 
tahte illusoorsusele ja selle avaldumisele näiteks seadusandluses:  
Mis aga puutub inimese (täpsemalt klikkide) poolt kirjutatud seadustesse siis 
need ongi peamiselt kirjutatud vaba tahte vastaselt. Ja mida rohkem neid on seda 
hullem on. Selline huvitav jada - Mooses sai 10 (nohh mõned arvavad, et 12) käsku. 
Nendega elati kaua. Sellele järgnes Piibel - erineval ajal erineva arv 
peatükke/raamatuid, kuid need mahtusid ära ÜHT köitesse. Siis tuli Talmud - kuni 
64 KÖIDET ja muud seadused millede kirjutamiseks vajalikku köidete arvu ei julge 
keegi kokku lugeda... Siis aga - mida ligemale tänasele päevale seda pikemaks ja 
keerulisemaks läksid käsulauad. Siit tulebki väide - kui seadusandlus on pikem ja 
keerulisem kui IGA keskmine inimene sellest aru saab ning kui seadus vajab 




See aga tähendab sisuliselt, et „Meilt petetakse välja meie tegevus ja lahendused ning siis 
esitletakse seda vaba tahtena. Kui isik sooritab tegevust teadmata REAALSELT selle 







põhjusi ja tagajärgi ja kui selle tegevuse eeldused on talle esitatud TEADLIKULT valesti 




Eelneva intensiivistamiseks on peetud järkjärgulist toimimist. Nagu kirjeldatakse 
vanglaplaneet.ee Uut Maailmakorda tutvustaval lehel, on tegemist nn „etapiviisilise hiiliva 
lähenemisega”. See kujutab endast põhimõtet, et inimesi püütakse vaikselt, salakavalt ja 
läbimõeldult erinevate eliidile kasulike meetmetega „harjutada”.  
Vandenõu põhineb mõtlemisega manipuleerimisel ja eliit on väga 
ettevaatlik, et mitte liiga kiiresti liiga kaugele minna. Kui nad kiirustaksid, taipaks 
segadusse aetud inimkarigi, et midagi on teoksil. eliit seab oma eesmärgi ja liigub 
selle poole samm sammult. Iga järgmine etapp on teistest näiliselt sõltumatu, aga 
tegelikult on kõik sammud ammuilma kokkulepitud sihtmärgi poole liikumiseks 
kooskõlastatud. Selline etapiviisilise hiiliva lähenemise võte muudab kogu maailma 
otse meie silme ees ja samas tagab, et enamik ei märka midagi enne, kui on juba 
liiga hilja. See ongi etapiviisilise hiiliva lähenemisvõtte põhimõte, mida eliit 




Väga sarnane nägemus esineb mitmel puhul ka foorumis, kus ilmneb kohati tundmus, et see 
vandenõulaste poolt organiseeritud „etapiviisiline hiiliv lähenemine” on läbi nähtud. Eriti 
huvitav on esimese näite puhul see, et kirjutaja väljendab oma selgusele jõudmist 
kiibistamise suhtes progressioonilisena, kus iga järgnev infokild, milleni ta justkui natuke 
üleloomulikul viisil jõudis, on üha kaalukam ning mis lõppkokkuvõttes teadmise 
moodustavad. 
Sattusin juhuslikult paar kuud tagasi sirvima SL Õhtulehte, kus oli pilt saksa 
(võisid ka muust rahvusest olla) noortest, kes vabatahtlikult lasknud enestele naha 
alla need kiibid panna. Ja olid pealekauba jube õnnelike nägudega. Siis, umbes 
nädal-paar tagasi, sattusin telerist nägema, et varsti on kohustus need koertele sisse 







toppida. Jälle nagu kiuste, sattusin. Muidu üldse telerit ei vaata. Edasi.. Varsti 
kuulen, et see muutub kohustuseks vangidele.. Siis aga... mõne aja pärast, 
soovitatakse ka juba tavalistele inimestele. Määrides neile mett mokale, et vaadake, 
millised võimalused teile avanevad. Kindlasti käivad sellega kaasas ka mingid 
lapsikud, mis iganes, soodustused. Seejärel on see aga muutunud juba kohustuseks 
ka neile, kes seda üldse ei sooviks... 
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Kiipide kasutusele võtt tuleb kavalalt ja järkjärguliselt. Alguses 
lemmikloomad, siis kurjategijad ja igasugu alzheimeri tõbised ja siis väiksed 




Teiseks põhiliseks manipuleerimise põhimõtteks tundub, nagu juba öeldud, olevat 
hirmutamine. Hirmu loomine võib Uue Maailmakorra ideestikus olla omamoodi 
vandenõuteooriaks, aga ka kõigi teiste vandenõuteooriate alustalaks. Vanglaplaneet.ee 
kohaselt on hirm „emotsioon, mis on andnud otsustamise meie elu üle manipuleeriva 
Globaalse Eliidi kätte. Kui kord juba õnnestub panna inimesi hirmu tundma, hakkavad nad 
otsima kedagi end kaitsma kõige eest, mida neid on õpetatud kartma.
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 Idee hirmu all 
hoidmise kavatsusest võib leida ka Uue Maailmakorra teemalisest arutelust, kus pakutakse 
välja, et  
Kas see ei olegi mitte see hirm, mida NWO mehed tahavad, et rahvas 




Eriti selgelt lõi foorumis hirmuteooriaid aga näiteks seagripipaanika, kus hirmutamist nähti 
kui eesmärki omaette, et luua just „vaba tahe” vaktsineerimiseks, mis protsesse eliidi jaoks 
oluliselt lihtsustaks. 
Ainult määritakse surnuid seagrippi pähe, et hirmutada ja hirmutada. 
Praegu käib näiteks meedias nö. hirmutamine, et seagrippi vaktsiiniga on juba 











hiljaks jäädud meil Eestis ning vaktsiini saavad ainult riskigruppi kuuluvad 




Selles osas olen küll paljudega nõus, et selle seagripiga toimub inimeste 
hirmutamine ja seeläbi on juba üsna hõlbus hirmunud või paanikas inimest 
omakasueesmärgil ära kasutada. Eelmine gripp(linnugripp) ei andnud vist õigeid 
tulemusi, nüüd siis see...
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Varsti liiguvad ka igast muud gripid (koera, kassi, elevandi jne). Hetkel on 
juba gripi loomaaed küllaltki suur (linnu, sea, lehma ja veel hullu lehma). AIDs aeti 
vist minuteada Ahvide kaela vahepeal.Ega sellega inimkond välja ei sure , ärge 




Eelnevaga olen püüdnud näidata Uut Maailmakorda kui süsteemset ideede kogumit, mis  
ilmneb nii konkreetse kompleks-vandenõuteooriana kui ka fragmentaarsel kujul, kus 
teadvustatakse hulka stsenaariumeid, mis Uue Maailmakorra negatiivsete „põhitõdedega” 
haakuvad ning mis kellegi poolt esile on kutstutud. Tõin välja mõningaid võimalikke 
kirjeldusi eliidi olemusest ning püüdsin erinevates vandenõuteooriaid lahkavais Para-webi 
foorumeis (ja veidi ka laiemas meedias) tuvastada erinevaid vandenõuteooriaid ühendavaid 
strateegiaid, mida seda „eliiti” kardetakse rakendatavat. Märkimisväärseimaks eesmärgiks 
tundus sel „klikil” olevat võimu saavutamine ehk domineerimine ja selle saavutamise üheks 
olulisimaks aspektiks elanikkonna arvukuse vähendamine. Ühtlasi püüdsin kogu eelneva 
taustal paralleelselt üleval hoida globaliseerumise ideed, kuna Uue Maailmakorra ideestiku 













3. Uus Maailmakord postmodernistliku nähtusena 
 
Nagu eelnevalt näidata olen püüdnud, siis kujutelmad maailma „väiksemaks” muutumisest, 
väärtuste ning aeg-ruumi varasemast erinevalt (ja paljuski pessimistlikust) tajumisest on 
omased nii globalisatsiooni- kui vandenõuteooriatele. Globaliseerumisprotsessidega käivad 
tänapäevases kultuurikeskkonnas kaasas aga ka nähtused, mis vandenõuteoreetilistele 
tundmustele suuresti sütitavalt mõjuvad: nendeks võib pidada näiteks meediat ja lakkamatut 
uudistevoogu; ja teaduse üha võimsamaid saavutusi (millest tihti just meedia vahendusel 
infot saame). Massimeedia, tarbimiskultuur ja nende mõju reaalsusest aru saamise viiside 
kujundamisele on seejuures aspektideks, mida on seostatud postmodernistliku 
kultuuriteooriaga. Globaliseerumist ja postmodernset maailmakirjeldust on nähtud paljuski 
justkui käsikäes käivate terminite ja nähtustena.  
Alustades postmodernismi määratluse ja mõiste põgusa avamisega, on minu siinse 
peatüki eesmärgiks vaadelda mõningaid postmodernismi määratluse alla liigitatud 
kultuuriteooriate seoseid vandenõuteooriatega, et näha, kas ja kuivõrd need 
vandenõuteooriate olemusele tõlgendusvõimalusi võiksid pakkuda. Ka siinkohal on 
käsitluse all vandenõuteoreetilised spekulatsioonid ja uskumused, mida võiks lugeda Uue 
Maailmakorra alla käivateks. Kolm põhilist teemat, millele selles plaanis keskendun, on  
(1) teadus, (2) massimeedia ja (3) arusaam reaalsusest. 
 
3.1 Postmodernismi mõistest, määratlusest ja avaldumisest 
Postmodernsus võiks kõige üldisemas plaanis tähistada 20. sajandi teise poole ajaloolis-
ühiskondlikku situatsiooni, hõlmates olulisi muutusi, mis paljudes eluvaldkondades 
ilmnesid ja inimeste elulaadi ning kultuurilisi harjumusi muutsid. Postmodernistlikuks on 
nimetatud sel ajajärgul kujunenud suundumusi kultuuris: kirjanduses, kunstis, arhitektuuris, 
filosoofias jne. (Kraavi 2005: 11)  
Postmodernismi saab määratleda ka vastanduse või kõrvutamise kaudu 
modernismiga, mille filosoofiline ideestik kehtestati valgustusega, ning milles ülistati 
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mõistust ja loogikat kui universaalseid väärtusi – nende kaudu olevat võimalik vabaneda 
ebausust ning irratsionaalsusest, tagades ühtlasi katkematu ühiskondlik-kultuurilis-tehnilise 
progressi (ibid, 25-26). Modernset maailmasuhtumist raamib seejuures usk objektiivse tõe 
olemasolusse – tõe, mis on isiklikest arvamustest ja vaatenurkadest kõrgemal –, ning selleni 
jõudmise tagab mõistuslikkuse erapooletu ja kiretu rakendamine (ibid, 28). Eelneva 
valguses võib postmodernismist mõelda kui modernismi kriitikast. Nii saab 
postmodernismi määratleda näiteks ka eetika või normide kaudu: selles võib viimase 
määratluse kohaselt näha omamoodi reaktsiooni mitte Lääne mõtlemise puudustele, vaid 
selle edule – enne, kui see on kunstistiil, ajastu kirjeldus (hilis-kapilalistlik, 
globaliseerunud, postkoloniaalne) või filosoofiline vool, on see ehk hoopis eetiline 
reaktsioon ideele „ühetisest mustrist” (single pattern), mis Lääne mõtlemist iseloomustab 
(Eaglestone 2005: 183).  
Postmoderismi või postmodernsuse puhul ei ole tegu ühtse määratlusega või 
definitsiooniga, vaid pigem katusmõistega, mis hõlmab väga erinevaid autoreid, teooriaid ja 
hoiakuid kultuurimuutustesse (Kraavi 2005: 15). Nende seisukohtade ja teooriate ühisosana 
võiks aga välja pakkuda huvi inimeste arusaama vastu tänapäeva maailma kohta; ja 
ühiskondlik-kultuurilise situatsiooni seoste ning vastastikmõjudele tuvastamine vaimsetes 
hoiakutes. 
Kõige eelneva juures on aga siiski oluline küsida, et kui postmodernism tõesti esile 
on kerkinud, siis kuidas ja mis valdkondades avaldub see sel juhul empiirilisel tasandil. 
Dominic Strinati (2001: 308-309), pidades postmodernismi üle käivas debatis olulisimateks 
teemadeks popkultuuri ja massimeediat, püüdlebki just postmodernistlike nähtuste 
empiirilise tuvastamise poole, mis on ka minu analüüsi eesmärgiks. Strinati (ibid, 309-315) 
loetleb seejuures hulga tunnuseid, mida postmodernismile on omistatud ning milles see 
avalduvat usutakse, tuues esimesena välja kultuuri ja ühiskonna lagunemise. 
Postmodernismis nähakse ühiskonda massimeedia ja popkultuuri mõjuvõimu all olevana, 
kusjuures nende mõju on sedavõrd suur, et need valitsevad ja kujundavad kõiki 
ühiskondlikke suhteid; sealsed märgid valitsevad meie tõelisustunde üle. Selle seisukoha 
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järgi on ühiskonnast saanud massimeedia alla kuuluv nähtus, kus ainus tõelisus, mis meil 
üldse on, on meedia peegel tõelisusest. (ibid, 309-311) 
Märkimisväärseks postmodernismi avaldumisvormiks võib pidada aja- ja ruumitaju 
muutumist, mis on seotud paljuski globaliseerumisega ning seetõttu väidetavalt aina 
segasemaks muutunud. Kapitali, raha, teabe ja kultuuri kiire rahvusvaheline vool lõhub aja 
lineaarse ühtsuse ning modernismijärgset popkultuuri nähakse niisuguste segaduste ja 
moonutuste väljendajana (ibid, 313-31).  
Viimaseks postmodernismi avaldumisvormiks võib välja tuua metanarratiivide 
allakäigu, mille alla kuuluvad näiteks religioon, teadus, kunst, modernism, marksism.  
Sellega esitatakse eitus absoluutsetele või üleüldistele väidetele teadmise ja tõe kohta. 
(Strinati 2001: 314-315) Näiteks defineerib Jean-François Lyotard neid suuri narratiive kui 
modernistliku teadmise mudeleid ning postmodernismi seega kui usaldamatust „suurte 
narratiivide” vastu (Lyotard 1997: xxiv, viidatud Kraavi 2005: 77). 
 
3.2 Teadus ja vandenõuteooriad 
Postmodernismi raames on teaduse- ja tehnoloogiaalaselt võimalik näha üldiselt kaht 
tendentsi: ühest küljest on teaduse areng ja üha suurem rakendatus tekitanud mõistagi 
ülevust ja lootust – see on teinud paljud võimatused võimalikuks ning muutnud seoses 
sellega ka materiaalset keskkonda, uskumusi ja ootusi. Teisalt võib suhtumine sellesse võtta 
aga ka ambivalentse või kahtleva hoiaku, millega kaasneb skepsis või ka vastuseis – seda 
mitte ainult teadusega kaasnevate võimalike „kõrval-efektide”, vaid ka teaduse arenguga 
paralleelselt tõstatuvate küsimuste pärast: need on küsimused, mis puudutavad 
loomulikkust, progressi, inimlikkust ja aktsepteeritavaid teadmise loomise viise ning rolle, 
mida loodud teadmised võivad kanda, vormides avalikkust ja poliitikat. (Heise 2005: 137-
138) 
 Uue Maailmakorraga haakuvates vandenõuteooriateski võib täheldada kahtlevaid 
seisukohti ning umbusku teaduse ja tehnoloogiate osas. Tehnoloogia-alaste kahtlustega 
seostuvad mitmed juba varasemalt esile toodud teemad, nagu meditsiin ja vaktsineerimine, 
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ning geenmuundatud toit – need teemad on olulised Uue Maailmakorra idee olemuses kuna 
tehnoloogiat kasutatakse uskumuste kohaselt just inimkonna otseseks kahjustamiseks või 
isegi hävitamiseks. Veel on aga esilekerkivateks teemadeks ses valguses infotehnoloogia ja 
konkreetsemalt mikrokiibid, mida järgnevalt veidi lähemalt avangi, kuna selleteemalised 
arutelud foorumis näitavad hästi tehnoloogia-alaseid kartusi. Samuti osutusid kiipimise-
teemalised vestlused väga huvipakkuvaks, kuna neis tõstatati mitmel puhul küsimusi nii 
inimlikkuse ja tehnoloogilisuse vastandlikkuse kui ka eetika kohta.  
Esmalt on alust arvata, et teadusmaailma peadpööritavad saavutused võivad 
argitasandil isegi juba oma tõepärasuse osas kahtlusi tekitada: 
Ajalugu tundes (niipalju , kui meile teada on atud , või antakse), arvan ,et 
juhuslik see Maailma areng küll ei ole. Tundub , et inimkond areneb kuidagi 
kallutatult.... ET keegi nagu teab ja juhib seda kaadervärki.... Nii teadus- ja tehnika 
revolutsioon , kui poliitilised jõud maailmas on arenenud ärevust tekitavalt kiiresti 
ja nagu suunatult. Ja minnes Algusesse - ei suuda uskuda küll, et jumala juhuslikult 
keemiliste ja termiliste reaktsioonide tulemusena tekkis esimene elusorganism 




Samal ajal on aga teaduse saavutused millekski, millest on peaaegu võimatu taganeda, kuna 
need on oluliseks kriteeriumiks kaasaegse Lääne inimese elustandardis. Ent selle 
teadvustamine koos vandenõuteoreetiliste spekeulatsioonidega võib sütitada teatava 
„loomulikkuse või looduslikkuse” ihaluse ja au sisse tõstmise. Sellest kõneleb näiteks 
alternatiivsetest loodusravimitest rääkimise aktuaalseks muutumine seagripi paanika 
kontekstis, kuna vaktsineerimine on midagi kahtlast, ebausaldusväärset ja – tehislikku. 
Samuti viitab sellele mitmel pool väljendatud tõdemus, et orgaaniliselt puhtad toidud on 
„lihtrahvale” raskestikättesaadavaks muudetud ning ühtlasi püütakse geneetiliselt 
muundatud ehk tehislike seemnete monopoli loomisega välja suretada erapõllumajandus. 
Muu hulgas võib märgata, et kauplustesse on tekkinud üha enam „öko”-toodete lette ja 





veelgi enam, – kõikvõimalikel toodetel püütakse rõhutada „looduslikkust”. Seega võib 
järeldada, et maailma tunnetatakse paljuski üha tehnilisemana, mistõttu on selgelt kasvanud 
nõudlus naturaalsuse, looduslikkuse ja nendega seostatava „puhtuse” järele, mis on justkui 
vastaspooluseks „tehnilis-kunstlikule”.  
 Vandenõuteoreetilistes ideedeski avaldub kohati üsna tugev pessimism teaduse ja 
tehnika osas, mis võib põimuda, nagu alljärgnevas näites, teatava paratamatuse-aspektiga: 
tehnilise maailma „võlud” muudetakse iseenesestmõistetavuseks, ilma milleta 
eksisteerimine raskeks, kui mittte võimatuks, muudetakse.  
Varsti on tehnoloogia nii kaugel, et ametivõime Sinu soov(id) ei huvita. 
Põgeneda pole ka enam kuhugi, isegi vihmametsade indiaanlaste juurest tuuakse 
tagasi ettekäändel, et rikud sealset tasakaalu. Kiibistamisest päästaks ainult surm. 
Proovi tänapäeval hakkama saada mobiiltelefonita, see on ääretult raske. Uutel 
põlvkondadel veelgi raskem, sest neisse lausa istutatakse mõtet, et muud varianti 
pole. ID kaardita saab praegu veel hakkama, aga pane tähele survet, mida selle 




Ka tehnoloogia ja teaduse valdkonnas ilmnevad vandenõuteoreetilises plaanis eelmises 
peatükis välja toodud rakendusstrateegiad: etapiviisisline mõjutamine ja vaba tahte 
printsiip. Näiteks tõendab kiibistamise puhul järkjärgulisust asjaolu, et lemmikloomi juba 
kiibistatakse, et see protsess „normaalsena” tajutavaks muuta. Teisalt toetub vandenõu 
jällegi vabale tahtele, kuna avalikkuses osutatakse mitmetele mikrokiipide positiivsetele 
omadustele.  
...Neile, kes ikka veel ei taha aru saada - praegu harjutatakse kogu 
maailmas inimesi tasapisi selle mõttega, et kiibistamata kodu- ja lemmikloomad 
pannakse magama. Sellega harjumine võtab natuke aega, aga.. küll harjutakse. 
Järgmisena hakkab see kehtima inimeste kohta, nii et kui keegi arvab, et saab 
kauemat aega teiste hulgas kiibistamatult viibida, on väga rumal ja eksib väga 





rängalt. Alguses märgistatakse muidugi vaid kurjategijaid, mille poolt hääletavad 
kõik oma kõigi jäsemetega. Aga edasi? Ulmekates läbimängitud stsenaariumid 
rakenduvad tasapisi, kuid järjekindlalt reaalsesse ellu. /.../ Praegu veel lihtsalt 
katsetatakse uusi tehnoloogiaid, aga peagi on neile selge, mil moel nad selle 
inimestele kõige lihtsamini peale suruda saavad ja millise just täpselt.
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 ...Loomade puhul on see inimeste jaoks väga mugav, eks selle mugavuse ja 
'headusega' hakatakse neid varsti ka inimestele pähe määrima. Iga 15 mintsa tagant 
hakkab telekas jooksma reklaam: Mikrokiip: uue ajastu märk!; Pane endale 
mikrokiip ja su elu muutub paremaks!; Mikrokiip laste elu turvalisuse nimel! etc. 
etc. Vidinast tehakse lisaks veel moeikoon, ning sajad tuhanded moejüngrid lasevad 




Sama mõtteskeemi võib näha ka vanglaplaneet.ee-s toodud kirjelduses sularaha võimaliku 
kaotamise kohta, mis on veel üks allutamise vahendeid: 
Meid mõjutatakse uskuma, et pangatähtede ja peenraha kaotamine muudab 
kõik toimingud palju tõhusamaks ja inimlikele eelarvamustele apelleerides 
rõhutatakse, et sularaha kadu lõpetab kodanike turvamured ja maksupettused. 
Tegelik põhjus on aga siiski järelevalve teostamine. Kui sularaha on kaotatud, 
kingime võimu oma elu üle arvutile ja IT mehele. Kui praegu läheme 
krediitkaardiga poodi ja arvuti keeldub seda vastu võtmast, on meil praegu veel 
vähemat võimalus maksta sularahas. Kuid mis saab siis, kui sularaha ei ole ja 
arvuti ütleb „ei” teie krediitkaardile või mikrokiibile? Kuidas te siis saatesisseoste 
teha? Ei saagi. Arvuti, või kes iganes selle vastuseid programmeerib, otsustab, 













Foorumis nähtub, et selleteemalistes aruteludes sulab kiibistamise peateema mitmel puhul 
kokku erinevate „plastkaartide”, eriti ID kaardi ja ka sularaha kaotamise ideega, kusjuures 
neid kõiki määratletakse kui „kiibistamist”, mis oleks justkui allutamise metafooriks.  
Mida „huvitavat“ kiibilt siis veel oodata? Arvatavasti võib olla nende kaudu 
inimest väga hea mõjutada. Käituma ja tegutsema nii nagu juhtoinastel parasjagu 
vaja on. Rääkimata sellest, et nii on ka inimeste liikumisi-tegemisi hea jälgida. 
Väidetavalt pidi seda saama ka id-kaardiga teha. Selle saab alati õnneks küll koju 
jätta, kes pole id-kaardi „võludele“ vastu suutnud seista. Aga samas on juba 
kavalalt tehtud soodsamaks näiteks ühistranspordi kuukaardi ostmine neile, kel on 
id-kaart. Tuligi kallim osta....
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Kogu infotehnoloogiline areng on suunatud (vähemalt liikumapanevate 
jõudude-mõjurite poolest) kahe ülesande teenimiseks. Esimene finantsiline eesmärk, 
(kuidas raha teha) teine seda esimest toetav militaarne külg. /.../ ID kaart on 
suurepärane vahend indiviidi finantside (ja nendega seotud oleviku-tuleviku) 
ohjamiseks. Kui inimesest on piisav ülevaade (andmebaas, sünd, haridustee, 
omand, sissetulekud, kindlustatus) on lihtne prognoosida tema maailma. Tegevust, 
eksistentsi, mõtlemist. Kui inimene on koormatud piisava hulga kohustustega, omab 
kindlat elustandartit, mõttemaailma ja malli (finantskohustused jne.) jääb vähem 
ruumi (aega, võimalusi) ootamatuteks arenguteks, mittevajalikeks "uitmõteteks". /.../ 
Parem kui elatakse skeemi järgi...Kui on piisav võlg, ja pank kogu elu kuklasse 
hingamas, ei siis ole ruumi ühiskonnale (loe rahavõimuritele) mittevajalike ja 
ohtlike mõtete, tegevuste, initsiatiivide jaoks. /.../ Varem või hiljem jääb meile vaid 
üks magnetiline, kiibistatud atribuut. Näiteks seesama ID kaart mis hakkab tööle ka 
rahalise instrumendina. Või ronib ta naha alla. Käeseljale, otsmikule, kaenla alla... 
Kui sinna lisada veel positsioneerimisomadus on hoopis "vahva". Ei kao lapsed, 
pujäänid-mürsikud ega vanamemmed metsa. Ka viilivad sõjaväekohuslased leiab 
kiirelt vanatädi pööningult korstnajala tagant. Kui midagi ostad kioskist oma 





kiibikaardiga kusagil Kopli liinidel teeb kõvaketas krõpsu. Kui sisened 
kaubanduskeskusesse, postkontorisse, raamatukokku, massaašhisalongi, samuti. (Ja 
mitte ainult sisened, isegi raamatud mida lugemissaali tellid tähendatakse üles, - 
kirjandusnimekirja alusel võib oletada Sinu meelsust, mõttemaailma, eelistusi, 
ideoloogilis-poliitilist orientatsiooni. Nii et ära imesta ühti, kui oravapartei Sind 
liikmeks ei teha...(Sama ülevaate saab muidugi ka kui veidi uurida mis lehekülgi 




Teaduse edenemisega kaasnevate varjukülgede üle spekuleerimine viib, nagu eelnevalt 
toodud näidegi illustreerib, lihtsasti kahtlustusteni, et teadus võib paljuski olla hoopis 
vahend rõhumiseks ja et tegelikkuses teenib see just võimu. Kahtlustused on mõneti ka 
õigustatud ja loomulikud, sest nagu näitab Ursula K. Heise (2005: 147), on varemgi 
kasutatud teadust selleks, et õigustada seksistlikel või rassistlikel alustel domineerimist 
näiteks läbi bioloogia-alaste teooriate, mis väidetavalt tõestasid muu hulgas naiste või 
mittevalgete alamväärsust.  
Kahtlustused teaduse kallutatusest ja mõjujõust võivad muutuda sedavõrd 
intensiivseks, et tehnilisus arvatakse võitu saavat inimsusest või inimlikkusest: esinevad 
mõned üsna fantastilised kujutelmad üdini tehniliseks muudetud inimesest, keda võiks 
nimetada biorobotiteks, ning kes ei oma enam kontrolli oma isiksuse üle ega ka vaba tahet. 
Näiteks hoiatatakse vanglaplaneet.ee-s,  
...et kui meil on kord mikrokiip naha alla istutatud, võib sellele kiibile 
edastada sõnumeid, mis suudavad tekitada viha, hüsteeriat, agressiivsust ja arvutul 
hulka muid emotsioone. Siis saavad meist sõna otseses mõttes tõelised robotid. See 
ei ole ulmeromaan tulevikus ehk juhtuda võivast. See on ohtlikult lähedal ja 
mikrokiibistamiskatseid tehakse kogu maailmas. Tehnoloogia on olemas, on jäänud 
vaid üks etapp – manipuleerida inimmõistust sellega nõustuma. Mõjutamine on juba 
mõnda aega kestnud ning koduloomade mikrokiibistamine on muutunud 





tavapäraseks. /.../  Ühe töörühma arvates suhtlevad juba järgmise põlvkonna 
inimesed kuklasse peidetud pipraterasuuruste kiipide vahendusel masinatega.” 




Biorobotitest räägitakse mitme erineva teema all ka Para-webis, mis näitlikustab üsna hästi 
tundmust inimese või loodusliku mehaaniliseks muutumisest ning kus sellesse protsessi on 
kaasatud kogu süsteem. 
...Meid terroriseeritakse pidevalt halbade uudistega, meid koormatakse töö 
ja maksudega ja aegajalt lavastatakse sõdu, et see meie moraali ja 
väärtushinnangud põrmuks paiskaksid. Ja sellise töötluse tulemusel olemegi valmis 
biorobotid. Oleme etturid Globaalse Eliidi käes. Ehe näide on meisse sisse 





Teistlaadi algega näite biorobotistamisele võib leida aga näiteks homoseksuaalsuse teemas:  
EI ütle, et "homondus" oleks ainuke löögiriist, kuid omab olulist osa üldises 
plaanis. See aga näeb ette, et mehe ja naise ühendus muutuks sperma ja muna 
doonorluseks ning armastus ja sellega kaasnev ENERGIA jääks ainult valitute 
osaks. Katseklaasist välja lastud lapsed muutuvad aga biorobotiteks kelledel 
puudub VABA HING. Selliste prototüüpe näete tänapäeval aga igas keskmises 
"ostukas" hängimas ja chillimas - silmad kilavad joodud alkost ja sisse imetud 
narkost. Omamata mingitki illusiooni tulevikust on need hingetud tapamasind kes 
ülemuse käsu peale nii tapvad kui teevad muid ebainimlikke tegusi. Asja traagika 
ongi selles, et enamus EI suuda ega EI taha nn "suurt pilti" milles see homondus on 













Huvitava paralleeli võib siinkohal luua zombi mõistega, mida mitmel pool 
vandenõuteoreetilises plaanis kasutatakse ning keda (nagu bioroboteidki) vaba 
mõtlemisvõime minetanu või alluja võrdkujuks tuuakse.  
Vaadates halli massi enda ymber, siis ega see vist kaugel ei ole. Z-Day ehk 
mitte selle klassikalisel kujul (ringi kooserdavad zombid, kes viimasegi elava 
inimese ajudest tyhjaks imevad) vaid pigem tundub, et asi liigub selles suunas, et 




Iseäranis huvitav on aga arvamus, kus on ühendus loodud nii unenägude tähenduslikkuse, 
programmilisuse, biorobotluse ja zombi kui ka varasemalt käsitletud „multikulti” teemades: 
Miks eestlased(ka venelased, soomlased, taanlased, poolakad jne.) on 
hakanud zombisid nägema mis kuuluvad Aafrika kultuuriruumi?Kas näiteks aastal 
1935 oleksime ka neid "näinud"? Sest nad on kellegi poolt KODEERITUD neid 
mitte ainult nägema vaid ka zombidena KÄITUMA. Zombi on ju olend kes täidab 
kellegi käsku, ta allub ja on 100% biorobot.Ta on ka kenasti multi-kulti nagu nõuab 
ideoloogia.... Pöörake nüüd tähelepanu sellele, millise rahva esindajad meile eri 




Allutatud ja mõttevõimetute zombide või biorobotite taga võib näha ettekujutust 
ühtlustunud inim-massist, kellel ei ole enam isiksust, mistõttu on Uue Maailmakorraga 
seonduvates teooriates oluline tähelepanu pöörata ka individuaalsuse käsitlemisele. Nagu 
globaliseerumisegi puhul, võib Uue Maailmakorra ideestikus täheldada, et maailma ja 
ühiskonda tajutakse suundumas üha suureneva ühetaolisuse poole. Individuaalsuse 
kadumist samastatakse paljuski aga just tugevuse ja vabaduse kaotamisega, kus inimene ei 
oma kontrolli enese ega ka ümbritseva üle, ning mille teeb suuresti võimalikuks 
kõrgeltarenenud teadus ja tehnika.  







Kõige eelneva taustal võib näha tekkimas ka sedalaadi fantastikasse kalduvaid 
kujutelmasid, kus geneetiline manipulatsioon võib viia düstoopiani – maailma, kus on 
disainitud inimesed, ja kus inimelu väärtus on võrdsustatud kaubaga, mida saab toota 
(Heise 2005: 144). Sedalaadi spekulatsioonides võib leida sagedasi viiteid näiteks George 
Orwelli romaanile „1984” (ilmunud algselt 1949. aastal), mis kujutab endast düstoopset 
pilti totalitaristlikust tulevikumaailmast ning milles kujutletut üsna tõenäolise tuleviku- (või 
ka juba oleviku-) stsenaariumina nähakse.  
Kõige tõenäolisem ongi kuulsas raamatus 1984 toodud olukord kus 
eksisteerisid kolm hiigelriiki (miks mitte näiteks 5-6 maailmajagu) kes olid 
omavahel alalises sõjas,vallutasid aegajalt mingeid saari ja olid korda mõõda 
üksteise vastu liidus.Rahvas seda aga ei mäletanud et oldi hijuti liidus vaenlasega. 
Kuid siiski vastuolud peavad olema ka igapäeva elus. Nälga seal ju ei ole.Haigusi 
eriti ei ole.Inimesed toimetavad vaikselt oma aiamajades,teevad käsitööd,käivad iga 
pühapäev,või vajadusel sagedamini Lutsiferi puhast õpetust kuulamas. Aga ka meie 
iga hommik peab olema võitlus... muud moodi ei saa liha eksisteerida.
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Analoogne ühendus luuakse üsna vaimukalt Eesti kontekstile osutades veel näiteks 
„kiibistamise” arutelus sularaha võimalikust kadumisest rääkides: 
Raul Eametsa idee luua sularahavaba Eesti on väga orgaaniline 




Ka Bilderbergi grupi (mida peetakse üheks võimsaimaks salaühinguks) järjekordsest 
kogunemisest kõneleva uudise all on näha hulgaliselt vandenõuteoreetilisi spekulatsioone 
ning kus samuti on välja toodud seos „1984”-ga: 









Reaalselt on nende kodanike puhul tegemist regionaalsete joostupoistega 
kes käivad seal saamas oma juhtnööre. Eesmärgiks on neil aga selline kord mida 
kujutas oma raamatus "1984" kuulus Orwell. Küsimus - kas MEIE tahame sellist 
eksistentsi kus iga meie samm on kontrollitav ning ainukene vabadus mis meile jääb 




Eelneva tulemuseks on siis aga riik või isegi maailm, milles valitseb igakülgne jälgimine ja 
kontroll ning kus „hoolitsetakse” oma inimeste eest sel määral, et nad on kaotanud 
igasuguse võime iseseisvalt tegutseda või isegi mõelda: 
Selline mõte veel, et igalpool on skännerid, mis jälgivad, kuhu too kiip läks 
või mida ta ostis, vaatavad pidevalt, kas sa oled ikka kõik vajalikud vaktsiinid 




Loomulikult on tore kui Riik võtab meid oma hoole all alates sünni hetkest 
ning määrab ära kus arsti juures me käime, kuhu kooli lähme ja mis ameti me 
omale saame. Mõnele meeldisk selline asjade seis kohe väga, kuid vaatame ka asja 
tesit külge. Selline "hoolitsus" teeb inimesest orja mentaliteediga idioodi kelle 
ainukesteks kohustusteks on söök, seks ja surm. Kõik muu mida me peame INIMESE 




Teaduslike saavutustega 20. sajandil on paljuski kaasnenud ka arutelud eetilisuse kohta. 
Taipamine, et teaduse edusammud panevad küsimuse alla individuaalse inimelu väärtuse ja 
avavad tee seniste sotsiaalsete struktuuride kurikavalale kukutamisele viis teravate 
debattideni näiteks loodete uurimise eetilisuse kohta. Näiteks on geneetika-alaseid 
saavutusi rünnatud mitmete kahtlustega: nendes vaidlustes on võrdluse all potentsiaalsed 
kasud teadmistele või tervisele fundamentaalsete küsimustega inimelu väärtuslikkuse ja 










definitsiooni kohta, ning õiguse kohta sekkuda loomulikesse protsessidesse. Sama on lugu 
geneetiliselt muundatud toiduga, mis USA turule ilma suuremate debattideta sisenes, ent 
millele Euroopa tarbijate poolt senini üsna tugev vastuseis on olnud.  (Heise 2005: 143)  
 Ka foorumiarutelus kiipide kohta avaldub säärane mõtteviis ja seejuures küsimus 
inimese rolli või olemuse kohta üha suuremate tehnoloogia-alaste võimaluste maailmas. 
Niisamuti nähtub, et kõrgtehnoloogilised saavutused võivad lisaks vandenõuteoreetilistele 
ideedele aktiveerida inimalge, loomulikkuse ja jumalikkuse teemad.  
...kui inimene areneb nii palju, et suudab luua mateeriat mitte millestki ja 
kloonida inimest ning muid looma- ja taimeliike, kas ta siis on Jumal?
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Oli mõned aastad tagasi, kui meediast käis läbi õrn vihje, et olla kloonitud 
inimest. Tõenäoliselt on see tõsi. /.../ Inimene oma arengutasemes on jõudnud 
vastuollu inimese loomise algusega. Loodi mees ja naine ja neile anti ülesanne 
paljuneda. Inimkond oskab nüüd paljundada kloonimisega näiteks meest mehest või 
naist naisest. Et nagu teist sugupoolt polekski vaja. Minu meelest see vastuolu on 
ületamatult suur ja põhimõtteline. Ehk siis inimene on vilistanud meie 
algusprintsiipidele. Ilmselt on meil selline arengutase ja osadel ka tahe, et kiipide 
abil teha teisest inimesest liikuvad robotid. Ehk siis bioloogiline inimliik ei ole enam 




Juba palju aastaid tagasi kirjutati, et neurofüsioloogia professor pannud 
endale käe alla kiibi, mis ühendatud arvutisse ja mille kaudu vaid mõtte tulemusena 
sai panna tööle pesumasinat ja muud seesugust. Sarnast infi tuleb järjest, ehk kõik 
areneb. Kui üks inimene kontrollib läbi tehnoloogia teise inimese mõtteid, aju ja 
lihaste toimimist - kogub informatsiooni -ja juhib, siis juhitav olend ei ole enam 
inimene. Vaid uus olend bioloogilise inimese ja tehnoloogilise roboti segust. 
Inimene on siin liigina arenemas - olen nii aru saanud meie siin olemise mõttest. 
Üks inimene ei ole teise inimese omand ja lelu! Ei midagi kurjakuulutavat. Ei ole 







selgeltnägija ja ei oska midagi kuulutada. Näen vaid suurt vastuolu. Vastuoludes 
seisnebki arengu dialektika. Ehk siis põhimõttelised vastuolud viivad 
arenguhüppeni. Olen siis väitnud: kõrgtehnoloogiliselt kiibistatud inimene ei ole 




Järgnevalt toodud arvamusavaldus on aga huvitavaks näiteks sellest, kuidas paljud 
eelnevalt esile toodud aspektid Uue Maailmakorra ideestikust ja tehnoloogiast võivad olla 
mõistetud ühtse, keerulise ja läbimõeldud süsteemina: siin viidatakse nii traditsioonilise 
põllumajanduse väljasuretamisele; inim- kui ka taime geenide moondamisele, et inimkond 
täielikult sõltuvuslikuks muuta; aga ka humaansuse küsimusele meditsiinis ning 
väljasuretamise mitmetahulistele tagamaadele. 
Faktid on sellised, et kuna elamiseks on vaja süüa, siis kõige aluseks on 
põllumajandus. Maailmast tõrjutakse välja põhitähtsusega toidukultuurid, mis 
suudaksid ise paljuneda - seemneid hakkate saama kellegi käest. Teie geene 
manipuleeritakse sel määral, et isegi kui leiaksite taolisi taimi või aretaksite ise 
salaja, siis selleks, et elada, vajaksite ellujäämiseks ikkagi mingeid preparaate või 
aineid, mida jälle saaksite kellegi käest. Väga mugav on see ajada lihtsalt 
kasumiahnuse arvele. Jah, muidugi viiakse seda ellu inimeste endi kätega. Aga see 
ei seletaks paralleelteemat. Mismoodi on väga humaanne paljundada viljatuid 
inimesi? Mismoodi on väga humaanne paljundada kaasasündinud surmava rikkega 
inimesi? Ma arvaksin, et see töötab ainult alguses mainitud inimkonna 
kontrollimatu paljunemise vastu, kuid ei saa - siis poleks vaja passistamist-












3.3 Massimeedia ja vandenõuteooriad 
Kindlasti ei saa postmodernismi, globaliseerumise ja kaasaegsete vandenõuteooriate puhul 
kõrvale jätta massimeedia rolli – selle näol on tegu arvatavasti nende nähtuste ühe põhilise 
alustalaga. Nagu ka tehnoloogiaga, on kaasaegses kultuurikeskkonnas elades paratamatult 
üha suurem kokkupuude meediaga, ja seda aina rohkemates eluvaldkondades. 
Elukorralduse tihe kombineeritus meediaga on samas oluliseks faktoriks ümbritseva ja 
reaalsuse tunnetamisel.  
20. sajandi teisel poolel sai massikultuuri olulisimaks meediumiks televisioon – 
õigupoolest võib öelda, et televisioonist endast sai reaalsus, kuna see oli nii teoste ja 
sündmuste edastamise kui ka vastuvõtmise vahend, ja selle kaudu tegelikult maailma 
tunnetamise vormiks (Kraavi 2005: 215). Nüüdseks on televisiooni koha ütle võtnud 
paljuski internet, kuhu on liikunud lõviosa meediast, ja sellega kaasnev lakkamatu 
infovoog. Kuigi juba arvuti kui selline oli algselt aukartustäratav leiutis, siis internetiga 
muutus arvuti tajumine „tööriistast” uueks meediumiks, või isegi uueks maailmaks. Internet 
tõi kaasa alternatiiv-keskkonna ning ruumi, mis sisaldab paljuski meie igapäevaelu 
toiminguid; veelgi enam – globaalne võrk lõi tundmuse maailmast, mis on väljaspool 
modernistlike tehnoloogiliste saavutuste füüsilistest piirangutest. (Heise 2005: 140) 
Praeguseks hetkeks võib ilmselt öelda, et internetist on saanud vähemasti Eesti kontekstis 
iseenesestmõistetavus: see on igapäevaelu lahutamatuks osaks
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Internetikeskkond võimaldab oma olemusega ruumi uutmoodi liigendumist, mis 
koondab samal ajal nii spetsiifilisi huvigruppe kui globaalsete mõõtmetega masse, andes 
seejuures igaühele sõnaõiguse. Internet loob seega keskkonna ja võimaluse ühiste huvidega 
gruppidel koonduda, ilma et see füüsilist kohalviibimist eeldaks. Samuti varustavad 
vastavad keskkonnad neid huvigruppe aga ka kohase informatsiooni ja folklooriga. (Dégh 
1994: 23) 
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 Sellest annab tunnistust ka riigi infosüsteemide statistika, milles on näidatud, et 2008. aasta seisuga oli 




Tinglikult võiks määratleda massimeedia ja interneti suhte vandenõuteooriatega kahes 
liinis:  ühelt poolt võib tõdeda, et internetil on määrav roll vandenõu-teoreetiliste ideede 
viljakas levimises ja omaksvõtmises, ent teiselt poolt on meedia ja internet kogu oma 
kirevuses ise kahtluste objektiks. Vaatlen järgnevalt mõlemat poolust lähemalt ning 
empiirilise materjali näidetel. 
Nagu öeldud, siis esmalt on internet ja meedia kahtleamata üheks vandenõuteooriate 
jõu allikaks, olles nii vabaks suhtluskeskkonnaks kui ka „allikmaterjaliks”, ning seda 
eelkõige põhjusel, et vandenõuteooriad tuginevad suuresti teistele vandenõuteooriatele, mis 
erinevatel internetilehekülgedel levivad. Vandenõuteoreetilisi arutelusid leiab küllalt 
autoriteetse ja usaldusväärse ilmega lehtedelt, mis esitavad neid kui uudiseid; neid 
väljendatakse suurel hulgal igapäevameedias, kus on lugejate meelitamiseks võimalikus 
tehtud anonüümne kommenteerimine; ning mõistagi koondavad rohkem huvitatuid ka 
spetsiaalsed foorumid. Seega annab internet nii vastava teabe kui ka võimaluse eri 
asukohtades paiknevatel, ent ühiste huvidega inimestel koonduda ja vajadusel ka 
anonüümseks jääda. Teave ehk informeeritus erinevate vandenõu-potentsiaaliga 
infokildude kohta levib muidugi ka vastavate raamatute kaudu, millest mõned on väga tihti 




Juri Lotmani (2007: 52) kirjelduse kohaselt on mitmed uurijad leidnud, et just 
trükikunsti edenemisel oli märkimisväärne roll nõiaprotsessidega kaasneva hirmu massilise 
leviku osas, mistõttu võib arvata, et kirjasõna kui selline on ärevust tekitavate juttude 
plahvatusliku leviku suureks põhjustajaks. Internetis leviv (kirja)sõna ja teave on selgelt 
veelgi ohjeldamatuma iseloomuga: kui üldiselt on informatsioon olnud ajaloos küllalt 
raskesti kättesaadav ressurss, siis internet tõi kaasa radikaalselt muutunud olukorra, kus 
valitseb totaalne info ületootlus ja –küllastus (Heise 2005: 141).  
Meedia ja internetiga harjunud ühiskonnas on informeeritus väga olulise väärtusega 
ning see paistab silma ka foorumis vandenõuteooriate üle toimuvaid arutelusid jälgides: 
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esmalt võib märgata, et postitused sisaldavad peaaegu alati mõnda edasi suunavat 
internetilinki ja viidet ning suur osa aruteludest kasvabki välja üha uute sarnaste 
„materjalide” esile toomisel ja nende üle arutlemisest. Informeerituse olulisus ilmneb ka 
vestluste sees, kus eeldatakse, et ennekõike tuleb tutvuda teemakohaste materjalidega ja 
end kurssi viia. „Vastavate materjalide” all peetaksegi aga enamasti silmas erinevaid 
internetis levivaid vandenõudest informeerivaid tekste ja videosid:  
...äkki sa enne targutama tulemist uurid ka natuke teemat. Saunanaiste 
jutuga ei ole tegemist, kuna ma olen kindel, et kõik inimesed peale sinu siia 
postitajatest siiamaani on kokkupuutunud vastavate materjalidega. Sellisel niisama 
sülgamisel pole mõtet. 
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Ma olen lausa õnnelik, et ma olen sattunud elama sellisel ajal, kui info 
liigub. Just sellesmõttes, et nii palju infot on kätte saadav ning avalik, mis 
TEGELIKULT toimub kulisside taga. Ma ei usu, et 50ndatel või 60ndatel teatsid 
eriti paljud midagi NWO või globaliseerumisest ja kogust sellest jamast ning et neil 




Internet töötab lisaks eelnevale ka ise oma olemusega kaasa vandenõuteoriatele nende 
spetsiifilise kuju andmisel. Interneti tarbijatel ja vandenõu-süžeedest huvitatutel on ligipääs 
väga erineva iseloomuga infokildudele – võiks öelda, et fragmentidele. Teave, olgu see 
vandenõuteoreetiline või mitte, on interneti enese tõttu alati mingis mõttes lahtine, st ilma 
konkreetse lõpu või terviklikkuseta ning seda lahtisust „toidab” asjaolu, et allikad ei ole 
lõpuni usaldusväärtsed ning et internetiavarustes leidub ülima tõenäosusega veel 
samateemalist materjali, mis algsele midagi lisab või selle üldse vaidlustab. Seega on 
pärimuse kandjatel või interneti tarbijatel paradoksaalsel kombel ühteaegu liiga palju ja 
teisalt jälle liiga vähe informantsiooni, mis loob väga viljaka pinnase teoretiseerimiseks ja 
kõikvõimalike seoste loomiseks, millesse ajakohaseid ning hetkel aktuaalsena näivaid 
probleeme sisse põimitakse (Fine, Ellis 2010: 4).  







Seega nähtub, et vandenõuteooriad on oma olemuselt küllaltki fragmentaalrsed, kus süžeed 
ega tekstilised avaldumisvormid pole sugugi stabiilsed. Küll aga ühendavad neid näiteks 
antud foorumi kontekstis teatavad „põhitõed”, mis vandenõuteoreetiliste spekulatsioonide 
aluseks on (mistõttu on üldse alust konkreetsetest vandenõuteooriatest rääkida); viitelisus ja 
arutelulisus, mille käigus mõningaid ideid ümber lükatakse; ning mõistagi uute võimalike 
seoste ja teooriate üle spekuleerimine. Seetõttu võib öelda, et nii meediat ja internetti 
ennast, kui ka vandenõuteooriaid, mida selles(t) leitakse ja vahendatakse, iseloomustab 
teatav kollaažilikkus.  
Hoolimata asjaolust, et internetiajastut on kirjeldatud olukorrana, kus valitseb info 
üleküllus, ei saa aga paradoksaalsel kombel otseselt tõdeda, et sellega oleksid tõeliselt 
suurenenud ka teadmised, kuna internetis leviv info on oma olemuselt liiga mitmekesine 
ning seda vohavat infot ei filtreeri otseselt miski. Samuti hakati juba 90ndail teadvustama 
olukorda, et info paljusus ja kerge kättesaadavus tekitab situatsiooni, milles pole tegelikult 
võimalik eristada „õiget” infot „väärast”, või eksperthinnanguid tavalistest arvamus-
avaldustest. Seega muutus küsitavaks autentsus, kuna pole selge, millisest allikast mingi 
info pärineb. Eamasti puuduvad internetis leiduvatel dokumentidel ka viited päritolu kohta, 
ning need ilmuvad ilma toimetamiseta ja kirjastajata, mis tavapäraselt tekstidele autentsuse 
ja usaldusväärsuse annavad. (Heise 2005: 140-141) 
Sedasorti tundmused on ka osaks vandenõuteooriatest: hoolimata asjaolust, et need 
tuginevad ise suuresti just meediale ja internetimaterjalidele, esineb kohati ka kahtlustusi 
meedia enese osas. Seega väidan, et teisalt on meedia ise vandenõuteoreetikute kahtlustus-
objekt. Infoküllasus ja info allikate üleküllasus internetis tekitab näiteks vastanduse nö 
peavoolu ja alternatiivsete infoallikate osas. Näiteks on täheldatud, et vandenõuteooriates 
võib mõiste „ametlik tõde”, mis viitab iseenesest peavoolumeedia poolt kajastatud infole, 
olla sünonüümiks valele (Renard 2007: 225). Peavoolu võidakse kahtlustada sobiva info 
„ettesöötmises”, õige info varjamises ja isegi õige info avalikus naeruvääristamises, et seda 
vääraks pidama hakataks: 
Vana tõde on aga see, et kõige parem viis hoida saladust, on tuua see 
saladus avalikkuse ette ja teha sellest nii naeruväärne, et mitte keegi ei võta seda 
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tõsiselt ega usu seda.Kõige paremini hoitud saladused ongi need, millest jagatakse 
leivapuru vandenõuteoreetikuile. Sest sellisel juhul on tegijad ikkagi võidumehed - 
kas vandenõu läheb täppi või mitte. Kui ei lähe täppi, on endiselt saladus kaitstud, 





Järgnevad näited pärinevad kõike ühe foorumi alateema seest ning näitavad hästi 
ambivalentset hoiakut meediasse, kus ühelt poolt seda kasutatakse info saamiseks, ent 
samal ajal esinevad kahtlused meedia usutavuse ja usaldusväärsuse kohta.  
Mul tekkis siinkohal üks mõte. Paljud karjuvad, et meelelahutustööstus aitab 
kaasa (tegelikult mõne arvates isegi nende loodud) NWO plaani elluviimisel. Tõsi ta 
on, et kommerts meelelahutus mandutab inimesi, aga paljud n.ö NWO koha pealt 
'valgustatud' jälgivad objektiivsid uudiseid (Reporteri asemel AK'd näiteks) ja 
vaatavad kiire kasu meelelahutuse asemel kvaliteeti ja sügavamõtelisust (Kanal2 
asemel ETV'd). Nüüd ütlevad paljud, et n ETVs polegi ju midagi vaadata. Seda 
loomulikult, kui tahad kollast ja madalat kultuuri tarbida.
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Suurt vahet ei ole. Terve eesti meedia on kallutatud. Lihtne näide: peale 
Gruusia ja Venemaa sõja algust tehti uuring (Raadio Kahest kuulsin), et mida 
Eestis inimesed sellest arvavad. Enamus eestlasi arvas, et Venemaa on si.. ja paha 
ning enamus venelasi arvas sama Gruusia kohta. Pole raske arvata kus nende 
inimeste informatsioon pärines. Aga palju eestlasi teab, et Gruusia ründas öösel 




Kui Kanal 2 ja ETV-d võrrelda, siis selles polegi kahtlust, et viimane on 
parem. AGA ei tasu unustada, et ETV on ka hetkel Euroopa Liidu propaganda 
kanal. Vaata, mis doke seal õhtuti näitab ja üleüldse mis meelel sealsed saated on. 









Kahjuks huvitab inimesi aina rohkem, millega mingi kuulsus hakkama sai või mis 
värvi pükse ta kandis. See on kindlasti manipuleerimise ja lolliks tegemise osa. Selle 




Samuti väljendatakse kahtlusi meedias kajastatava mõjutatuse üle – eksisteerivad mingid 
tagamaad, miks, millest ja kui palju kajastatakse.  
No selge on see, et keegi kuskil midagi sepitseb... Mind pigem huvitab, et kes 
need "ajakirjanikud" sellised on, et pidevalt söed hõõgvel hoiavad? Räägitakse 
mingitest massihaudade ettevalmistamisest inglismaal ja nüüd siis jagatakse 
"ennetavalt" laibakotte jne jne... See ongi kõige imelikum, et ei ole ju midagi 




Kes on aga need inimesed näiteks siin Eestis, kes lausa iga päev kirjutavad 
uudisnupukesi seagripist? Täna oli postimehes jälle uudis sellest, kuidas seagripp 
NHL-i hokiliigas vohab. Huvitav, kas keegi niiditõmbajate jooksupoistest makasab 




Mina aga olen ikkagi veendunud, et mingil huvigrupil on vaja, et 
ajakirjandus teemat pidevalt esilehel hoiaks. Vaadake vaid neid "uudiseid" ja iga 
tunniga midagi muutub ja üks uudis räägib teisele vastu. Kord on vaktsiini, kord ei 




Lisaks meedia kallutatusele nähtub meedia potentsiaalne vandenõulisus ka võimu aspektis – 
puudub turvatunne nii info usutavuse kui meediumi enese suhtes. Juba 90ndatel hakkasid 
avalduma interneti varjuküljed ja ka hirmud selle uue meediumi osas – paljudes 
lääneriikides tekkis nii interneti tavatarbijatel kui seaduseandjatel näiteks mure privaatsete 











andmete liiga kerge kättesaadavuse ja nende võimaliku väärkohtlemise osas; samuti kartus 
privaatsuse riivamise, kontrolli ja järelvalve toimumise kohta. (Heise 2005: 140-141)  
Foorumiski väljendatakse mõnel pool arvamusi, et meedial on kontroll inimeste üle 
ning meediat ennast kontrollib seejuures võim. See tähedab ka seda, et tegelikkuses võib 
meediakasutus lihtinimesele hoopis kahju tuua, olles sellega veel üheks inimeste 
kontrollimise vahendiks eliidi käes.  
Peavoolu meedia ja nett on ammu kontrolli all. Lihtsalt kavatsetakse ka 
viimased augud kinni toppida. Nt blogipidajatel tuleb ilmselt varsti enne sissekande 
tegemist mitu korda mõelda, et kogemata kellegi huve ei riiva...
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Meedia kontrollib rahvast tõesti. Piisab isegi sellest kui nad kummutavad 
müüdi mingi haiguse surmavatest tagajärgedest jääb inimese ajju vasardama ikka 
hirm - aga äkki! Sellest piisab, kui inimene nakatub antud haiguse viirusesse ja see 
alateadvuses olev hirm võimust võtab ning inimene surebki. Veelkord - mõttejõud 
on väga tugev jõud ja need rahvaga manipuleerijad teavad seda väga hästi...
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Mis interneti kontrollimisse puutub, siis hiinlased ja eelmine aasta teatas ka 
Venemaa, et nad loovad täiesti iseseisvat võrku. Ainuüksi see võimaldab palju 




Google kõigi oma tütardega on ju ka CIA projekt. /.../ Sotsiaalvõrgustikke 
jälgitakse muidugi. See on ju kogu protsessi olemus - õpeta rahvas elektrooniliselt 
suhtlema ja siis saab vaikselt vajaliku info ära pätsata. Ja käituda vastavalt..
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Multikulti maailmavaate eest hoolitsevad meeleheitlikult kõik 

















Viimaseks tuleks massimeedia ja vandenõuteooriate ühenduskohas ära mainida ka 
vastavateemalised videod, mis peaasjalikult just internetis levivad ning millede vaatamine 
ning omakorda neile viitamine foorumiarutelude orgaaniliseks osaks on. Tinglikult võiks 
sedasorti videoid liigitada „vandenõudokumentaalideks”, ning mis ei asetu 
professionaalsete filmide sekka, vaid kujutavad endast nö kodukootud ja audiovisuaalseid 
versioone vandenõuteooriate esitamisest ja tõestamisest.
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 Eesti Päevalehe veebiväljaandes 
ilmneb aga, et ka „Eestil on nüüd oma paranoiafilm,”151 mis sarnaneb vägagi juba teatava 
žanrilisuse omandanud välismaistele versioonidele ja kannab nime „Eesti uus kord”152 (film 
kõneleb Uue Maailmakorra ideedest lähtuvalt „Pronksiöö” sündmuste võimalikest 
tagamaadest). Artikli hoiak antud filmi osas on naeruvääristav ja kriitiline, ent 
kommentaariumis ilmneb vastukaaluna seisukohti nii meedia enese kui Uue Maailmakorra 
seoste kohta: 
Rumalusel, keskpärasusel, laiskusel ja võhiklikusel on mitu nägu. Sageli 
leiab see väljendust ajakirjanduses, kus treenitud pealiskaudsusega lahmitakse ja 
naeruvääristatakse kõike, mis vähegi ametlikuks peetavast maailmapildist kõrvale 
kaldub. Lambad, püsige ilusti aedikus! ütleb see sõnum ja ärge järgnege sellele 
lollile, kes taras augu leidis.
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  Tõenäoliselt on vabamüürlaste, NWO ja illuminaatide tellimus nii see film 
(et puru silma ajada ja tähelepanu valedele isikutele juhtida), see arvustus (et 
inimesi veenda selles, et kõik, kes NWO vandenõuteooriat toetavad, on ullikesed), 
kui ka eelkõneleja kommentaar (et tolmu üles keerutada). Varsti tullakse mulle 
tõenäoliselt ukse taha, aga mul on rahakotis 50-kroonine igaks juhuks valmis, 
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 Tõenäoliselt on üheks kuulsaimaks näiteks  selles valdkonnas Peter Joseph’i 2007. aastal ilmunud film 











3.4 Tõde ja reaalsus vandenõuteooriates 
Aja- ja ruumitaju võimalikku muutumist on seostatud nii postmodernsuse kui 
globalisatsiooniprotsessidega – väidetavalt on lineaarne ühtsus nendest kadunud seoses 
teabe ja kaupade ülemaailmse levikuga (Strinati 2001: 313). Ühtlasi on seoses sellega 
hakatud postmodernismiteooriates tähelepanu pöörama ka maailma tajumise viisidele ja 
reaalsusetunnetusele. Nagu eelpool mainitud, on üheks postmodernse situatsiooni 
omaduseks või avaldumisvormiks peetud terviku taju ja kultuuripildi killustatuks 
muutumist ning kultuuri ja ühiskonna lagunemist (Strinati 2001: 309-311). Reaalsus on 
selles massimeediast küllastunud ühiskonnas nähtav ainult meedia peegelduse kaudu (ibid, 
310). Reaalsuse- või terviklikkusetajule ei paku postmodernismis tuge ka kindlad ja 
põhjapanevad suured metanarratiivid: kaasaegne kultuuripilt ei sobitu enam tõlgendajate 
jaoks „kõikvõimsatesse“ suurtesse narratiividesse, nagu näiteks traditsiooniline religioon, 
mistõttu on tänapäeva maailm „väikeste narratiivide” kogum, erinevate reaalsuskirjelduste 
vool, heterogeensust rõhutav kultuuride karneval” (Kraavi 2005: 225). 
Vandenõuteooriaid, mille üle foorumis arutletakse, ning ka Uue Maailmakorra 
ideestik on tegelikult heaks näiteks „väikeste narratiivide kogumist”, mille 
kombineerimisel, mille üle vaieldes ja mille seast valides „tervikpilti” moodustatakse. 
Seejuures ei võta see „tervikpilt” või arusaam tõest enamasti väga stabiilset vormi ega 
manifesteeri end kuigivõrd: jääb mulje, et nendes aruteludes väljendub tõdemus, et pole üht 
kindlat ja usaldusväärset tõde: 
Ja tõepäraselt - muidugi, aga mis on tõde? Ma arvan, et igaühel on vabadus 
valida, milline on tema tõde. Minu arusaam tõest on selline nagu seal lehel 




Hoopis olulisem tundub olevat aga võimaliku tõe poole püüdlemine ja iseseisev mõtlemine, 
avatud hoiak erinevate võimaluste suhtes.
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 Seega rõhutatakse avatud ja iseseisevat 





mõtlemist võimaliku tõe osas ja samaaegselt ka enese kursis hoidmist erinevate 
võimalustega. 
Lõppudelõpuks juhib igaüks oma elu ise kui ta suudab oma peaga mõelda!
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Reaalsuse võimalik moonutatus ilmneb aga ka näiteks Uue Maailmakorraga haakuvates 
teooriates eneses, mis reaalsuse kahtluse alla seavad. Kui postmodernismiteoorias on 
popkultuuri ja massimeedia mõjuvõim nii suur, et need valitsevad ja kujundavad kõiki 
ühiskondlikke suhteid (Strinati 2001: 310), siis Uue Maailmakorra puhul täidab meedia 
tegelikult maailma uudiseid edastades eliidi tööriista rolli ja just selles mõttes, et see 
„söödab” meile ette väära kujutelma reaalsusest. Kõik rahvusvahelisel tasemel ja riiklikud 
opositsioonid või konfliktid, mida meedia kaudu vahendatakse, on näiteks selle idee 
kohaselt tegelikult näilisus: 
Meie eest hoitakse saladuses tõsiasja, et ühed ja samad jõud on meid nii 
„inimelukate” kui „liidritega” varustanud ja juhivad neid. Meid on 
programmeeritud nägema kahte „vastaspoolt”, mida kujutatakse üldjoontes „hea ja 
kurjana”. Tegelikkuses ei ole osapooli mitte kaks, vaid üks. On sadu inimesi, 
sündmusi ja organisatsioone, mis avalikkuse ees justkui vastanduvad üksteisele, 
tegelikult on aga kõik seotud sellesama Globaalse Eliidiga. /.../ Fabritseeritud külm 
sõda läänemaailma ja Nõukogude Liidu vahel on samuti sellise vastuolu 
klassikaline näide. Mõlema poole elanikud olid teise ees nii hirmul, et andsid oma 
„juhtidele” veelgi rohkem võimu ja kiitsid heaks koletud relvastuskulutused uskudes 
ekslikult seda neid kaitsvat „vaenlaes” eest.159 
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 Samale omadusele osutab ka näiteks ka David Icke oma „Matrixi laste” sissejuhatuses – ta annab mõista, 










Eelnevalt toodud näide viib veel ühe vandenõuteooriatele omase tunnuseni, mis viitab tõe 
konstrueerimisele väiksemate osiste kaudu: nendeks on kõikvõimalikud skeemid ja 
mudelid. Süžeed on tihti esitatud sooviga mingeid ühendusi luua või näidata, millega 
võivad kaasneda joonised, korrapärased loetelud, binaarsete opositsioonide visandamine, 
aga ka selliste sõnade, nagu „süsteem” või „programm” tihe kasutamine160. Niisamuti saab 
siinkohal rääkida vandenõuteooriates väga tihti kasutatavast sümbolist, milleks on püramiid 
– ühelt poolt on püramiid kurjakuulutav sümbol, seostudes eelkõige vabamüürlastega, ent 
teiselt poolt kasutatakse seda kujundit palju ka vandenõuteooriate ja võimu sisestruktuuride 
näitlikustamiseks vandenõuteoreetikute endi poolt (vt lisa 1). Kujundlikkuse ja 
skemaatilisuse kasutamine tundub oluline olevat mitmes mõttes – esmalt retoorika 
seisukohalt (arvamused ja spekulatsioonid esitatakse selgelt ja veenvalt – retoorikale 
keskendun põhjalikumalt töö viimases osas) ning teisalt infokülluses korrapära loovalt.  
Nii on ka vandenõuteooriaid uurinud Michael Barkun (2006: 3-4) märkinud, et 
vandenõuteooriatele on omane ettekujutus kindlast disainist, mille kohaselt ei toimu 
sündmused juhuslikult, vaid konkreetse mustri järgi, milles on omakorda kolm põhimõtet: 
miski ei toimu juhuslikult; miski ei ole nii, nagu see paistab; ja kõik on omavahel seotud 
(ibid). Need põhimõtted taotlevad ettekujutust süsteemsest, ent varjul olevast 
terviklikkusest.  
Nii on lood ka globaalse püramiidiga, mille seest leiad kõik 
organisatsioonid, mis meie elu-olu juhivad: pangandus- ja poliitiline süsteem, 
riigipiire ületav korporatsioonide võrgustik, meedia, haridus, luureteenistused, 
sõjavägi jne. Nende individuaalsete püramiidide tipud sulavad kokku globaalse 
püramiidi tipuks, mida juhib naeruväärselt väike hulk inimesi – globaalne eliit. 
Sellest tipust hakkavad alla imbuma ühiskonna näiliselt sõltumatusesse 
eluvaldkondadesse sama tegutsemisviis (poliitika), meetodid ja eesmärgid. Panku, 
poliitilisi erakondasid, kirjutavat, rääkivat ja näitavat meediat, luureteenistusi ja 
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 Vandenõuteoreetiliste tekstidega võivad eriti internetikeskkonnas kaasneda ka pildilised materjalid, mis 
juba iseenesest võimalikule tõesusele kaalu andvalt mõjuvad. Lisades 2 ja 3 olen näideteks toonud internetist 
leitud kollaažid, mis vandenõuteooriate reaalsust üksikpiltidest veelgi mõjusamalt tõendavad: nende kaudu 
püütakse esile tuua mingi vandenõule osutava aspekti süsteemsust. 
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ülemaailmseid suurettevõtteid (korporatsioone), aga ka salaühinguid juhivad Eliidi 
tasemel SAMAD inimesed. /.../ Aga püramiidi tegelik jõud ei peitu tipus nagu 
inimmasse on õpetatud uskuma, vaid vundamendil. /.../ Iga tagakiusamisvaba tsoon 
on omaette püramiid, mille tipus istuvad usu-, poliitika- ja majandusdiktaatorid, kes 
oma tahet ülejäänutele peale suruvad. Nad saavutavad oma eesmärgi vaid siis, kui 
püramiidi alumisel tasandil olijad nõustuvad vastu vaidlemata tegema kõike, mida 
tipp kärsib, usuvad kõhklemata tipus olijate mistahes propagandat, mis mõjutab 




Samuti on kujundlikkust peetud äärmiselt oluliseks eliidile enesele, kellele on omistatud 
võimsa sümboolika kasutamist üle maailma: 
Jordan Maxwell on uurinud salaühinguid, okultset sümboolikat, sõnade 
tähendust üle 40 aasta. Ta rõhutab sümboolika ja iidsete tekstide erakordset 
tähtsust läbi inimkonna ajaloo. Selles intervjuus ütleb ta et me(inimkond) oleme 
sündmuste kronoloogias hetkes, mida olevat ette planeeritud tuhandeid aastaid. 
New World Order, ehk Uue inimese sünd. Muuhulgas viitab ta ka sellele, et uus 
süsteem tähendab enamiku inimkonna hukkamist 
 
Seega võib kujundlikkust, skeeme ja ka sümboolika dekodeerimise katseid näha kui 
püüdlust väiksemate osiste kaudu mingit tervikpilti luua või tegeliku reaalsuse kohta uut 
teavet saada. 
Nagu eelpool öeldud, siis massimeedia ja infoküllasus loovad oma olemusega nii 
meedia kui vandenõuteooriate seisukohalt paratamatu olukorra, kus meedia kannab ühest 
küljest info andja ja levitaja rolli, ent on teisalt ka ise konstantsete kahtlustuste all: tekivad 
küsimused, kes meediat kontrollib, milline infovoog läbi on määratud minema ning kas ei 
soovi keegi meile nimme esitada sobilikult moonutatud pilti reaalsusest. Sellest tulenevalt 





muutub nii meediaga kui vandenõuteooriatega seonduvalt relevantseks küsimus reaalsuse 
enese olemuse või võimalikkuse kohta: kuidas üleüldse midagi reaalsusest teada? 
 Reaalsust võiks pidada vandenõuteoreetilises maailmas samaväärseks vabadusega, 
sest tõesed teadmised reaalsusest on justkui need, mis vabaduse tagavad. Huvitaval kombel 
saab ka vabaduse- ja reaalsustaju võimalikkust või võimatust vaadelda vandenõuteooriatele 
omase skemaatilisusega. Postmodernset tarbimis- ja massikultuuri võib pidada nn mudelite 
ajastuks, kus reaalsust ennast asendavad koodid, konstruktsioonid ja valmisvormelid ning 
mida saadab idee nö binaarsest mõtlemisest, mida tarbimiskultuur toodab ja suunab 
(Baudrillard 1983: 63-64, viidatud Kraavi 2005: 90). See on Baudrillardi järgi viinud 
olukorrani, kus pidev koopiate laviin tühistab originaali „originaaliks olemise” tähenduse ja 
võimalikkuse ning kus reaalsed asjad ja sündmused on asendunud simulaakrumitega (1999: 
9-15).  
 Need reaalsust loovad mudeleid, mida me igapäevaselt tarbime, ehk simulaakrumid, 
ei ole Baudrillardi kohaselt mitte reaalsust varjavad, sest „varjata (dissimuler) tähendab 
teeselda, nagu sul poleks seda, mis sul on”; vaid simuleerivad, mis tähendab „teeselda, 
nagu sul oleks see, mida sul pole”. Seega on esimese eelduseks olemasolu, teisel aga 
puudumine (ibid, 10). Seda simulatsioonidest koosnevat maailma nimetab Baudrillard 
ühtlasi (ibid, 8) hüperreaalsuseks, kus meedia ja reklaami kaudu inimeseni jõudvad 
sõnumid ning visuaalsed märgid ei viita enam mitte mingitele reaalsetele asjadele, vaid 
moodustavad omaette universumi – see pole aga mittereaalne maailm, vaid juba reaalsust 
asendav ning seetõttu reaalsem kui reaalsus ise.  
Eelnevale mõttekäigule tuginedes nähtub, et teooriasse Uuest Maailmakorrast on 
säärane näilisus sisse ehitatud. Elame justkui paljususe maailmas, kus on harjumuspäraseks 
„tõeks” muutnud arusaam, et oleme ümbritsetud lugematutest võimalustest ja valikutest; 
saame valida näiteks ühe või teise toote või erakonna vahel – tegelikkuses mingeid valikuid 
aga ei ole ning „süsteemi” kõik osad on viimseni läbi mõeldud, kontrolli all, ning 
lihtinimesele tuvastamatud. Nii on näiteks olukorda selgitatud vanglaplaneet.ee-s:  
Sellest on tähtis aru saada, sest müüt valikuvabadusest on loodud vaid meie 
lollitamiseks, et usuksime end olevat vabad. Pangaleti taga istuvad ametnikud ei 
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tea, mis toimub nende juhataja kabinetis, rääkimata sellest, mida arutatakse 





Samuti väljendatakse igakülgset illusoorsust järgnevas mõtteavalduses, mis seab kahtluse 
alla näiteks artiklid, mis ühelt poolt vandenõuteooriatele kinnitust annavad ent mis 
ebastabiilses internetis aegajalt „kaovad”. See võib viia ideeni, et ka massides 
vandenõuteoreetiliste ideede tekitamine on vandenõuteoreetiline. 
Nondes artiklites on iva sees..., aga kui... siis ikkagi, miks kuradi päralt selle 
üleslaadimised maha võetakse??? Võibolla ongi see üks reklaamitrikk, et esteks 
loome täiusliku näilisuse hävituslikust alternatiivist ja siis lekitame ning 
hüpnootilises transis massid neelavad selle kui keelatud vilja nii ludinal alla, et 




Baudrillardi (1999: 15) kohaselt on niisiis toimunud üleminek märkidelt, mis midagi 
varjavad, märkidele, mis varjavad, et nende taga pole midagi ning mille tulemiks on 
olukord, kus reaalsus pole enam see, mis ta varem oli, mistõttu õitseb nostalgia, 
päritolumüüdid ja reaalsuse märgid; vohab „objektiivsus” ja „autentsus”. Ehk võib siin 
seoseid leida ka vandenõuteooriate väsimatute püüdlustega reaalsuse taga midagi 
reaalsemat näha.  
 
  







4. Vandenõuteooriad ideoloogia ja diskursusena  
 
Eelnevas peatükis proovisin avada Uue Maailmakorraga külgnevates vandenõuteooriates 
ilmnevat uskumuslikku poolt eeskätt uuritavate endi seisukohalt – näidata süžeede, seletus- 
ja tõlgendamisviiside äärmist mitmekesisust, omavahelist põimumist ja nende arvamuste 
võimalikke mõjuavaldusi elule. Siinses peatükis püüan foorumis ilmnevat vaadelda uurija 
ehk enda vaatenurgast. Siinses peatükis sean enda eesmärgiks aga vaadelda 
vandenõuteooriate „välist” poolt ehk seda, kuidas vandenõuteoreetilisi spekulatsioone ja 
teooriaid väljendatakse. Püüan seda tehes silmas pidada eeskätt tõe-kontseptsiooni, mille all 
mõtlen viise, kuidas tõesust implitsiitselt väljendada võidakse. Lähtun tõesusest eeskätt 
põhjusel, et tõesuse (või vähemasti potentsiaalse tõesuse) tundmus vandenõuteoreetilised 
ideed relevantseks teebki, – seda nii argitasandil kui ka uurimisteemana. Toetun oma 
analüüsis peamiselt mõningatele ideedele diskursuse-teooriatest, Elliot Oringi (2008) 
tõeretoorika-, ning Teun A. Van Dijki (2005) ideoloogia-käsitlusele. 
 
Diskursus 
Enne vandenõuteooriate väljendusliku poole juurde asumist tuleks veidi lähemalt peatuda 
diskursuse mõistel. Diskursuse mõistet on defineeritud väga mitmel moel ning see omab 
hulka erinevaid tähendusvälju. Kõige üldisemalt võib diskursuse puhul rääkida arusaamast, 
et keeleline väljendus sisaldab endas midagi enamat, kui lihtsalt sõnu ja üheplaanilist selget 
tähendust. Seega on diskursuseteooriate taga eeldus, et keel ei ole läbipaistev ja pelgalt 
väljendusvahend, vaid pigemini süsteem, millel on määrav mõju keelekasutaja mõtlemisele 
ja eneseväljendusele (Mills 1997: 8).  
 Kuna vaatlen vandenõuteooriad antud töö raames mitmetähendusliku ja -tasandilise 
tekstina, võiks minu töö seisukohalt diskursusena määratleda kõne või kirjutuse, mis 
sisaldab endas uskumusi ja väärtushinnanguid, ning need moodustavad või määravad 
maailmapildi ja ka kogetu representeerimise (Mills 1997: 6). Seega võib diskursuses näha 
nii tegelikkust kirjeldavat kui ka loovat keelekasutust ning mis võib ühe või teise 
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kultuurilis-sotsiaalse rühma puhul olla teatavaid variatsioone sisaldav (Kraavi 2005: 122). 
Diskursusest saab ses mõttes rääkida ka kui mingist abstraktsest „tüübist”, mida võib 
kasutada žanrilikkusele osutamiseks – näiteks võib rääkida poliitilisest või feministlikust 
diskursusest (Van Dijk 2005: 233).  
Vaadeldes žanri kui kognitiivset ja kultuurilist pärimuskeskkonnas loomulikuna 
esile kerkivast määratlust (Ben-Amos 2009: 133), on võimalik mõtiskleda ka 
vandenõuteoreetilisest diskursusest ja žanrist. Nii võiks vandenõuteooriaid näha just 
diskursuse vormina: see on žanr, millel on oma retoorilised tunnused, tegelaste tüübid, 
kirjeldava keele kasutusviis ja domineerivad sümboolsed tähendused (ibid, 132). 
 
Ideoloogia 
Lähemat selgitust vajab ka ideoloogia mõiste, mis kannab tihti paratamatult kaasas 
negatiivset konnotatsiooni, seostudes valitseva klassi ideede süsteemi, „väärteadvuse” või 
ka keelitavate ja veenvate hegemooniliste ideedega, mida allutatud peaksid mõistma 
„tervemõistusliku” arusaamana ühiskonnast ja oma kohast selles (Van Dijk 2005: 28). Van 
Dijki (ibid) multidistsiplinaarne ideoloogia-käsitlus näitab ideoloogiat pigem teatava 
uskumus-süsteemina, millel on oma struktuur ja väljendusvormid.  
Van Dijki sõnutsi on ideoloogia põhituumaks just uskumuste kogum kui mentaalne 
konstruktsioon, mis asub meie psüühikas, ning selle sotsiaalne jagatus – uskumusi 
omandatakse, konstrueeritakse ja muudetakse sotsiaalselt (Van Dijk 2005: 41). Seejuures ei 
pea uskumuse objekt olema sugugi midagi „reaalselt” eksisteerivat – tihti on selleks just 
midagi kujutluslikku, nagu fantaasia, unenägu, eesmärk või teooria: „me usume, et midagi 
on tõene, armasust või vihkamist vääriv olenemata sellest, kas meie mõtlemisobjekt vastab 
millelegi, mida me maailmas reaalseks peame või mitte”. Ühtlasi on uskumused tihti seotud 
emotsioonidega – võib rääkida näiteks vihkamise ideoloogiatest, nagu rassism, või 
armastuse ideoloogiatest, nagu mõni religioon. (ibid, 32-35) 
Ideoloogiat saab diskursuse-kontseptsiooniga mõnevõrra ühendatuna näha: Sara 
Millsi (1997: 6) käsitluses võibki diskursust ennast nimetada neutraalses tähenduses 
ideoloogiaks. Määratlusi ühendab asjaolu, et erinevad diskursused kui ka ideoloogiad 
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loovad erinevaid reaalsuse-representatsioone ja nende allikaks on omakorda 
kommunikatiivne kontekst, millesse diskursus(ed) (või ideoloogiad) on kinnitunud (ibid). 
Van Dijki jaoks on diskursus aga pigem ideoloogia üheks väljendus- ja 
taastootmisvahendiks, olles kommunikatiivne sündmus või kitsamalt isegi kommuni-
katsiooniakti lõpetatud või käimasolev verbaalne tulem. (Van Dijk 2005: 228, 231).  
Kasutan oma lähenemises vandenõuteoreetilistele väljendustele diskursuse- ja 
ideoloogia määratlusi mõnevõrra ühendatuna, kuna need kaks kontseptsiooni võimaldavad 
kõrvutatuna vandenõuteooriatele täiendavaid seletusviise pakkuda. Diskursuse 
analüüsimise kaudu saab välja tuua just keelelisest väljendusest tulenevat: diskursus 
kujutab endast siinkohal keelelisi vahendeid, millega vandenõuteoreetilisi „tõe-
kategooriaid” luuakse. Ideoloogia-kontseptsioon loob seevastu võimaluse osutada 
vandeõuteooriate uskumuslikule sisule, nende uskumuste süsteemsusele ja 
tähenduslikkusele. 
 
4.1 Vandenõuteoreetilisest ideoloogiast 
 Kuna vandenõuteoreetilisi süžeesid ja avaldumisvorme on nende suure varieeruvuse 
ja ebastabiilse oleku tõttu küllalt problemaatiline selgepiiriliselt kategoriseeerida, siis 
määrtalesin need esimeses peatükis uskumuslikuks nähtuseks, mille üle võib arutleda 
muistendite ja kuulujuttude raames, olles folkloori-žanriteks, mis tegelevadki just 
uskumuslikkuse ja tõe-küsimusega. See annab aluse käsitleda vandenõuteooriaidki millegi 
tõega seonduvaga.  
Võib öelda, et vandenõuteoreetilistes väitlustes püütakse üldiselt selgitada välja tõde 
või sellele lähemale jõuda. Ent ühtlasi peab sääraste ideede eeldusena eksisteerima ka 
teatav ettekujutus reaalsusest ja tõest, mis annab aluse üleüldse vandenõuteoreetilisi 
spekulatsioone luua: kõige üldisemalt võiks seda iseloomustada tundmusena, et maailm ei 
ole päris selline, nagu see esmapilgul paistab. 
Kuigi tundub, et vandenõuteooriatest huvitatud ja nende üle arutlejad on mingi 
suurema „alus-tõe” osas juba ühel meelel, ilmneb foorumivestlusi vaadates siiski ka teatav 
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vaidluslikkus. Ühelt poolt paistab see olevat veidi konkureeriva iseloomuga, milles võib 
näha taotlusi individuaalseid väiteid tõesemana näidata. Teisalt avaldub selles 
vaidluslikkuses aga ka üleüldine kinnitus mingi (enamjaolt ebameeldiva) alus-tõe 
olemasolust, mis foorumlasi ühendab.  
Alustan laiemast uskumuslikust pinnasest, mis foorumis ilmneb. Enamasti on 
esmalt püstitatud probleem, mis võib kajastada mingit parajasti aktuaalset teemat ning mida 
foorumi liige potentsiaalse vandenõulikkusega seostab (võtkem näiteks seagripi puhanguga 
kaasnevad uudised, mille ajendil luuakse teema „Meie planeedi elanikkonna massilise 
hukkamise programm”164). Arutelu saab alguse hoiatusega mürgiste vaktsiinide kohta, ent 
edasi hakkab see teematõstatus foorumikasutajatel tekitama erinevaid assotsiatsioone: 
mõttevahetus jõuab konkreetselt mürgiste vaktsiinide teemalt hoopis teiste massilise 
hukkamise programmide juurde, kaasates näiteks tähenduslikke uudiseid peavoolu-
meediast, mida võimalike tõenditena tõlgendatakse (näiteks Maailma Tervishoiu-
organisatsiooni poolne kommentaar, et seagripp levib muudest viirustest neli korda 
kiiremini
165
). Samuti ilmuvad teemasse teated kiibistamisest, alternatiivravi võimalustest, 
geneetiliselt muundatud toidust, paanika külvamisest kasumlikel eesmärkidel, naiste 
sundsteriliseerimisest ja ka „planetaarse diktatuuri” kehtestamise püüdlustest, mis erinevate 
väljendusviisidega mitmetest arvamusavaldustest välja joondub.  
On selge, et foorumi vorm loob eelduse, et arutelud kulgevad loomulikele 
vestlustele omaselt üsna ettenägematuid radu pidi – eelnevad vastused tekitavad uusi ideid. 
Huvitav on aga erinevate teemade kulgemist analüüsides märkida, et teatavad teemad 
kutsuvad esile üsna spetsiifilisi assotsiatsioone. Näiteks ilmnevad mikrokiipidele 
keskendunud teemas seosed meedia-propagandaga ja mõtete „vormimisega” selle poolt; 
Euroopa Liidu kui kahjurliku ühendusega; inimeste koormamisega, et need lihtsamini 
„dresseerimisega” nõus oleksid; sularaha kaotamisega; aga ka inimlikkuse küsimusega. 
Seega võib rääkida teatavatest mõtteskeemide kogumitest, mis relevantsete teemade peale 







aktiveeruvad ning mille kaudu ühe või teise olulise teema kohta järeldusi luuakse. Neid 
mõtte- või tõlgendus-skeeme võib mitmel puhul võrrelda just ideoloogiaga.  
Kõige üldisemad tunnused, milleta ideoloogilisusest rääkida ei saa, on Van Dijki 
järgi (2005: 47) sotsiaalne jagatus ning üldisus. See tähendab, et pole olemas personaalset 
ideoloogiat, kuigi seda saab kasutada mõistagi individuaalselt. Kõigil grupi liikmetel ei ole 
seejuures identsed uskumused
166
 ja ideoloogiad – neil on teiste grupiliikmetega pigem ühise 
(ehk siis üldise) ideoloogia personaalne versioon. Mõnel võib olla ideoloogiast üsna 
rudimentaarne versioon, samas kui mõni teine omab oluliselt üksikasjalikumat varianti. 
Seega ei pruugi isegi ühe ideoloogia raames personaalsed väljendused kooskõlas olla, 
vastupidi – ilmneb ka lahkarvamusi. (ibid, 44-47)  
Oluline seos eelnevaga ilmnebki foorumis just selles, et on olemas mingi üldine ja 
jagatud arusaam tõesusest – iseäranis tõesusest millegi kurjakuulutava ja potentsiaalselt 
ohtliku osas. Mõistagi lükatakse seejuures üksteise pakutud „miniteooriaid” kohati ümber, 
kuna personaalsel tasandil on uskumused paljuski varieeruvad – siinkohal võibki täheldada 
taotlusi oma isiklikku vaadet tõesemana näidata, kui mõne teise arvaja „tõde”. Ent seda 
tehakse peaasjalikult konkreetsete detailide, mitte üldisel tasandil. See näitab, et on olemas 
mingi alus-arusaam, et vandenõuteoreetilised protsessid – antud juhul eliidi kõikvõimalikud 
kontrollivõtted lihtinimeste üle – eksisteerivad, ning seda alus-tõde enamasti küsitavuse alla 
ei seata.  
Kuigi ideoloogiat loovad alustõed ei vaja oma olemasoluks alati pidevat 
väljendamist, siis vandenõuteoreetilistes aruteludes kohtab siiski üsna tihti osutusi, et mingi 
suurem süsteem, mida dekodeerida püütakse, on olemas ja seda hoolimata eriarvamustest 
ning asjaolust, et arutluse all olevad teooriad on kohati üsna fragmentaarsed. Öeldakse, et 
võiks püüda näha tervikut
167
, mis viitab vandenõuteoreetilise ideestiku laiale haardele ja 
potentsiaalsele kõikehõlmavusele.  
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 Van Dijk kasutab ideoloogiast rääkimisel põhimõistena sõna “uskumus”, olles mentaalseks objektiks, mis 
hõlmab endas nii mõisteid „teadmine” kui ka „arvamus”, st et „uskumus” ei vastandu „teadmisega”. Nii võib 
näiteks religiooni mõista kui uskumussüsteemi. Uskumus seejuures peab omama mingit „objekti” – see peab 





Van Dijk määratleb ühise ideoloogia jagajaid grupina ning toob välja, et grupi liikmete 
ideoloogia puhul võibki oletada, et enamik teisi liikmeid tunneb sarnaseid sotsiaalseid 
uskumusi, mis konkreetses ideoloogias domineerivad. Diskursuse tasandil tähendab see, et 
kõneleja tõenäoliselt juba eeldadab teatud sotsiaalsete uskumuste olemasolu, mistõttu ei 
peagi sedalaadi „alus”-uskumusi alatasa uuesti tõendama või läbi arutama. Need üsna 
abstraktsed ja üldised sotsiaalsed arvamused moodustavadki grupile eriomaste sotsiaalsete 
arvamuste kogumeid, nimelt hoiakuid. (Van Dijk 2005: 44-49) Vandenõuteoreetilistes 
väljendustes, iseäranis Uue Maailmakorraga seonduvais, võiks üheks olulisimaks „katus”-
hoiakuks olla näiteks see, et sündmused maailmas ei ole juhuslikud – sellest hoiakust 
lähtuvalt paljud vandenõuteoreetilised tõlgendused alguse saavadki. 
Vandenõuteoreetiliste spekulatsioonide tõesuse-kontseptsioonis joondub veel ühe 
olulise tunnusena välja oma peaga mõtlemise olulisus. Rõhutatakse näiteks, et Mulle 
meeldib oma peaga mõelda, mitte arvata seda, mida teised tahavad,
168
 või et 
Lõppudelõpuks juhib igaüks oma elu ise kui ta suudab oma peaga mõelda!
169
 Oma peaga 
ehk iseseisev mõtlemine on määravaks ideoloogiliseks eristuseks meie ja nende vahel, kus 
meie oleme need, kes tõele lähemale jõuavad, ent teised, ehk nemad (biorobotid, zombid 
või hall mass), seda ei tee: Kui loobud oma peaga mõtlemisest, siis loobud ka oma elust. 
Kui nii teevad paljud inimesed, siis loobutakse tervest maailmast. Just seda me olemegi 
teinud.
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 Inimesed lihtsalt ei taha midagi teada, enamus
171
. Iseseisev ja oma peaga 
mõtlemine tundub olevat võrdsustatud siinjuures terve mõistusega.  
Ka Van Dijk (2005: 126-127) toob välja terve mõistuse seose ideoloogiaga, kus 
mõlemad on millekski, mis tähistavad mingeid enesestmõistetavana tajutavaid kategooriaid 
ja sisaldavad vahetut, reflektsioonivaba teadmist, mis põhineb argivaatlusel ja –kogemustel. 
Seetõttu võib meie ja nende vastandust vandenõuteoreetilistes spekulatsioonides näha 
ideoloogilisena, kus ...Tegelikult ei ole eriti vahet kuidas seda inimestele serveerida. Need 











kes suudavad sellest süsteemist aru saada, jagavad kohe. Ning need kelle ajud on pestud ei 




4.1.1 Kollektiivsus ja ühine probleem: signatuurid ning üleskutselisus 
Kuna Van Dijk rõhutab ideoloogia olemusliku osisena sotsiaalsust ehk grupi olemasolu, 
kes mingit ideoloogilist vaadet omab, siis ühe huvitava seosena uuritava foorumi puhul 
saab rääkida signatuuridest. Signatuurid on foorumis tekstiks, mille iga foorumikasutaja 
personaalselt valib ning mis hakkab saatma automaatselt kõiki konkreetse foorumikasutaja 
postitusi. Seega võib arvata, et signatuuriks valitakse midagi sellist, millega konkreetne 
kasutaja end teistele presenteerida soovib – see peaks kasutajat kuidagi iseloomustama või 
midagi tema kohta näitama. Enamasti on selleks mingi aforism või tsitaat.  
Vaatluse alla võtsin just vandenõuteoreetilistes vestlustes osalenute signatuurid ning 
neist joondus välja omamoodi põhimõtete kogum, mis vandenõuteoreetilistesse (ja ka 
muudesse „paranormaalsetesse”) spekulatsioonidesse pühendunut saatma peaks – tihti on 
need ühel või teisel viisil seotud just tõe, selle otsingute või reaalsusega:  
 Your mind is like a parachute, it doesn't work unless it's open. [Sinu meel on kui 
langevari – kinniselt see ei tööta] 
 Maailm on palju lihtsam kui meile näib, näidatakse ja lastakse näha! 
 Tõde ei vaja, et seda usutakse, see eksisteerib niigi, aga vale vajab uskumist. 
 Tegelikult on kõik lihtne aga me pole sellest veel aru saanud ... 
 Truth shall set you free. [Tõde muudab vabaks] 
 Tõde läbib kolm staadiumi: 1 - naerdakse välja, 2 - võideldakse vastu, 3 - võetakse 
kui enesemõistetavat... 
 Maailm on täis lahendamata mõistatusi ja mõned neist on veel saladuslikumad, kui 
üldse osatakse ette kujutada. 
 





Säärased signatuurid on üsna kõnekad just maailmavaate või hoiaku tuvastamisel, kuna 
kasutajad soovivad endid sääraste mõtteteradega omamoodi identifitseerida. Neis nähtub 
aga ka teatav ühtsus ja sarnased põhimõtted, mille olemasolu tõttu antud foorumis vastavate 
teemade üle arutlema on tuldudki. Van Dijk, püüdes ideoloogiat raamivat gruppi 
iseloomustada, toobki välja, et grupist saab juttu olla siis, kui see jagab kollektiivselt 
sotsiaalseid representatsioone (Van Dijk 2005: 168-169). Samuti ühendab gruppi näiteks 
mingi probleem või sama saatus, milles tekib soov kollektiivselt tegutseda –  grupi liikmed 
peavad seejuures teadma või uskuma, et on olemas ka teisi liikmeid; et on olemas ühine 
probleem või murekoht (ibid). Näiteks kommenteerib üks foorumi külastaja internetilehte 
vanglaplaneet.ee sel viisil: Olgugi et olen antu infoga tuttav on hea näha et ``meid`` on 
veeel.
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 Ent meiesust loob ka kollektiivsusele viitamine – nii paistab mitmelt poolt silma 
teatav üleskutselisus, milles ilmneb selgelt mingi ühiselt mõistetava probleemi olemasolu, 
kui ka see, et on olemas inimgrupp, kes jääb meist „väljaspoole”: 
Seega kui sa leiad, et kiip on "kurjast" siis ära kunagi lasku vaikimisse. Sinu hääl 
peab kõlama kümnete sinu tuttavate ja sadade kaaskodanike kõrvus - mida rohkem SINA 
(ja MEIE) väljendame OMA arvamust seda kindlam on MEIE tulevik. MÕTLEVAL ja 
TEGUSAL inimesel on tulevik. Tee tulevikku saab olema okkaline, sind naeruvääristatakse 
- kutsutakse uhhuuks (kergemal juhul) ning võimalik, et loobitakse isegi kividega - kuid 












Kuigi vandenõuteoreetilised ideed levivad mõistagi oluliselt laiemalt, kui seda Para-webi 
foorumi kaudu näidata saab, võib siiski oletada mingi vandenõuteoreetilist ideoloogiat 











kandva grupi olemasolu, mis ei piirdu muidugi ainult foorumi liikmeskonnaga. Näiteks 
võib Uue Maailmakorra ideestikuga väga hästi haakuvaid vaateid ja arvamusi leida 
hulganisti ka igapäevameediast ja selle nüüdseks juba olemuslikust osisest – 
kommentaariumitest. Ent signatuurid foorumis võiks olla just üheks kõnekaks materjaliks, 
mille kaudu vandenõuteoreetiliste ideede kandjate ühiste hoiakute üle mõelda saaks. 
 
4.2 Tõe positsioonist diskursuses 
Tõin eelnevalt välja, et vandenõuteoreetiliste arutelude puhul võib rääkida kahest „tõesuse-
tasandist”, milles laiem moodustab nö ühise ideoloogia (eksisteerivad teatud põhimõtted, 
mille pidev kinnitamine vajalik ei ole) ja kitsam pool koosneb individuaalsetest 
arvamusavaldustest, mis üksteisega kohati tõesuse osas konkureerivad. Nende ühiseks 
omaduseks võib pidada tõesuse-taotlust. Tõesuse-taotlust ei ole iseenesest võtteks, mis 
sisaldaks konkreetset eesmärki teiste „tõdesid” maha teha ja neile jõuliselt omaenese tõde 
selgeks teha; pigem on see loomulik soov oma veendumusi tõsiseltvõetavana näidata ja 
edastada. Järgnevalt vaatlengi põgusalt, milliselt „tõesus” diskursuses võib avalduda. 
 Diskursus (nagu ka foorum) on oma olemuselt dialoogiline lausungite või tekstide 
kogum, ent see dialooglisus sisaldab endas samal ajal ka opositsioonilsust, kuna 
diskursused kujundavad „tõdesid” vastandustena (Mills 1997: 11). See muudab see „tõe” 
asukoha äärmiselt suhteliseks ja paneb erinevad „tõed” omavahel konkureerima. Seega ei 
ole olemas üht ja absoluutset transtsendentaalses sfääris asuvat tõde, vaid see on pigem 
miski, mida ühiskonnad diskursuse kaudu toodavad (Foucault 2011: 258-259). Selles 
mõttes ei ole diskursused üksteisest ka sõltumatud ega eksisteeri „vaakumis”, vaid nad 
kujunevad välistamise, vastandamise kaudu.  
Diskursused pole sellegipoolest võrdselt elujõulised – näiteks asetatakse ühiskonnas 
mõned diskursused „tõesemat tõde” esindama, kui teised (Foucault 2011: 259). Need nn 
dominant-diskursused, nagu haridussüsteem
177
 või meditsiin, kehtestavad üldised 
tõekriteeriumid, olles enamasti ka institutsionaliseeritud. Näiteks mõjutab see ühiskonnas 
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 Foucault kohaselt (2005: 36) võib haridussüsteemi näha omamoodi allutamis-süsteemina, mis ritualiseerib 
kõne, suunab rolle valima. Sama võib näha kirjanike kirjutustes, kohtumõistmises ja meditsiinis. 
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seda, millena määratletakse hullust või mõistuslikkust (vt nt Foucault 2003). Niisamuti 
puudutab see näiteks meditsiini – Norman Fairclough (1999) näitab „alternatiivse” 
teadmise staatust meditsiinivallas, kus kasutatakse suurel hulgal jõupingutusi ja 
diskursiivset tööd, et kinnitada alternatiivmeditsiini halvemust ja amatöörsust – kaasaegne 
meditsiiniteadus pretendeerib reaalsusele ja tõelisele tõesusele.  
Vandenõuteoreetilistes spekulatsioonides, mida foorumis vaatlesin, avaldus 
vastandumine dominantsete diskursustega üsna selgelt, mille kaudu oma või tõesemat tõde 
püüti kujundada. Näiteks seati paljuski kahtluse alla meditsiin – see võib olla 
ebausaldusväärne, aga ka vandenõuline, kuna sellega seostati mürgitamist, allutamist või ka 
puhtalt ärilisi eesmärke, kus Arst on muutunud lihtlabaseks müügimeheks, kes vähimagi 
probleemi puhul kirjutab terve rodu ravimeid välja.
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 Analoogselt võib vaadelda ajalugu – 
ajaloodiskursust tajutakse enamasti millegina, mis on tõde. Muidugi on igal rahval või 
sotsiaalsel grupil oma „õige” ajalookäsitlus, mis viitab omakorda tihti asjaolule, et „teiste” 
(iseäranis ajalooliselt ja/või ideoloogiliselt konstrueeritud vastase)  arusaam ajaloolisest 
tõest on väär. Ent üsna sarnane põrkumine võib toimida ka vandenõuteoreetilistes 
arvamustes, kus ajaloo sellises esituses, nagu dominant-diskursus seda näitab, ei olda 
kindlad ning arutletakse erinevate võimaluste üle, kuidas asjad tegelikult olla võisid. Selles 
mõttes on kõnekas ka vandenõuteoreetiliste arutelude asetus foorumis – need on 
alateemana määratletud alternatiivajaloo alla. 
Huvitav on aga asjaolu, et kontra-diskursustes, mida dominant-diskursuste suhtes 
luuakse, võib täheldada sääraste tõe-loome vahendite kasutamist, mis pärinevad 
vastandatava diskursuse enese juurest. Nii näiteks võib rääkida teaduslikust diskursusest, 
mida ühelt poolt vaidlustatakse, aga mille sõnavara ja väljenduslaade kasutatakse, et väiteid 
autoriteetsemaks muuta, kuna üldjoontes tekitab „teaduslik” meie ühiskonnas usaldusväärse 
või tõese tundmuse. Samalaadselt kasutatakse  autoriteetsuse loomiseks tihti ka ajaloolist 
mõõdet, kuna mineviku mõõtme kaasamine muudab väited koheselt jõulisemaks. 





Vandenõuteoreetilised spekulatsioonid väljendavad paljuski isiklikke uskumusi, mis 
tähendab, et nendest rääkija jaoks võib tegemist olla iseenesestmõistetava ja kahtluse alla 
mitte kuuluva tõega. Ent nii foorumi dialoogiline olemus kui ka jagatud ideoloogia 
(diskursuse) kinnitus kontra-diskursuse konstrueerimise kaudu viitavad omamoodi 
tõeretoorika kasutamisele – seda esmalt isikliku vaatenurga autoriteetsemaks muutmisel, 
ent ka vandenõuteooriatele üldise aluse loomisel ja nendega seonduvate uskumuste 
tugevdamisel. Foorumi vorm kutsub esile olukorra, kus muutub loomulikuks see, et öeldu 
(kirjutatu) on kellelegi suunatud ning see muudab aktuaalseks oma vaadete võimalikult 
veenva esitamise püüdluse.   
Diskursus hõlmab juba olemuslikult hulka keelt reguleerivaid struktuure ja 
strateegiaid, mis seda diskursuse kõigil tasanditel korrastavad (nt kordamine, väljajätmine, 
asendamine). Iseäranis kasulikud on need aga veenmiseesmärgiga kontekstides, kus 
püütakse vastuvõtjate tähelepanu suunata või tõmmata just mingeid tähendusi võimendades 
ja teisi summutades, kusjuures vastav valik langetatakse ideoloogilisest arvamusest 
lähtuvana. Retoorika peamiseks eesmärgiks on selles valguses edastada veenmisjõu abil 
sotsiaalsete sündmuste eelistatud mudeleid. Seetõttu on Van Dijki kohaselt ideoloogilise 
manipulatsiooni puhul paljuski määrav roll just diskursusel ja selle kaudu ka retoorikal. 
(Van Dijk 2005: 228; 247-248) 
Van Dijki välja toodud retoorika eesmärk esitada sündmuste eelistatud versioone 
seostub aga ka selektiivsuse olulisusega üldisemalt – seda vandenõuteooriate kui ka 
diskursuse tõeloome võimekuse osas. Kõnekaks näiteks selle kohta võiks olla Michel 
Pecheux’ korraldatud eksperiment majandus-alaste tekstilõikudega, mida ta erinevatele 
üliõpilaste gruppidele koos erineva teabega teksti kohta lugeda andis. Katse lõi Foucault’ 
diskursuseteooriale märkimisväärse toe, kuna näitas, et vastava lisateabega loeti tekste 
selektiivselt ja raamiti tekstilõigu tähenduslikkus just teabe kohaselt. (Pecheux 1982, 
viidatud Mills 1997: 13-14) Seega võib öelda, et tõde luuakse diskursuses paljuski ka 




4.2.1 Tõeretoorikast vandenõuteoreetilistes foorumiaruteludes 
Siinkohal võtangi arutluse alla just tõeretoorika ja seda empiirilise materjali kaudu. Olen 
tõeretoorika vaatlemisel inspiratsiooni leidnud Elliott Oring’i artiklist „Legendry and the 
Rhetoric of Truth“ (2008), milles autor on lähtunud Aristotelese retoorikaõpetusest ning 
kohaldanud selle osised just muistendite veenvuseloome analüüsimisele. Oring analüüsib 
tõeretoorikat muistendilike nähtuste kaudu, mistõttu on tema väljatoodud kõnekas ka 
vandenõuteooriate vaatlemisel. Järgnev on eeslkõige minu tõlgendus Oringi välja toodust 
ning ei järgi kõiki tema välja toodud aspekte. 
Minu eesmärgiks on vaadelda, kuidas vandenõuteoreetilistes aruteludes kõneletakse 
sellest, mida tõene usutakse olevat – milliseid võtteid enda tõekspidamiste tõena 
esitamiseks kasutatakse ja kuidas toimub tõeretoorika rakendamine. Muu hulgas püüan 
jälgida kas ja kuidas näiteks teaduslikkuse autoriteetsust selle teaduse enda vahendite ja 
diskursuse kaudu õõnestatakse; ning mil moel seostatakse arvamusavaldused ja argumendid 
isikliku eluga. 
Olen selleks vaatluse alla võtnud peamiselt ühe Para-webist pärineva teema-
algatuse ja sellele järgnevad vastused, milleks on „Mürgised vaktsiinid“179. Põhjuseid, miks 
selline valik langetatud sai, on kaks: esmalt on arutelude argumentatsioonid ühe teema 
raames hõlpsamini jälgitavad ja seostatavamad, teisalt on tegu väga relevantse teemaga, 
mis on foorumis eneseski seetõttu eriliselt esile tõstetud
180
 ning puudutab inimesi märksa 
isiklikmal tasandil, kui mitmed teised Uue Maailmakorraga seostuvad teooriad. 
Vaktsiinidest rääkides kasutatakse seega ka hulgaliselt erinevaid võtteid, et selle 
emotsionaalse ja kahtlemata inimeste jaoks olulise teema juures enda seisukohti 
jõulisemana ja tõesemana näidata, mistap võib märgata küllalt laia retooriliste võtete 
arsenali. 
Klassikaline retoorikaõpetus sisaldab endas kolme veenmiskategooriat: eetos on 
seotud jutustaja isiku poolega – muistendite puhul tähistab see jutustajat ennast või 




 näiteks on sellel postituste-seerial 2012. aasta aprilli keskpaiga seisuga vaatamisi juba üle 30 000 korra 
ning teema on märgitud foorumis oluliseks. 
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tähenduslikku allikat. Logos hõlmab narratiivi argumenteerituse tasandit. Paatos seevastu 
keskendub publiku või vastuvõtja iseloomule ja vastuvõtule. Kui Aristoteles rõhutab 
publiku puhul just emotsionaalseid aspekte, siis Oring lisab sellele juurde kognitiivse ja 
moraalse aspekti. (Oring 2008: 130) Oringi välja toodud veenmiskategooriate hulk on 
märkimisväärselt rikkalik, mistõttu ei saa ühest foorumipostituste seeriast kõigile 
kategooriatele vasteid leida. Seetõttu püüan esile manada just konkreetse foorumiteema 
seisukohalt levinuimad ja intensiivseimad veenvuseloome võtted, alustades eetosest.  
 
 Arvamuste rõhutamine isiklikul tasandil 
Loo isikliku kogemusega sidumist võib pidada eetose kategooria alla kuuluvaks tõeloome 
vahendiks. Nimelt on distantsi küsimus veenvuse seisukohalt sageli määrav – mida selgem 
ja kindlam on viidatud allikas, mida lähedasem on ühendus jutustaja ja allika vahel, ja seda 
usutavam tulem tõenäoliselt on. Selles mõttes on memoraat ehk esimese allika jutt kõige 
suurema tõeväärtusega. (Oring 2008: 133) Kui enamasti kohtab tugeva isikliku seosega 
spekulatsioone vandenõuteooriates küllaltki vähe, siis antud teemavaldkond on selles 
mõttes erandlik – vaktsiinidega on mingil moel pea kõik ise kokku puutunud. Sestap on 
võimalik luua selgeid ühendusi isiklike või tuttavate kogemuste ja vandenõuteoreetiliste 
ideede vahel. 
Sain teada et ka mind ja minu venda oli titena vaktsineeritud läkaköha 
vastu. See aga ei hoidnud meid tagasi ikkagi läkaköhasse haigestumast ning nii me 




Para-Webi foorumisse on sisse toodud ka mitmeid väga põhjalikke ja intensiivseid 
arvamusavaldusi perekool.ee
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 foorumi kasutajatelt, kus võib täheldada tugevat 
individuaalsust ja eneseteadlikkust, mida üksteisele eeskujuks ja mõtteaineks pakutakse.  
ütlen kohe ära, et mina oma last ei vaktsineeri. sest olen veendunud, et 
vaktsiinid ei ole ohutud ja ei ole efektiivsed (ei taga kaitset niikuinii), haigused mille 







vastu vaktsiine peale surutakse kas pole ohtlikud või on üliharva esinevad. teiseks 
vaktsineerimise toetuseks kasutatakse hirmutamistaktikat, informeeritakse 




 Teadusdiskursuse kasutamine  
Foorumis kohtab paljuski väljenduslaade ja sõnavara, mis seostuvad teadusliku 
diskursusega, kuigi teaduslikkust võidakse nende vahendite kaudu küsitavuse alla seada. 
Ometi toimivad teadusdiskursuse vahendid autoriteetsust ja tõesust loovalt, kuna näitavad 
loo edastaja pädevust. Oring (ibid, 135) paigutab oma jaotuses säärased väljendusvahendid 
eetose, ja täpsemalt hindamisvõime alla (judgement). Jutustajad üritavad end muistendite 
esitamisel tihti näidata kui kainet, kaalutlevat, kriitilist indiviidi – mitte kellegina, kes 
fantaseerib või on kergeusklik (ibid). Kindlasti on teaduslike terminite kasutamine (ja ka 
väärkasutamine) üheks levinuimaks tõeretooriliseks võtteks, kuna sobilike mõistetega 
opereerimine toob endaga kaasa teatava professionaalsuse-efekti ja asjatundlikkuse. See 
tagab ühtlasi väitluses meditsiini vastu võrdsema pinnase.  
Vaktsiinide seest on leitud täiesti elusaid viirusi, mis sind nakatavad (ei ole 
lihtsalt anti kehade ergutamiseks) /.../ Seal (USAs) on juba suitsetamise ja ei tea 
milel jaoks vaktsiinid olemas. Suitsetamisvastane vaktsiin aitab kehal ära hävitada 
mingi osa ajust, et see ei eritaks vastavaid enforfiine vms..
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Vaktsiinid on eriti ohtlikud just vastsündinutele ja imikutele - kuna 
vastsündinu hemato-entsefaalbarjäär (kaitsev membraan ajus, mis selekteerib 
verest välja ajule kahjulikud ained ning ei lase neid ajju tungida) ei funktsioneeri 




Samuti kohtab mitmel pool opereerimist numbrite ja statistikaga, mis toimib samamoodi: 
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Tädi nimega Mirdza Hayden tegi statistikat ja leidis, et juhul kui arstid 
streigivad siis suremus väheneb. Kõige drastilisem näide oli 1973 aastal iisraelis 




 Ajaloolise mõõtme sisse toomine.  
Ka ajaloolise mõõtme sissetoomine argumenteerimisel on võtteks, mida võiks näha eetose 
valdkonda kuuluvana, kuna jutusaja kaasab antud teema (ning arvamuse) seisukohalt 
ajaloost sobilikke näiteid, mis esitust oluliselt intensiivistab.  
Inimesed on juba niigi ülemaailmselt naatriumfluoriidi (kantserogeeni) rünnaku 
all, läbi veevarude, hambapastade ja paljude toitude. Meenutagem, et esimesena 
hakati fluoriiditud vett kasutama Natsi-Saksamaa poolt vangilaagrites. Gestapo ei 
muretsenud laste hammaste pärast… nende eesmärk oli nüristada vangide meeli, et 
neil puuduks tahtmine vastu hakata. Katsed teha inimkonnale keemiline 
„lobotoomia“, on osa eliidi eesmärgist luua narkouimas, mõistuselt nüristunud, 





 Autoriteetidele viitamine 
Allika autoriteetsus on väga oluliseks usutavuse teguriks, seda võib täheldada nii esitatud 
materjali kui ka esitaja osas – näiteks joondusid foorumis pikemaajalise vaatlemise juures 
välja teatavad liikmed, kes olid oluliselt aktiivsemad ning kelle arvamused olid paljuski 
jõulisemad ning teiste suhtes autoriteetsemad, isegi kehtestavamad.  
Ent antud teemafoorumis ilmnes autoriteetsusele rõhumine ka eelneva punktiga – 
teaduslikkusega – seonduvalt. Nimelt esines mitmel puhul viitamist mingitele teadlastele, 
arstidele või uurimustele, mis väljendatavale seisukohale sobilikku tuge loovad.  
Šveitsi arst dr. Rau on uurinud elektromagneetiliste lainete mõju nii 
inimesele kui ka tema toidule /.../ Põhimõte on selles, et nii moblad, wifi kui ka 







kõrgepinge liinid on korduvalt tõestatult mõjutanud negatiivselt mitte ainult inimese 
organismi vaid ka ka seda mida ta tarvitab toiduks, katteks ja raviks.
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2/3 briti meditsiini töötajatest keelduvad võtmast vaktsiine - samuti 
teadlased kes seda tegid ja soovitasid ka mitte võtmist oma sugulastele tuttavatele - 




Oring (ibid, 131) toob autoriteetsust loovate allikatena välja ka ajalehed, raadio ja 
televisiooni, millele omistatakse enamasti märkimisväärset usutavust, sest nad on avalikud 
ja neid juhitakse organisatsioonide poolt, mis peaksid informatsiooni kontrollima ja millel 
peaks olema ka ressursse, et seda teha. Vandenõuteooriate suhestumine peavoolumeediaga 
on küllaltki vastuoluline, nagu eelnevas peatükis näidata püüdsin, ent sellegipoolest leidub 
viiteid peavoolumeediale üle foorumi. Ent enamgi on autoriteetseteks allikateks mitmed 
internetis leiduvad audio-visuaalsed materjalid, millele alatasa viidati. Niisamuti on 
autoriteetsust loovaks mõnede vandenõu-huviliste ringis tuntud isikutega seonduv: näiteks 
informeeritakse foorumis Jüri Lina loengute toimumise kohta; märkimisväärset tähelepanu 
saab Alex Jones ning tema raadiosaated
190
; ning muidugi David Icke ning tema raamatud.  
TÄPSEM INFO on raamatus MATRIXI LAPSED neid raamatuid on 3tükki 
.Vaksiin on tegelikult hepatiit B.mitte C nagu algselt sai kirja pandud.Sellega 
vaksineerimise vastu võideldi juba 20 a tagasi.See on üks osa maailma valitsejate 
salaplaanist inimeste orjastamisest.70...80aastail sai neid "asju"natuke rohkem 




Logose ehk narratiivi argumenteerituse tasandil võib rääkida mitmetest diskursiivsetest 
võtetest, et eelistatud tähendusi tekstis intensiivistada. Oringi kohaselt (2008: 146-148) on 
narratiivi strateegiaks näiteks olulise korduv esile tõstmine ja detailsus, kusjuures 











mainitmata peaks jätma need asjaolud, mida jutustaja ei tea. Soovitud tähenduste esitamist 
võib näha näiteks järgnevais foorumis välja joondunud punktides: 
 
 Teatud sõnade (ja tähenduste) eriline rõhutamine 
Kuna tegemist on kirjaliku keskkonnaga, on teatud rõhuasetuste loomisel abiks näiteks 
kursiivi ja suurtähtede kasutamine. Samuti saab teksti emotsionaalsuse ja väljendusrikkuse 
suurendamiseks kasutada erinevaid kujundlikke väljendeid. Teema üsna kirgliku loomu 
tõttu kasutatakse neid võtteid mõistagi rohkelt. 
Kui imikud saavad oma esimesed vaktsiinid mõnepäevasena jne on nende 
immuunkaitse alles välja arenemata ning mõnikord saab see valmis alles 7-




 Liialdamine  
Liialdamine toimub enamasti selgelt tahtlikuna, olles ühteaegu naeruvääristav kui 




 Õõvastuse efekti tekitamine, et mingit sorti ebainimlikkusele rõhuda 
Korduvalt leiavad ära mainimist ja eraldi rõhutamist seda sorti infokillud, mis 
vastumeelsust esile kutsuma peaksid. Sellisena töötab hirmutamine suurte mürgikogustega 
ning tundmatute vaktsiini koositisosade „avaldamine“. 
  12 tunni vanusele beebile süstitakse sisse surnud b-hepatiidi haige sülje 
põhjal valmistatud vaktsiini, mis sisaldab 1:1 sama kanget haigustekitajat, kui seda 
oli surnul. 12 tunni vanusele beebile! /.../ ning samas sisaldab see vaktsiin sellisel 
määral raskemetalle, elavhõbedat, et paljud lapsed on sellest lihtsalt ära surnud, on 
krampides tõmmelnud ning haiglates vedelenud. /.../ Sama hästi võiks täiskasvanud 
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Asi pole enam nii tore, kuui teate millest on erinevad vaktsiinid valmistatud: 
läkaköhavastast vaktsiini tehakse nakatunud laste kurgueritisest, difteeriavaktsiini 




 Luuakse mingi pilt teatavast „loogikast“, millele saaks rajada üldistusi. Oringi 
kohaselt (2008: 148) on isegi fiktiivsetel lugudel omad loogilised kokkulepped, ning kuigi 
muistendid tegelevad tihti uskumatuga, peab lugu ometi järgima teatavat igapäevaelu 
loogikat. Inimese psühholoogiline funktsioneerimine peab suutma säilitada mõistetavuse – 
ka siis, kui on tegu ebanormaalsuse valdkonda kuuluvaga (ibid). Vandenõu-teoreetiliste 
spekulatsioonide puhul tundub loogikale rõhumine töötavat aga suuresti tervele mõistusele 
rõhumisena, millest ideoloogiaga seonduvalt enne veidi rääkisin. Näiteks tuuakse esile, et 
ilma vaktsiinideta ei juhtuks tegelikult mitte midagi, kuna  
...need vaktsiinid, mis nõuka ajal (ja ka kõik ülejäänud vaktsiinid, mis on 
süstitud peale nõuka aega) kaotavad oma mõju ja toime mõne aja möödudes. Seega 
me oleme kõik tegelikult praeguse seisuga vaktsineerimata.
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ükski krdi vaktsiin ei kesta ju 20 aastat. Kõik vaktsiinid kaotavad oma mõju ning 
"töö" võime teatud aja pärast. Mis seal muidu viga oleks, lased endale nt ühe korra 
elus puuk ensvekaliidi vastase süsti ära teha ning oleksidki terve elu puukide eest 




Loogikat ehitatakse üles ka süsteemsuse kaudu, millele enne mitmel puhul viidanud olen: 
vandenõuteooriad püüavad tihti näidata paljude elementide omavahelist seotust või mingi 
kindla ent veel tuvastamata disaini olemasolu:  












WHO-st pole saanud agar müügimees vaid ta on seda kogu aeg olnud, sest 
ta on selliseks disainitud.
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Mitte midagi siin maailmas ei ole juhuslikku. Kõik on kõigega seoses. Igal 




Sellele lähedase võttena võib ära tuua ka teooria loomise või teoretiseerimise (Oring 2008: 
152-153) – mingi fenomeni kirjeldamiseks või seletamiseks võidakse luua teooria, mis on 
põhimõte (või nende kogum), mille järgi arvatakse midagi maailmas toimivat. Teooria võib 
olla isikupärane, aga ka kollektiivne ja traditsiooniline. Seejuures võivad need teooriad 
kaasata hulgaliselt erinevate „ideoloogiate“ elemente – religioosseid, meelteüleseid, 
teaduslikke. (ibid) 
Rääkides paatosest, siis muistend usutakse suurema tõenäosusega tõde olevat, kui see 
kinnitab auditooriumi kognitiivseid, emotsionaalseid ja moraalseid ootusi – ühtlasi on need 
ootused vastastikku seotud. Seega on oluliselt veenvam, kui jutt kinnitab kuulajate 
ideoloogiat ja usundikeelt. Köitvatel muistenditel peab olema emotsionaalne resonants 
kuulajatega ning on tõsiseltvõetavam, kui see peegeldab ka kuulaja moraali. (Oring 2008: 
157-158) 
 
 Lugeja seesmisele moraalile rõhumine ilmneb ka antud foorumis, kus esitatakse 
näiteks küsimus väikelaste immuunsüsteemi rikkumise moraalsuse kohta; ent 
samuti on tajutav lugejate õige vastuse või eelduse poole suunamine. Järgnevasse 
näitesse on õige tõlgendamis-suund tegelikult juba sisse konstrueeritud:  
Vaktsiine pehmelt öeldes kahtlustatakse, ning paljud on arvamusel et 
AIDS on vaktsineerimise tulemus või siis valevaktsineerimise tulemus. /.../ 







siin lihtsalt üks teistmoodi tegelikkus, millest arstid meile ei räägi, lugege, ei 




Üldiselt võib öelda, et antud foorumiteemas kajastub selge soov vaktsineerimisega 
seonduva osas tõde välja selgitada ning enda veendumusi ja isiklikku kogemust 
rakendatakse tihti vaktsineerimise vastaste argumentidena.  
 
4.3 Vandenõuteoreetiline (kõne)žanrilisus 
Eelnevates peatükkides olen püüdnud näidata vandenõuteoreetiliste ideede laiahaardelisust, 
paindlikkust ja suurt omavahelist sidusust, mis isegi kõikehõlmavat maailmapilti või 
tõlgendusviisi pakkuda suudab. Ühtlasi esitasin esimeses peatükis mõtte, et 
vandenõuteooriaid võib käsitleda žanrilise nähtusena, suhtudes žanrisse eeskätt kui 
tunnetuslikku kategooriasse (seda just pärimuse kandjate endi seisukohalt lähtudes). 
Foorumit ja mõningaid leide interneti-kommentaariumitest vaadeldes hakkas peagi 
selguma, et vandenõuteoreetilistes spekulatsioonides avaldub žanrilisus paljuski diskursuse 
kaudu – välja hakkas joonduma teatavate väljendusviiside, kõnekujundite ja metafooride 
kasutamine, mis osutab mingite kristalliseerunud kujutluste olemasolule. Seega võib arvata, 
et ka pärimuse kandjad, kes vandenõuteooriatest huvituvad, tajuvad ka ise nende teatavat 
žanrilisust – sõltumata seejuures sellest, kas juttu peetakse vandenõuteooriaks või hoopis 
tõesust edastavaks infoks.  
Näiteks võib vandenõuteooriate väljendusviisis täheldada märkimisväärsel hulgal 
eituslikkust. Jean-Bruno Renard (2007: 233) toob eituslikke kuulujutte kirjeldades välja, et 
vandenõuteoreetiline sõnavara kasutab sagedasti eituslikku sõnavara, et selle kaudu osutada   
nö valeinformatsioonile. See tähendab, et nende edastamisel kasutatakse selliseid sõnu nagu 
kuulujutt (rumor), vale, võltsing, pettus, manipulatsioon. Siinses kontekstis oleksid 
sobivateks näideteks kasvõi Jüri Lina raamatud „Maailmaehitajate pettus. Vabamüürluse 
varjatud ajalugu” (2003), ja „Varjatud tervisevalem” (2009). Ent sääraseid sõnastusi võib 
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leida ka Para-webi foorumi alateemade pealkirjadest: näiteks „Maailma eliidi varjatud 
magamistoa "mängud" ehk kuriteod laste vastu”201, „Rahvusvahelisest terrorismist kui 
müüdist”202 või „NEW WORLD ORDER ei ole enam vandenõuteooria? Obama ja 
Brown”203 
 Vandenõuteooriate puhul kerkib esile mängu metafoori tihe kasutamine. Mäng 
omab metafoorse mõistena laiemaltki rohkelt tähendusväljasid, ent tundub, et mängu 
kasutatakse vandenõuteooriates metafoorsena, et osutada just negatiivsele. Mäng on selles 
plaanis kui teesklus, halba tegemine, ja ka otseselt vandenõud tähistav.
204
 Vandenõu-
teooriates kasutatakse mängu metafoorsust paljuski mitte otseselt mängu mõiste enese, vaid 
selle tähendusväljade kaudu. Näiteks osutatakse vandenõuteoreetiliste spekulatsioonide 
puhul mängu näilisust loovale tähendusele 
Kui seekord keegi midagi plaanib, siis minu loogika ütleb, et see on see 
sama seltskond käpiknukkude seljataga.
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Mis hüppamisse puutub, siis meie nukuvalitsus hüppab ja rabeleb kõigest 
väest, just nii nagu Brüsseli ja Ameerika onudele parasjagu vaja.
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Huvitav, kas keegi niiditõmbajate jooksupoistest makasab teatud 
ajakirjanikele, et nad ikka teemat pidevalt soojana hoiaks?
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 Mängu kui metafoorse mõiste negatiivsed tähendused ilmnevad hästi fraseologismides ning on laialt 
levinud, mistõttu ei ole selle võrdluse kasutamine vandenõuteoreetilises plaanis kuigi üllatav. Näiteks 
öeldakse, et mõned inimesed mängivad kahe otsaga mängu, mis viitab silmakirjalikkusele, samas kui mäkra 
mängima viitab kellelegi halba tegemisele. Mitte ausat mängu mängima ning ka mäng ühte väravasse 













Need näited lubavad vandenõuteooriate taga aimata arusaama, et tegelikkus on kellegi 
kontrolli all; mängulisusega viidatakse just olukorrale, kus lihtinimesel puudub kontroll, 
kuna ta ei näe mängu (ehk siis vandenõuteooriat) läbi. Seda ideed toetab asjaolu, et suuresti 
rõhutavad vandenõuteooriad just tõe otsimise olulisust ja kõiges kahtlemise vajalikkust. 
Niiditõmbajad, ja käpiknukud (olen kohanud ka versiooni hüpiknukud) loovad 
assotsiatsioone marionettidega, mis on vandenõuteooriates tihti esinev kujutlus olukorrast 
või inimestest, kes ei oma enda või ümbritseva üle kontrolli; ent samal ajal viitavad need ka 
vandenõulistele kontrollijatele – näiteks on Uue Maailmakorra idee puhul kujutelm mingist 
salapärasest eliidist, keda avalikult näha ei ole, ent kes on ometi tegelik niiditõmbaja.  
Veel ilmneb mängu metafoori kasutamine vandenõuteooriates seoses teatri kui 
mängulavaga, mis samuti esitab näilisust; iseäranis rakendab see ülekantud tähenduses 
eesriiet kui olulist piiri mängu ja reaalsuse vahel. Sel puhul esitatakse väiteid just tõe 
salastatuse või varjatuse osas, kusjuures see, mis välja paistab, võib olla üks suur 
näitemäng.  
Just sellesmõttes, et nii palju infot on kätte saadav ning avalik, mis 
TEGELIKULT toimub kulisside taga
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Tööstuse areng on takistatud ning eesriide taga keegi näeb vaeva, et 
võimalikult palju sõdu peetaks.
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...Meid terroriseeritakse pidevalt halbade uudistega, meid koormatakse töö 









Ent hulgaliselt leidub võrdlusi näiteks ka loomalikkusega (ei tasu siinkohal unustada 
zombide ja biorobotite tihedat kasutust) 















Ainult lambad usuvad juttu et ega keegi meid ei aja linnadesse kokku vaid 
meil endal on ju parem. Jah olemegi varsti nagu kariloomad, oma puurides kinni.
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Karjapidajatena oleksite hädas sõnakuulmatute loomadega, kellel mõistust 




Seni aga jätkub inimeste koormamine igat sugu mõttetute tegevustega, et 
nad kiibistamise ajaks oleksid piisavalt sõnakuulelikeks dresseeritud ja täidaksid 
meeleldi ka kõige totramaid nõudeid.
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Lambad, püsige ilusti aedikus! ütleb see sõnum ja ärge järgnege sellele 




Nõnda võiks vandenõuteooriaid vaadelda Bahtini (1987: 267-284) kõnežanrite teooria 
taustal. On selge, et kõik inimeste tegevusalad on seotud keele kasutamisega ning seetõttu 
avalduvad iga eluvaldkonna spetsiifilised tingimused nii lausungite sisus, keelestiilis ning 
eelkõige kompositsioonilises ülesehituses; seejuures töötab iga keelekasutussfäär välja 
suhteliselt püsivad lausungite tüübid (Bahtin 1987: 267). Seega on võimalik 
vandenõuteooriatest mõelda kui diskursuse vormist ja žanrist, millel on omad retoorilised 
tunnused, tegelaste tüübid, kirjeldava keele kasutusviis ja domineerivad sümboolsed 
tähendused (Ben-Amos 2009: 132); ja samal ajal ka kui ideoloogiast, maailmapildist või 
tõlgendus-süsteemist, mis avaldub teatud väljendusviisides ja hoiakutes maailma kohta. 
  
















Seadsin endale käesolevas magistritöös kolm põhilist eesmärki. Kõige laiemaks eesmärgiks 
oli visandada vandenõuteoreetiliste spekulatsioonide mitmekesisus ning näidata neid 
kompleksse kultuurilise ja folkloorse nähtusena, mis kaasaegsest elutunnetusest ja 
väärtushinnangutest kõneleb. Teiseks püüdsin oma töös esile tõsta vandenõuteooriate 
äärmise paindlikkuse – vandenõuteooriad on võimelised endasse kaasama kõikvõimalikke 
sündmusi ja seletusviise, seejuures ka omavahelisi ühendusi luues. See annab aluse 
vaadelda neid kui maailmapilti või tõlgendus-süsteemi. Kolmandaks soovisin osutada 
vandenõuteooriatest välja joondunud mõningatele seaduspärasustele ja kristalliseerunud 
aspektidele, et viidata selle nähtuse küllaltki väljakujunenud olemusele. Näiteks avalduvad 
vandenõuteooriates mitmed ideoloogilised ja retoorilised võtted, mis võimaldavad selles 
kirevas ja mitmekesises nähtuses teatavat süsteemsust ja seesmist loogikat tuvastada. 
 Esimeses peatükis esitasin sissejuhatavalt vandenõuteooriate üldiseid tunnuseid 
ning nende positsiooni kaasaegses kultuurisituatsioonis. Vandenõuteooriad on selgelt pika 
ajalooga nähtus, nn patuoina konstrueerimisel folklooris ei ole iseenesest midagi uut. 
Kaasaegsetel vandenõuteooriatel on aga mitmetele seisukohtadele tuginedes oluliselt 
laiahaardelisemad teemad ning ka vaenlasekuju ei moodustu enam ühemõtteliselt ja 
selgepiiriliselt. Kuna tänapäevased multimediaalsed vahendid, mis oluliselt igapäevaelu 
kujundavad, loovad tihti globaalse haardega teemasid ja süžeesid, on hägustunud ka 
vandenõus kahtlustatava roll – see on muutunud millekski ebamääraseks ja kõike-
hõlmavaks, olles ka meie endi sekka sisse imbunud. Püüdsin välja tuua vandenõuteooriate 
laia leviku põhjuseid – suuresti tuginevad need just internetile, ent vandenõulised motiivid 
levivad jõudsasti ka läbi meelelahutus-tööstuse, kuna on kütkestavad ja seetõttu ka laialt 
kasutatavad. Peatükis püüdsin näidata ka võimalikke lähenemisviise vandenõuteooriatele. 
Vandenõuteooriatest saab ilmselt kõige viljakamalt mõelda uskumusliku mõõtme kaudu. 
Neid saab hästi iseloomustada muistendi ja kuulujutu omaduste kaudu, kuigi oma muutlike 
ja küllalt fragmentaarsete avaldumisvormide tõttu on neid endid tegelikult küllalt keeruline 
üheselt määratleda. Seetõttu pakun välja, et neid tuleks vaadata iseseisva, ent küllalt 
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muutliku süsteemina, mis moodustub suuresti uskumustest ning varasemalt saadud teabest, 
ning mida võib seetõttu käsitleda maailmapildi või tõlgendus-süsteemina.  
 Töö teises peatükis olen püüdnud näidata vandenõuteooriate potentsiaalset 
kõikehõlmavust empiirilise materjali abil ja globaalses plaanis. Võtsin selleks vaatluse alla 
Uuele Maailmakorrale viitavad vandenõuteooriad, kuna foorum osutus selle teema 
avaldumise osas väga rikkalikuks ning nende kaudu avaldus hästi vandenõuteooriate 
kõikehõlmav omadus. Proovisin kategoriseerida kõige olulisemaid globaliseerumisega 
haakuvaid teemasid, mis üleilmsele vandenõulisusele osutasid, milleks võiksid olla 
väärtushinnangute moonutamine, mürgitamine ja psühholoogiline mõjutamine. Kõik need 
kolm aspekti seostusid mingi küllalt ebamäärase valitseva ja vandenõulise eliidiga, kelle 
tegutsemise tulemiks globaalne vandenõu ongi. Eliidi kurjades tegutsemisstrateegiates 
nähakse viimseni läbimõeldud süsteemsust, mistõttu ühendatakse Uue Maailmakorra 
vandenõuteoorias mitmesuguseid teemasid äärmiselt paindlikult ja mitmetasandiliselt – 
seda tegevust saadab usk, et sündmused ei ole juhuslikud, mis loobki suundumuse 
komplekssete vandenõuteooriate konstrueerimiseks.  
 Kolmandas peatükis olen jätkanud vandenõuteooriate laia haarde näitamist, ent 
püüdsin need asetada postmodernistliku teooria valgusesse, kuna kultuuriolud, nagu 
massimeedia vohamisega kaasnev infoküllus ning teaduse võimas areng, on endaga kaasa 
toonud senisest märgatavalt erineva elutunnetuse ja ka reaalsusekuvandi. Suurem osa 
teabest on tänapäeval vahendatud, mis mõjub vandenõuteooriatele kindlasti sütitavalt, kuna 
infokülluses pole kuigi selge, millise päritoluga infot tõeseks pidada. Vandenõuteooriad 
kujunevad paljuski usaldamatusest teaduse ja meedia suhtes, kuna neid seostatakse võimu 
teenimisega – näiteks vastandutakse suuresti nn peavoolumeediale, mida usutakse edastavat 
vaid fabritseeritud uudiseid, et luua võimule kasulikke kujutlusi reaalsusest. Niisamuti 
esineb aimdus, et teadus-saavutused (nagu näiteks mikrokiibid) ei tööta tegelikult 
inimkonna kasuks, kuigi neid nii näidata üritatakse. Säärastest arvamustest võivad kujuneda 
üsna düstoopsed reaalsusekirjeldused, milles kõike viimseni kontrolli all olevana nähakse. 
Selles kujutluses kaob ühtlasi individuaalsus – teaduse ja võimu koostöös sünnivad 
mõttevõimetud biorobotid, mis loob vandenõulisele grupeeringule vägagi soodsa pinnase 
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domineerimiseks. Viimaks ilmneb Uue Maailmakorra ideedes küsimus ka reaalsuse enese 
asupaiga kohta – ilmnes seisukohti, et tegelikkuses ei eksisteeri nn lihtinimese jaoks enam 
mingeid reaalseid valikuid ning sündmused, mida arvatakse reaalsed olevat, on tegelikult 
näilisus.  
 Viimases ehk neljandas peatükis võtsin kogu eelnevat silmas pidades arutluse alla 
vandenõuteooriate ideoloogilise ja diskursiivse poole – püüdsin tuvastada vandenõu-
teooriates mingit seesmist loogikat ja tunnuseid, mis viitaksid selle nähtuse sisesele 
süsteemsusele. Kasutasin ideoloogia- ja diskursuse-kontseptsioone paralleelselt, kuna 
nendest lähtuvad tõlgendused võivad üksteist täiendada. Vandenõuteooriate ideoloogilisus 
ilmutab end eelkõige asjaolus, et eksisteerib teatav ühine arusaam maailmast ehk mingi 
laiem uskumuslik aluspind, mistõttu üldse reaalsus küsitavuse alla on seatud. Seejuures 
rõhutatakse vandenõuteooriates tihti tervet mõistust ning on näha üleskutselisust, millega 
suunatakse otsima mingit reaalsemat tõde, kui on see, mida enamus ehk teised reaalsuseks 
peavad. Samuti on ideoloogia oluliseks tunnuseks sotsiaalne jagatus, mis hoiakutes ilmneb, 
ning mingi ühise ja jagatud probleemi olemasolu. Hoiakute sarnasus ja teatav ühtne 
meelsus ilmutas end Para-webis näiteks signatuuride kaudu, mis moodustasid omamoodi 
maailmavaatelise aluspõhimõtete kogumi. 
Vandenõude üle teoretiseerimises võis näha ka tõeretoorika kasutamist, et öeldut 
mõjusamana näidata. Seega püüdsin ühele foorumipostituste kogumile keskendudes 
näidata, milliselt tõesuse väljendamist sooritatakse. Ühtlasi soovisin näidata, et 
vandenõuteooriatest võib mõelda kui žanrilisest nähtusest, kuna nende puhul võib 
olenemata küllalt mitmekesisest ja muutlikust avaldumisvormist märgata teatud 
kristalliseerunud omadusi. Tõin välja, et vandenõuteooriaid uurides kerkis esile isemoodi 
sõnavara, milles küllaltki korduvaid väljendeid ja kõnekujundeid leidub. Nende kaudu on 
võimalik lähemalt mõtiskleda vandenõuteooriate taga olevate kujutluspiltide üle ning 
ühtlasi annab see tunnistust asjaolust, et sääraste väljendusvahendite tiheda kasutamisega 
nähtub pärimuse kandjate endigi žanritunnetus.  
 Olles koos kultuuriga muutuvaks ja väga laiahaardeliseks nähtuseks, ei suuda ka 
käesolev töö tegelikult vandenõuteooriate olemust päriselt paljastada ja lahti seletada. 
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Siinses töös olen välja pakkunud vaid mõningad võimalikud lähenemisviisid 
vandenõuteooriatele. Ühtlasi püüdsin osutada sellele, et kuigi vandenõuteooriad on oma 
väljendusviiside ja teemade osas äärmiselt heterogeenseks nähtuseks, tasub üritada neid 
siiski terviklikuna vaadelda. See püüdlus tundus mulle hetketi veidi kaelamurdvanagi, kuna 
teema mitmekesisus loob kohati hoomamatuse tunde – pikema süvenemise jooksul võivad 
aga ilmneda huvitavad seaduspärasused ja tähenduslikud aspektid, mis annavad paeluvaid 
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Conspiracy theories as a construing system and a world-view. Some aspects of 
the New World Order 
 
The purpose of this MA thesis is to study conspiracy theories as a complex cultural 
phenomenon with a wide variety of expressive forms and meanings.  The study relies 
mainly on the ideas spread in Para-web.org – an Internet forum, which is a virtual meeting 
place for those interested in alternative explanations for meaningful events. 
This study set out to visualize the diversity of conspiracy-speculations and to 
demonstrate these beliefs as a wide-ranging phenomenon, which could reveal aspects from 
modern vernacular world-view. I attempt to emphasise the flexibility and numerousness of 
the conspiracy-ideas: as it turned out, conspiracy-speculations are easily interconnectable 
and able to infinitely incorporate new conspiracy-theories. It indicates that conspiracy-
theories can be examined and interpreted as a certain world-view. With plenty of examples 
from Para-web involved, I eventually aim to indicate to some crystallised components of 
conspiracy-theories, which makes an allusion that conspiracy-beliefs, could be examined as 
a genre.  
The study is divided into four chapters. The first chapter formulates the definition of 
conspiracy-theory and provides its nature and characteristics. I describe their position and 
media of distribution in the context of contemporary culture and, regarding the popularity 
and wide spread of conspiracy-theories, point out the importance of mass-media and 
entertainment-industry. Lastly, the possible interpretations are presented along with an 
examination of the characteristics of conspiracy-theories in light of folklore genres. 
The second and third chapters, although sharing common themes, I split into two in 
order to systematically scrutinise the multifaceted source material. With these two chapters, 
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my objective is to illustrate the broad extent of conspiracy-theories. For this I use the New 
World Order conspiracy theory which involve the comprehension or notion of the 
fundamentally changing world – a grand theme and thus an important trait in the 
conspiracism. A lot of sub-theories and beliefs stem from the idea of New World Order 
which comprise a general stance regarding fear- or suspicion-raising world events. 
In the second chapter I concentrate on the global extent of conspiracy-theories as 
their common aspiration is to explain worldwide processes or phenomena. The global-scale 
conspiracy, which is the focal point in the framework of New World Order, provides the 
means of analysis through the topic of globalisation. The chapter considers themes which 
involve the criticism of and anxiety about globalised society, what exactly is meant by the 
New World Order and who are thought to be behind it. Based on the forum, also several 
subthemes associated with New World Order are presented. On a general scale, it appears, 
in its centrum is the programmatic nature of mass-execution. 
The conspiracy-theories in contemporary information society is again the subject for 
the third chapter, but focus is centered on some characteristic aspects of globalised culture 
situation fueling the ideas of conspiracy. These focal points are mass-media and scientific-
technological progress which in turn raise questions about their effect on people. Under 
examinations are also concepts of truth, reality and hegemony. As before, I concentrate on 
the ideas connected with the notion of New World Order. As the mass-media, technology 
and resulting shifts in perception of reality are connected with post-modern definition of 
culture, the New World Order themed conspiracy-theories are compared to the theories 
attributed to post-modern ideas and culture. 
In the fourth and last chapter the general principles and intrinsic attributes of 
conspiracy-theories, based on the previous chapters, are presented. My interest is focused 
on the ways conspiracy-theories are represented and how is the notion of truth evoked in 
them. Firstly, in order to visualise the inner system of beliefs, the ideological qualities of 
conspiracy are analysed. Due to the textual nature of the empirical data in the study, 
conspiracy-theories are also examined trough the concept of discourse. With that I mean the 
fact that the language used for expressing the ideas and beliefs of conspiracy involves a 
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body of specific techniques or manners of speech aimed to the increase in verisimilitude. 
Thus the second half of the chapter is concerned with the rhetorics of truth accompanying 
the conspiracy-theories, and also with recurring expressions and figures of speech sought to 







Lisa 1. Uue Maailmakorra võimupüramiid või ka manipuleerimispüramiid, mis ilmestab 
tegeliku võimu omajate ja teadjate hulka ühiskonnas. Püramiidi tipust allapoole jäävad 
„marionetid”. Siinkohal ära toodud skeem on eestikeelne analoog internetis levivatele 
versioonidele ning oli ära toodud vanglaplaneet.ee Uuest Maailmakorrast informeerival 
internetileheküljel. Konkreetne versioon püramiidist tundub algselt pärinevat David Icke’i 






Lisa 2. Üsna tihti kaasenavd internetis levivate vandenõuteooriatega säärased pildi-
kollaažid. Vandenõulisusele vihjavate aspektide visuaalne ühendamine loob tugevama 
aluse vandenõu tõeks pidamisele. Siin esile toodud käemärk kuulub satanistliku sümboolika 
alla (Icke 2003: 101) ning maailma juhtfiguurid kasutavad seda avalikult, et üksteisele ja 
maailmale oma võimu ja ühendatust demonstreerida.  





Lisa 3. See fotoseeria Angela Merkelist on kokku pandud, et tõestada tema agarat 
vandenõu-sümboolika kasutamist. David Icke kirjeldab seda käemärki kui vabamüürlaste 
sümbolit, millega Merkel oma ustavust illuminaatidele demonstreerib.  
(http://www.davidicke.com/headlines/49291-illuminati-behind-europes-invasion-by-
migration 18.05.12) 
 
 
